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^ G.OÜ „ 
Prec ios de s u s c r i p c i ó n . 
( l'/ meses... $15.00 plata 
I . D E C U B A \ 6 id $ 8.00 
I 3 id % 4.00 .. 
( 12 meses. . . $14.00 plata, 
H A B A N A •{ 6 id $ 7.00 „ 
3 id S 3.75 „ 
La dotención que anunciamos ayer 
tarde, de once personas complicadas 
en un robo á mano armada cometido 
hace un mes en una bodega de cam-
po de la jurisdicción de Cienfuegos, es-
un buen servicio que acaba de prestar 
la Rural. 
Y algunos más, muchos más de la 
misma índole, prestaría esa fuerza, 
destinada principalmente, á velar por 
la seguridad de lors campos, con tal que 
1« mayor parte de ella estuviese desta-
cada fuera y no dentro de las poblacio-
nes de importancia, mientras no se au-
mente el número de sus plazas como 
reiteradamente lo lia venido pidiendo 
el D i a r i o . 
A este propósito son atinadas las si-
guientes consideraciones qué hace ayer 
La Lucha: 
Evitar esos atentados en absoluto, 
no es todavía posible en determina-
das comarcas habitadas; pero dismi-
nuir la frecuencia con que se reali-
zan, eso si lo creemos hacedero, si la 
fuerza de la Guardia Rural se dedi-
cara exclusivamente, como se quiso 
al crear ese Cuerpo, á la vigilancia 
de los campos. Un conjunto de cir-
cunstancias ha hecho que hasta aho-
ra no suceda así. Más de la mitad 
de la fuerza de la Guardia Rural pue-
de decirse que está estacionada en 
los centros de población; de donde re-
sulta que sólo menos de la mitad se 
dedica á vigi lar nuestros extensos 
campos; y aun esa mitad hay la ten-
dencia deplorable de reconcentrarla 
en gran número de individuos y pocos 
puestos, cuando es lo contrario lo que 
debiera suceder. 
Se destacan, por ejemplo, cincuenta 
hombres para la vigilancia de un te-
rr i tor io en el que están enclavados 
cinco ó seis caseríos y dos ó tres do-
cenas de fincas de cierta importan-
cia. En vez de multiplicar los pues-
tos, en vez de d iv id i r esa fuerza en 
diez grupos de cinco hombres, se ha-
ré lo contrario, se divide en cuatro ó 
cinco grupos de diez ó doce, hombres 
rada uno. La vigilancia se cree que 
aumenta de ese modo en intensidad 
y no es cierto, porque lo que sucede 
es que en muchos lugares no se ve 
sino de tairde en tarde una pareja, y 
donde se la ve diariamente, eso su-
cede constantemente á hora fi ja, de 
tal suerte, que la gente de mal v iv i r 
sabe con exactitud matemát ica cuán-
do puede encontrarse con la rural y 
qué espacio de tiempo queda á su dis-
posición para cometer sus fechorías. 
Bien sabemos que hoy se dedica á 
guarnecer las poblaciones gran con-
tingente de rurales, porque no hay 
más fuerza armada en In república. 
Pero hace tiempo que está pendiente 
de aprobación el plan para reorgani-
zarlos. E l gobierno de "Washington 
debiera apresurar esa reorganización, 
sí se va á llevar á cabo; y si no se 
ha de realizar, entonces se impone 
reorganizar la Guardia Rural exis-
tente, para consagrarla á su verda-
dera misión, que consiste en vigilar 
los campos. 
En vez de aumento ó de reorganiza-
ción de la Guardia Rural, como pro-
pone La Lucha, nosotros propone-
mos reorganización . . . y aumento. 
var la patria no hay modo de desarrai-
garlo. 
Supone La Discusión que nos ha 
causado indignación y hasta nos arran-
có lágrimas, la' orden de que se ense-
ñe el inglés en las escuelas públicas cu-
banas. 
E l colega ó no ha leído las líneas que 
consagramos á ese asunto, ó mientras 
las leía, ó después de leerlas, se le fué 
el santo al cielo. 
Pudimos llorar ó indignarnos desde 
1895 á 1898 por la ruina de Jerusalem, 
pero-, después ?... 
Nosotros somos de los que encontra-
mos muy discreto el consejo popular 
de que lo que se ha de empeñar es 
mejor que. se vendal 
Y como la prenda ésta ya empeña-
d a . . . . 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Leo en Lax Xavedaclrs, de New York, 
que los japoneses se han pasado de lis-
jtos dejando no muy bien parada la ac-
jtividad de la gran república norteame-
irieana. 
j Dice el citado periódico: 
"Parece que el gobierno de las Esta-
ides Unidos negociaba en secreto con la 
Compañía Whitehead de Londres la 
compra de cierto número de torpedos 
>del mejor y último modelo, tan perfec-
¡tos y eficaces que cuesta cada uno de 
^llo» $5,000. En secreto también se eu-
¡vió á Londres al teniente de marina 
¡Chester Wells, quien apenas vió y exa-
minó los nuevos torpedos Whitehead 
^fició á Washington recomendando su 
•compra. 
¿Sabe el lector cuántos consiguió el 
jteniente Wells? Cincuenta. A l mismo 
•tiempo que él negociaba con la casa 
constructora, el Jupón compró mil tor-
pedos Whitehead, todos los que había 
en la fábrica fuera de los consabidos 
cincuenta; y por los mil pagó cinco mi-
llones de pesos." 
• Por lo visto no se han enterado los 
yanquis todavía de que el camarón que 
se duerme se lo lleva la corriente. 
Estes amarillos van á concluir por 
azufrar también á sus vecinos de aquen-
de el Pacífico. 
aparece un pianíssimo, el presidente 
Castro tiene el triste privilegio de lan-
zar el mietal y las cajas á las notas 
méáfi fuertes. De este modo sostiene el 
principio elemental de su doctrina: la 
desarmoníá. 
Este Frcgoli político que tan pronto 
lo vemee dictador, como dimisionario 
¡'Jefe de Estado; que hoy lo mata el te-
1 légralo; mañana su pueblo y su go-
bierno, y pasado se encuentra más 
fuerte y saludable que nunca; que nos 
,1o anuncian maltratado y derrotado 
ante los ímpetus de triunfante revolu-
ción y resulta luego ordenando el fu-
silamiento de cuantos osaron no re-
conocer su autoridad y poder; este 
hombre extraordinario, repito, ni lo-
co n i cuerdo, ni bueno ni malo, es la 
pesadilla del Gobierno de Washington. 
es el Tócame Roque de Europa y Amé-
rica, es el Romero Robledo de la polí-
tica mundial. 
Indudablemente es una figura muy 
simpática y los venezolanos deben es-
tar satisf'ec.hmmos con él. Así les 
luce el pelo. 
J . G I L D E L R E A L . 
L o s a c o n t e c i m i e n t o s 
En la Habana los acontecimientos 
políticos se suceden unos á otros, esto 
hay que .tenerlo presente, pero también 
se suceden unas, tras otras, las grandes 
ivmesas de calzado de La Josefina, Mu-
ralla y Villegas. 
De La Unión Española : 
Cansados estamos de .saber de mu-
chos compatriotas que por esos pueblos 
han respondido en numerosas ocasio-
nes á las demandas de dinero hechas 
por esas asambleillas locales de tal ó 
de cual partido político. Los comer-
cipntes españoles han sido asediados 
por los politicastros y los caciquillos lo-
cales que ofrecen el incondicional apo-
yo á cambio de los consabidos cente-
nes. 
Hora es ya de que vaya cesando esa 
farsa y esa explotación. 
E l remedio está en la mano: 
No dar. 
Porque el estimado colega sabe tan 
bien como nosotros, que el vicio de pe-
dir centenes á los extranjeros para sal-
En Stuttgart continúan propinándo-
se rabiosas mordeduras los pacíficos de-
legados al Congreso socialista interna-
cional. En Amsterdam siguen los anar-
quistas celebrando sus humanitarias se-
siones, con harto temor del gobierno y 
de la policía que anda de cabeza con 
tan amabilísimos huéspedes. Y en el 
imperio moscovita el exterminio de los 
hebreos ha llegado á constituir progra-
mo de gobierno. Se les persigue con 
saña semejante á la que aquí usan nues-
tros cafeteras con el mosquito. 
Menos mal que en medio de tanto ho-
rror y de tanto perder el tiempo en 
inútiles Conpresos, hay algunos que lo 
aprovechan. El día 28 del pasado Agos-
to quedó legalmente constituida la Aso-
ciación Internacional de la Cruz Blan-
ca, cuyos propósitos uiendep á romper 
lanzad contra la tuberculosis y el cán-
cer, y á combatir enérgicamente la em-
briaguez. 
Quizá gane mucho la humanidad con 
personas que tan desinteresadamente 
se preocupan de curarnos las llagas so-
ciales. Quizá él talento y los buenos 
propósitos alcancen algo en el campo 
de la ciencia y la curación de esos dos 
azotes, túbercmcuis y cáncer, sea un he-
cho en plazo no lejano. Pero lo que con-
siga la Cruz Blanéa en lo tocante á des-
terrar la embriaguez, creo firmemente 
que apenan si se Uavmrá Pedro. 
Sin embargo, bueno es que haya 
quienes se cuiden de combatir vicio tan 
pernicioso, y dignos son, por todos con. 
ceptos, de estímulos y aplausos quienes 
persiguen tan loables fines. 
¡Ñas vendría tan ricamente una bue-
na limpia de borrachos! 
• • 
a 
Los conferenciantes de la paz siguen 
tomando el fresco en La Haya, sin im-
portarles un bledo que se hunda el 
mundo como consecuencia de la que 
han armado tirios y troyanos. 
A pesar de esta tranquilidad el go-
bierno de Venezuela ha ordenado á su 
representante en. La Haya que se retire 
á Alemania. Sin duda se cree obliga-
da en todo á ser 'la nota discordante. 
Cuando en La partitura internacional 
Una carta de Mr. Mapon 
Habana, Agosto 30 de 19007. 
Sr. Presidente de la Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegación de la Is-
la de Cuba. 
Habana. 
Señor: 
Como ampliación al oficio en que se 
acusó á V. oportunamente recibo de su 
comunicación de fecha 8 de Julio de 
1907, mauiifestándome el parecer de la 
Juqta Directiva de la Cámara de Co-
mercio con respectf^ al a-foro de ciertas 
mercancías por determinadas partidas 
del Arancel; supresión de derechos, la 
derogación del Decreto número 44, so-
bre variar los derechos de importación 
del café en la Isla de Cuba, modificar 
la Ley del Emprést i to y otros particu-
lares; debo manifestarle, que recibido 
su referido escrito en este Gobierno, se 
le dio traslado al Secretario interino de 
Hacienda para su estudio y diotamen 
sobre el mismo. 
Las medidas que esa Corporación 
propone tienden cada cual á efectuar 
tan profundos cambios eu la renta pú-
blica, el comercio y el desenvolvimiento 
industrial de la Isla, que el Gobierno 
para tomarlas en cuenta tiene que pen-
sarlas debidamente y prestar detenido 
estudio á los nesultados que habrían de 
traer á los intereses y materias que ha-
br ían ie afectar, y así poder determi-
narse por lo ^ue hubiere de traer el 
mayor beneficio a'l mayor número. Este 
estudio y examen requieren tiempo y 
cuidadosa atención, y como regla gene-
ral puede decirse que antas de resolver 
nada en definitiva en esta clase de 
asuntos, debe aguardarse á ver el curso 
que puedan tomar éstos dentro de cier-
to tiempo más ó menos breve, ó con re-
lación al porvenir. 
Acompaño el dictamen del Secreta-
rio interino de Hacienda, de feciha 20 
del r-orriente mes de Agosto, recibido 
en este Gobierno el 22 del propio mes, 
en que expone su opinión razonada so-
bre cada uno de los particulares á que 
so contrae el escrito de esa Corporación 
de su acertada presidencia ; (1) con ex-
cepción de lo que se refiere i la modifi-
cación de la Ley de los impueítos, etc., 
que se halla en estudio por la Secreta-
ría de Justicia. 
lie agradecería á V. y á la Junta 
Directiva, estudiaran el informe ad-
junto del Secretario interino de Ha-
cienda, esñor García Echarte, y me ma-
nifestaran lo que á bien tuvieran non 
nedpectó á la opinión de Vds. sobre la 
situación económica de la Repnblir.i. 
pues tengo vehementes deseos dp dar 
impulso al comercio y abaratar el cos-
itó de la vida en Cuba. 
Permítame también llamar su aten-
ción sobre los Decretos números 822, 
889 y 001 recientemente promulgados 
y que tratan del aforo de ciertas mer-
cancías y del comercio de cabotaje. Es-
tos Decretos han sido dictados atendien-
do á las indicaciones de esa (Jorpora-
ción, apoyadas en la evidencia, y que-
do muy agradecido á V. por haberme 
llamado la atención sobre los defectos é 
inconveniencias que se tratan de corre-
gir con dichos Decretos. 
(Boletín Oficial de la ( Amara de Comercio) 
Eu cuanto á la modificación :le los 
derechos sobre el cate, me veo precisado 
á manifestarle que he hallado que hay 
disparidad de opiniones soibre este 
aBiintp, y he recibido con relación á es-
te particular sin número de solicittu-
, des, unas y otros con objetos comple-
iamente opuestos. Los dueños de cafe-
tales de la Isla desean que se manten-
gan en vigar los actuales derechos, ó 
que sean más bien aumentados; los tos-
taderos de café desean que se aumen-
ten los derechos al café tostado; mu-
chos consumidores particulares llaman 
la atención sobre el hecho de que el ca-
fé es uno de los artículos de más con-
sumo, cuya importación grava en tan 
alto tipo el Arancel que más bien pue-
de considerarse que este último es lo 
|que viene á encarecer su precio al me-
nudeo; que el derecho sobre el café im-
pjr tildo en los Estados Unidos es 
8 3 /1^ centavos por libra, y sobre el de 
otros países lO'/o centavos por libra. 
Estos individuos insisten en que tos 
derechos se reduzcan á su mitad, y que 
de este modo el precio de este artículo 
al por menor bajaría al menos en unos 
cinco centavos por libra, y que el café 
es uno de los pocos artículos—en reali-
dad el único artículo de consumo en 
Cuba—cuyo precio al por menor po-
dría reducirse rebajando los derechos 
arancelarios. Los Aranceles, con rela-
ción á la mayor parte de los artículos 
de consu<mo como comestibles, si bien 
los grava con un tipo bastante crecido 
sobre la cantidad total que se importe, 
la proporción es infinitesimal con rela-
ción á la pequeña cantidad que ordina-
riamente va á adquirir el consumidor. 
Los dueños de eaifetales, por otra par-
te, insisten en que el reducir los dere-
chas sobre el café sería 'perjudicial, si 
no ruinoso, á una industria ique va en 
rápido desarrollo y ya lia llegado á ad-
quirir tales proporciones é importancia 
que merece ser protegida y fomentada 
por el Gobierno de la nación. 
Con referencia al Decreto número 
44. en que se aumentaron los Aranceles 
del 20% al 30%, 'permíitame decirle que 
dudo que sea prudente derogar este De. 
creto por ahora. Una de las razones pa-
ra que opine de este modo es que con 
ello se disminuirían las rentas de la Is-
la en una época que reclama del Go-
bierno cuantiosos desembolsos extraor-
dinarios—como los nue ocasione el Cen-
so;, el cosfo de cuarteles, abastecimien-
to de agua, reparaciones,, etc., para el 
Ejército de Pacificación; la nacionali-
zación del servicio sanita-rio en toda la 
M a ; el anticipo al Municipio de la Ha-
bana de dos tercios del precio de com-
pra del aicueducto del Vedado; indem-
nizaciones por daños á la propiedad 
causa-dos por fuerzas insurrectas en 
1906; abonar una gruesa suma por 
compromisos adquiridos por el Gobier-
no por servicios militares y suminis-
tros, pertreclhos, etc., durante la insu-
rrección de .1906; el arreglo de sinnú-
mero de reclamaciones como la de los 
terrenos ocupados por la batería del 
Vedado, etc., etc. Y á más de lo que de. 
jo enumerado, y que reclama su abono 
inmediato, invito su atención sobre las 
circunstancias de que con motivo de la 
insurrección, la Administración del 
| Presidente Palma se vió precisada á 
! gastar grandes sumas para la defensa 
' nacional. E l Gobierno Provisional tam-
bién se ha visto preoisado á gastar gran 
des sumas, aparte de la Administración 
ordinaria del Gobierno, como el pago 
de unos $600,000 aproximadamente, á 
los dueños de caballos ocupados por los 
insurrectos, así como el pa-go de 
•$1:387,083.76 por bienes de la Iglesia, 
según contrato convenido con el Go-
bierno Mil i ta r de la Isla; y además las 
reiparaciones de edificios y otras obras 
públicas que sufrieron por causa del 
ciclón de Octubre de 1906. 
Más aun, el Gobierno Provisional ha 
emprendido un vasto plan do ejecución 
de obras públicas que por mucho tiem-
po el país ha estado en necesidad de 
las mismas; talles como la ^onstrucc'iÓH 
de carreteras, acueductos y alcantari-
llas para las pohlaciones y grandes ciu-
dades; obras en los puertos; obras pa-
ra evitar inundaciones; faros ŷ  otros 
auxilios á la navegación que indudable-
meñte efectuarán en Cuba el mismo 
desarrollo comercial é industrial, como 
no en mayor medida, que dichas obras 
y mejoras han dado por resultado en 
otros países del globo. 
La Secretaría de Hacienda calcula 
que los ingresos por todas las fuentes 
de ingresos del Gobierno Nacional de 
Cuba durante el corriente año fiscal 
formarán la suma de $25.446,325. E l 
Presupuesto de gastos ordinarios del 
Gobierno durante este mismo año fis-
cal comprende distintos conceptos que 
arrojan un total de $23.309,539.87. 
Muy pocos de les grandes proyectos. 
ó mejoras públicas, actualmente en eje-
cución, están previstas en este Presu-
puesto. Los créditos para su ejecución 
fueron concedidos por el Congreso cu-
bano y los fondos destinados á ese fin 
están en el Tesoro, pero no puede dis-
ponerse de los mismos para ningún 
otro objeto, y tienen que ser dedicados 
á las obras para las cuales dichos cré-
ditos fueron votados—situación de su-
yo satisfactoria pues así queda garanti-
zada la ejecución de muchas mejoras 
públicas—pero muchos de los créditos 
son insuficientes para completar la 
obra de que tratan y tienen que ser au-
mentados por el Gobierno Provisional. 
Los créditos votados por el último 
Congreso cubano, los gastos de la Ad-
ministración del Presidente Pailma en 
la defensa nacional, los de reparaciones 
dé los daños del ciclón, la compra de 
los bienes de la Iglesia, pago de caíba-
llos. etc., etc.. siendo gastos de natura-
leza extraordinaria, han mermado con-
siderablemente las existencias que en 
un tiempo hubo en el Tesoro cubano, y 
el Gohierno Provisional tiene que po-
ner el mayor celo y economía y poner á 
contribución todos los recursos para 
hacer frente á los gastos ordinarios y 
extraordinarios que hay que hacer. En 
estas condiciones sería sumamente aven 
turado,' como no de todo punió injusti-
ficable, hacer una reducción de un 20 á 
un 30% en los ingresos calculados de 
las rentas de Aduanas. 
Es incontestable que el costo de la v i -
da en Cuba es exorbitante y que los ele. 
vados precios de los alimentos son 
una seria desventajai que encuentran 
las clases industriaies. E l que aquí la 
vida sea tan costosa viene de que mien-
tras que la M a podría y debería produ-
cir todos los artículos de consumo nece-
serios para la existencia de sus habi-
tantes, no lo hace, sino que adquiere la 
mayor parte de los productos necesarios 
para la subsistencia de otros países; lo 
que requiere que los habitantes paguen 
la ganancia del productor, la transpor-
tación al lugar del consumo y los gas-
tos y las ganancia, del comercio al por 
mayor y al ipor menor. 
Para ver si sería prudente derogar el 
Decreto No. 44 para abaratar la vida, 
hay. que tener en cuenta que la.parte 
que se refiere á los productos alimenti-
cios nb es todo lo que afecta dicho de-
creto. Auméntanse los derechos sobre 
casi todos los demás artículos incluyen-
do los de lujo, como las sedas, joyas, 
objetos de plata, carruajes, pianos y 
otros artículos exclusivamente del uso 
de miembros de la comunidad que se 
hallan en condiciones de poder pagar 
su parte proporcional del costo del Go-
bierno; asimismo el material usado por 
los ferrocarriles, ingenios, talleres, y 
para la construcción de casas y otras 
obras que sólo llevan á cabo las perso-
nas acomodadas ó de desahogada posi-
ción ; del propio modo una gran pro-
porción de los ¡productos alimenticios 
importados son consumidos por gente 
que puede pagar los actuales precios, 
especialmente la pequeña fracción de 
este precio ¡que va al tesoro público. No 
he cesado de tratar de encontrar algu-
na manera de reducir el costo de la v i -
da á los habitantes de Cuba, particu-
larmente á las clases pobres; no solo 
para rebajar el precio de lo que ahora 
consumen, sino para reducir el precio 
de muchos artículos que el pobre con-
sidera como lujos, y poder ponerlos á 
su ailcance. 
A l hacer este estudio he calculado 
cual sería la reducción al menudeo, en 
el precio de la pequeña cantidad que 
ordinariamente compra el consumidor, 
si el Decreto No. 44 -fuera derogado. E l 
rr-sultado de este cáilculo, con relación á 
diez y ocho de estos artículos, sp ve en 
la siguiente tahla: 
Tabla que exhibe el aumento en los 














Harina , libra 
Papas, id 
Carne fresca, ternera, id. 
Puerco fresco, id.. . . 
Jamón, id 
Carnes de lata, id 
Ijeche, lata 
Huevos, uno. . . . 
A m a r g u r a 72, (a l to« ) 
—4—4—f—4—•—*—•—•—•— 
Empleo «xclnsívo do la lengu» 
que ae onHeñii, 
\ . Cada profeeor ewuafla 
«ti ieogtfft natlr». 
— • — f — • — • — 
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LAS N U E V A S CLASES E M P E Z A B A N EL 9 DE SBBE. 
Clawo PABTICULABES en la Academia y á domioillo. 
ClaBea d e 7 a, m . ú> 10 p . m . 
Ruego á V. se fije en la columna co-
rresptmd iente á las Aumentos. 
E n esta columna sé verá, como su t í tu-
lo indica, en la medida en que el De-
creto No. 44, recargó el Arancel por 
unidad, la libra, o lata del producto .i 
Si se anulara el Decreto, los deredhos 
que se rebajarían eu las pequeñas su-
mas tque se indican en esta columna. A l 
repasar este columna de cifras notará 
usted que con excepción del café, la re-
baja posible por unidad (libra ó laita^ 
es menos de un centavo, y que si el de-
tallista quisiera rebajar los precios á 
sus parroquianos, en Cuba no habría 
moneda en que hacer efectiva la re-
'baja. 
Es cierto que la revocación del De-, 
creto No. 44 aliviaría al importador del 
pago de una suma .suficientemente 
grande y que por tanto es de tomarse 
en consideración y ipodría inducir al im 
•portador á rebajar los precios en gran-
des partidas al detallista; pero no veo 
en que forma podría éste dar al com-
prador al por menor el beneficio de la 
re'baja iirfiuifte.simal que i-orresponile á 
la peiqueña cauiíidad que ordinariamen-
te se eompra. 
De usted atentamenl ;•. 
(P) Charles É*. Mágoonj 
Gobernador Provisional. 
C O L U M P I O S 
para portal, zaguán ó jard ín , de loa 
que hay gran surtido en varios tama-
ños y precios en 
L A ESTRELLA D E CUBA 
O'Reil ly m y 58 . 
(De naestro Rc'éAClur L'orrr<<DOiiaal) 
Triste actualidad,—Asturias y la Mon-
taña .—Una boda rumbosa.—Más 
bodas.—Por la Caridad.—Fiestas 
americanas en Gijón.—Excursión 
original.^—Fiestas y romerías.—Al-
gunas romerías.—Concurso de bo-
los.—Otras noticias. 
Mis Entrañables amigos y compa-
ñeros Atanasio y Juan Rivero, pasan 
hoy por uno de los momentos más 
dolorosos, de más legítima tribula-
ción de su vida. Su anciano y res-
petable padre don Fernando, cuyo 
delicado estado de salud hacía temer 
un próximo y fatal desenlace, ha fa-
llecido casi de repente. 
Atanasio y Juan encontrábanse en 
Gijón pasando la temporada veranie-
ga. Juan ha'bía dejado á su padre 
en estado relativamente satisfactorio. 
—"No hay por ahora cuidado algu-
no, nos dijo á su hermano y á mí. 
"Antes de venir consulté con el mé-
dico y me manifestó que podía ausen-
tarme con toda t ranquil idad." 
E l mismo día en que ocurrió el fa-
llecimiento, los dos hermanos reci-
bieron carta de su hermana Isabel co-
municándoles que su padre seguía sin 
novedad. 
"Acaba de salir el médico y me 
dice que encuentra á P a p á bastante 
bien. Podéis , pues, seguir tranqui-
los. Si ocurriese algo grave os avi-
saría en seguida." 
Pocas horas después, Juan recibía 
el siguiente alarmante telegrama: 
" P a p á , g rav í s imo ." 
A este despacho ^siguió otro más 
apremiante, y ya entrada la madruga-
da, recibióse la infausta noticia del 
fallecimiento. 
No os podéis imaginar la terrible, 
la dolorosísimn impresión que produ-
jo á estos queridísimos amigos la tre-
menda nueva. 
Ciertamente no constituía una sor-
presa la muerte del anciano y hono-
rable señor Díaz del Rivero; la cien-
cia había previsto el inmediato f in 
de aquella naturaleza fuerte, de aquel 
temperamento enérgico, de aquel es-
pír i tu animoso, firme é indomable, 
de aquel hombre que bien puede ser 
citado como ejemplo de caballerosi-
dad, lealísimo á sus convicciones, f iel 
á sus amistades, bondadoso é indul-
ir'1 nte con sus onomigos. 
HOY — Función de moda — HOY; 
Tandas!! Tandas!! 
Cinematógrafo Pathé. — Variedades. 
Luneta 10 cts. Ter tu l ia 5 cts. 
La barra de la muerte por América Ro-
bledillo. 
Entrada grátis á los jardines. 
» E LENGUAS VIVAS 
H A Y PROFESORAS P A R A SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Claaof PARTICULAEES en la Academia y á domicilio 
H o r a s d e o f l o i n a : 8 á 1 1 , 3 0 a. m . 1 á 6 y 8 á 9 p . m 
CLASES COLECTIVAS 
DE 6 A 8 ALUMNOS. 
9 5 A L MES $ 5 
A m a r g u r a 72, (altos) 
-+-+—-»—f—^—4—» í 4— 
Asociación directa del pensamien- I . 
to con la lengua extranjera sin el in- ' ' 
termedio de la lengua materna del 
alumno. 
\ \—•—• • i—» » • • • — f — ¿ 
A m a r g u r a 7 2 , (altos) 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la tafd^. 
- ' n ^ c ^ , , . 
-Sept.ÍPinbre 6 de 1007. 
Pero el amor tiene arrestos para 
desconfiar de la ciencia cuando so-
bre el sér amado pesa tan espantoso 
fallo. Por eso los hermanos Rivero, 
que idolatraban á su padre, con te-
ner descontado el terrible momento 
de la eterna separación, con hablar 
serenamente y «orno cosa prevista é 
inevitable, del fatal suceso, aliraenta-
.ban una secreta esperanza que les per-
m i t í a mirar de frente y con valor el 
inmediato peligro, como si éste fuera 
•máfl imaginario que real. 
Y prueba de esta infanti l y expli-
cable ilusión fué el aplanamiento que 
¡en los dos amant ísknos hijos causó la 
linfausta y atribuladora nueva. 
Precipitadamente salieron para 
Oviedo los dos hermanos, dejando 
laquí las instrucciones necesarias pa-
ira que en el inmediato tren les si-
iguiera la señora de Atanasio. 
En el correo de la una y cua-
'renta pa r t í a ésta para la capital, 
acompañada de una señora pariente 
|de la familia y de nuestros amigos 
Fernando Argüelles y Mariano Ho-
'rra. 
En el tren siguiente fui yo con 
otros amigos, entre ellos una lucida 
^representación de la colonia ameri-
cana. 
A las seis y media de la tarde se 
e fec tuó la t raslación del cadáver al 
'cementerio de San Lázaro. 
! E l fúnebre acto constituyó una 
¡verdadera manifestación de duelo en 
¡la que tomaron parte todas las re-
'presentaciones sociales ovetenses. 
La familia Rivero ha recibido nu-
imerosos telegramas, cablegramas ó 
linfinidad de cartas test imoniándole, 
¡su sentimiento por tan irreparable 
•desgracia. 
La prensa toda de Asturias ha de-
¡ídieado expresivos y sentidísimos suel-
tos necrológicos al finado, eviden-
ciando al propio tiempo á los her-
'manos Rivero la cariñosa simpatía de 
|que justamente gozan y la elevada 
'consideración de que disfrutan. 
En la Habana la noticia del falle-
cimiento fué comunicada á nuestro 
querido director, cablegráficamente, 
con el encargo de que la trasladara 
al pobre Fernando, al que desde aquí 
envío la expresión más sentida de mi 
¡sincero pésame. 
Atanasio y Juan me ruegan refle-
¡je en estas l íneas su profundo reco-
nocimiento á las manifestaciones de 
car iño que por el cable reciben con 
motivo de tan triste suceso, y me en-
cargan que haga especial mención de 
su grat i tud á nuestro queridísimo D i -
rector, por el inapreciable consuelo 
que les ofrece en su expresivo cable-
grama de hoy. 
Descanse en paz el que fué mo-
delo de caballeros, de amigos y de 
buenos ciudadanos. 
— E l " spor t " , no siempre ha de 
producir esas horrorosas catástrofes 
que motiva el vért igo de los sport-
anen demasiado int répido. 
En el presente caso sirve para es-
trechar los lazos de fraternal ca-
r iño de dos grandes pueblos: el mon-
tañés y el asturiano. 
Así se demostró en la fiesta cele-
brada el domingo últ imo en el cam-
po de la Magdalena de Santander, 
donde se disputaron la copa de la 
capital de la Montaña los equipos de 
foot-ball Santander Foot-Ball Gub 
y Sport Club Avilesino. 
E l partido despertó gran interéiH, 
concurriendo á presenciarlo lo má¿ 
distinguido y selecto de la buena so-
ciedad montañesa . 
Formaban el equipo avilesino los 
señores Ajguirre, Alvarez, Fernández, 
Quevedo. Vázquez, He vi a, Gendín, 
Rubín , García, PanÍ7>o y San Ro-
iruán, y el santanderino los señores 
Dawies, Tejedor, Cortiguera ( L . ) , 
Galán, Avendaño, Odriozola, Linares, 
ÍAlonso, Bates, Bjaaland y Araluce. 
La lucha comenzó muy fuerte, por 
í ambas partes, resistiéndose muy bien 
Santander, que hizo el primer gould. 
En toda la primera mitad del par-
' t ido los jugadores de uno y otro 
campo hicieron un juego atrevido en 
cargas, abundando los meidentes. 
En la segunda mitad, hubo mo-
[rmentos interesantísimos. 
E l partido terminó, demostrando 
i asturianos y santanderinos ser foot-
' tallistas hábiles y correctísimos. 
L a copa fué ganada por el San-
'^tander Foot-Ball Club, y con ella las 
páOO pesetas que const i tuían el pr i -
; aaer premio. E l Club avilesino ga-
• ó el segundo premio, consistente en 
i doce medallas de plata, 200 pesetas 
r y un objeto de arte regalo del dipu-
.tado á Cortes señor Acha. 
En la lucha se distinguieron los 
i señores García, Rubín, Panizo, A l -
varez, Hevia y San Román, por A v i -
les, y Linaae, que está considerado 
I como el mejor delantero de la pro-
vincia, Alonso, Deweís y Tejedor. 
Los santanderinos obsequiaron al 
día siguiente del partido con un ban-
quete al Sport Club de Avilés. 
Nuestros paisanos regresan suma-
mente agradecidos á las cariñosas 
atenciones de que han sido objeto. 
—La Caridad está siendo la v i r -
tud de moda entre nuestros elegan-
tes. Dos hombres, á cual más ac-
t ivo , entusiastas y . excelentes orga-
nizadores, tomaron á su cargo avi-
var en los corazones generosos el 
sagrado y benéfico fuego de la Ca-
r idad. Estos hombres son: mi muy 
querido amigo don Donato Argüe-
lies, creador de la Asociación Gijo-
nesa de la Caridad, y don Calixto de 
Rato y Rocer, fundador del Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de Gi-
•jón. 
Amibos han procurado arrastrar 
en favor de sus respectivas funda-
ciones benéficas el mayor contingen-
te de f i lántropos. 
La edificante y noble lucha ha si-
do realmente empeñada y de ella ha 
resultado victoriosa en toda la línea, 
la Caridad. 
Ahora bien, el éxito personal ha 
sonreído con mayor brillantez y gran-
deza á don Donato Argüelles, que en 
l a verbena á beneficio de la Asocia-
ción Gijonesa de la Caridad, y días 
después en la gira de Somió, logró 
reunir una inmensa mayoría de las 
familias adineradas aquí residentes. 
La fiesta se celebró en los jardi-
nes del Insti tuto de Jovellanos, ador-
nados con exquisito gusto y profusa-
mente iluminados con farolillos de 
colores y potentes focos de luz eléc-
trica. 
E l distinguido mujerío era tan nu-
meroso como magnífico. Había es-
tupendas mujeres hermosas, y cito 
como tipo característ ico á Dinorah 
Bertrand, que estaba " intolerable" 
de hermosura. 
En el salón que el claustro de pro-
fesores puso á disposición de la se-
lecta concurrencia, se celebraron va-
rios asaltos de baile, l legándose hasta 
la matchicha. 
Me consta que la campestre fies-
ta fué deliciosísimn. asistiendo á ella 
no solo lo más granado de nuestra 
buena sociedad, «ino una lucida re-
presentación dfel " s k a t i n g " oveten-
se, formado por las señoras y seño-
ritas de Bernaldf) de Quirós, M . M i -
randa, Vereterra, Camino, Ordóñez, 
Carrizo, Marín, Matas, Méndez V i -
go. Polo, Clavería, Saavedra, Rosal, 
González del Valle, Prieto, Zaloña, 
La Guardia, Caramillas, Navia-Oso-
io. Berjano y Rodríguez, acompa-
áadas de sus respectivo;- esposos, pa-
pás y distinguidos jóvenes aspiran-
tes á formar en la cofradía de San 
Marcos. 
De uno y otro acto obtuvo la Aso-
ciación Gijonesa de la Caridad pin-
gües rendimientos, contribuyendo á 
ellos la colonia americana, siempre 
dispuesta á acudir en auxilio del me-
nesteroso. 
Don Calixto de Rato y Roces, or-
ganizó una "kermesse" que toda-
vía cont inúa y una gira al Musel que 
se efectuó hoy en un tren especial 
de lujo, cedido galantemente por la 
gerencia de la Compañía de Langreo, 
Los ingresos, tanto de la "ker-
messe" como de la excursión, se des-
t ina rán á La Unión Benéfica, que 
la forman " L a Cruz Roja" , " L a Co-
cina E c o n ó m i c a " y " E l Monte de 
Piedad" y "Caja de Ahorros" . 
—Hace ya algún tiempo que no 
se celebraba en Asturias boda de 
tanta esplendidez, tan fastuosa, co-
mo la que tuvo lugar en el pueblo 
de Bustio, Ribadedeva. 
Eran los novios la encantadora y 
vir tuosísima Angeles Noriega y el in-
teligente y prestigioso comerciante 
mejicano don Antonio Roiz. 
Fueron padrinos el joven é ilustra-
do indiano don Román G. Bueno y 
doña Ignacia Noriega de Sánchez, en 
representación de don Manuel Bue-
no y de doña Conrfia Noriega, her-
manos de los contrayentes. 
Terminada la ceremonia nupcial, 
en la que ofició el presbítero don Jo-
sé Nespral, se sirvió á los invitados 
en casa de los padres de la novia, 
un suculento banquete. 
Figuraban entre los comensales: 
señoras doña Esther Noriega de Ruiz, 
Concepción NoriegR de Pérez Ruiz, 
Carmen Jalvo, Criseta Gutiérrez. Ma-
r ía Noriega, Emilia Sánchez, Adela 
Sánchez de Noriega y Beát r iz Do-
rrego. 
Señori tas Guadalupe Noriega Ruiz, 
Consuelo, Angelita y Delfina Velar-
de, Guadalupe García, Cira Jalvo, 
Luisa Borke, Liberata Colombres, M i -
lagros Noriega y Mar ía Noriega Mar-
tínez. 
Señores don Manuel Noriega La-
so, José Raz, Pío Noriega, César de 
la Reguera, Juan Roiz, Eugenio Díaz, 
Manuel García, Evaristo Noriega, Ra-
fael Torre, Manuel Alonso, Epifanio 
Roiz, Inocencio Canal, Antonio Lia-
ño, Manuel García Ruiz, Francisco 
Pérez, Ambrosio Noriega, José Mar-
tínez, Manuel Bueno, Ceferino Ba-
rros, Eloy Noriega, Francisco Sán-
chez Villaverde y Francisco Pérez. 
Los regalos recibidos por los nue-
vos esposos han sido valiosísimos y 
en gran cantidad, sumando en valor 
intrínseco bastantes miles de pesos. 
La feliz pareja pasa rá la luna de 
miel recorriendo las principales po-
blaciones de España . 
—La colonia americana recién lle-
gada de Cuba, y entre la cual me 
honro ya con muy distinguidas amis-
tades, se reúne con alguna frecuen-
cia en derredor de suculenta mesa en 
cuyo centro y coronando artíst icas 
"corbeilles", flamean entrelazadas, 
como símbolo elocuente de paz y de 
amor, las banderas nacionales de Es-
paña y Cuba. 
Un grupo de animosos jóvenes fue-
ron los primeros en romper el fuego 
de esta fraternidad encantadora, or-
ganizándose en sociedad que humo-
rís t icamente int i tularon " E l Hortera 
d a n z a r í n " . 
Este simpático " 'hortera" se las 
arregló tan admirablemente, que su-
po reunir en una de las-fincas más 
hermosas y pintorescas de Somió á 
una buena parte de lo granado de 
la colonia. 
La fiesta fué sencillamente magní-
fica, tanto que el próximo miércoles 
(si el tiempo no lo impide) t endrá 
una segunda edición,' aumentada y 
corregida. 
En derredor de la bien adornada 
mesa, donde se sirvió un suculento 
menú, tomaron asiento lus siguientes 
comensales: 
Señori tas Palmira Riera, Jesusa 
López, Rafaelita González, María So-
ledad Miyares, Manolita Soto, Juana 
Mar ía iááachez, Amalia Fernández , i 
Herminia Fernández . Ernesta Viña, 
Loli ta Rollán. Juli ta Vega, Paz Aran-
go, Balbina Cabal, Feliciana Alverá, 
Rita Caneja y Fernandita y Luisita 
Cifuentes, todas bellísimas y lucien-
do lindos y vaporosos vestidos. 
Con sus respectivas señoras asis-
tieron don Antonio- Fernádez, don 
Víctor López, don Manuel García 
Cuervo, don Donato Argüelles, don 
Jesús Caneja, don Calixto Rollán, 
don Ju l i án Castro y don José Benito 
Gutiérrez. 
Y libres de toda impedimenta, y 
acaso con anhelos de encontrarla, los 
simpáticos y decidores jóvenes An-
gel Arango, Vicente Fernández, Va-
lentín Alvarez, Faustino Pérez, Fer-
nando V i g i l , Manuel S. Carvajal, Ja-
cinto Quesada, Faustino González, 
Manuel Astudillo, Eduardo Fernán-
dez, Bernardo Solís, José Cabañas, 
José G. Cifuentes, José María Ban-
go, Alberto Fernández , Agust ín Suá-
rez, Víctor Blanco y Alberto Larru-
ño. 
La invitación que se dirigió á las 
señoritas fué escrita en vetso é im-
presa en elegantes carnets. 
La transcribo reservando el nom-
bre del autor, accediendo á reitera-
das instancias suyas. Solo os diré 
que el poeta es un notable periodis-
ta asturiano que forma parte, y en 
primera línea, de la redacción del 
periódico más ÍTnportonto ¿e la Isla 
de Cuba.%¡Me parece que más guarda-
do el i n c ó g n i t o ! . . . 
He aquí la poética invi tac ión: 
" F i g ú r e s e usté que yo 
la convidase á usté á i r 
á la gira de S o m i ó . . . 
Me dir ía usté que no? 
Qué había usté de decir! 
Sobre todo si supiera 
que la " s o c i e d á " " E l Hortera 
d a n z a r í n " es quien suspira 
porque vaya usté á la gira 
á mercarse una habanera; 
á abusar del entremés, 
y de un guiso de j a m ó n . . . 
que no ha nacido en Gijón 
el que le pare los pies 
en la presente ocasión! 
Allí verá un vate criollo 
de vergüenza y de meollo, 
y si us té está enamorada 
abr i rá á usté la empanada 
y allí encon t ra rá su pollo. , 
Que se p res t a rá el muy pillo 
á darse el tono y el bri l lo 
de brindar á usté la dicha 
de bailarse una machicha 
al compás del o rgan i l lo . . . 
i Va usté ya? Claro que sí, 
y lleve el presente autóigrafo 
por si no ó por si s í ; 
porque es ta rá allí un fotógrafo 
que d a r á mucho de ouí, 
y le ceñirá la falda 
y le enfocará la lente 
y sa ldrá us té refulgente 
en el fondo de esmeralda 
de la montaña de enfrente. 
Con que, leído el papel, 
si está conforme con él, 
para las tres se le emplaza 
en el medio de la plaza 
del Arcángel San M i g u e l . " 
Atanasio Rivero y yo estábamos 
invitados á la fiesta, pero no ftiímos 
por perentorias ocupaciones, ¡Mal-
dita sea l á ! como dicen las gentes del 
bronce. 
Esto no quita para que en espíri-
tu estuviéramos en la reunión. 
Como os iréis fijando, yo me d i -
vierto una barbaridad, siempre "en 
esp í r i tu" . 
En f in , me consta que se bailó mu-
cho. Imbo diversión agradable, ma-
chicha, danzas conmovedoras y ¡ ¡ ¡ ni 
un solo excursionista metido en el 
saco!!!.. . 
Un potente y bullicioso organillo 
fué el encargado de la " e j e c u c i ó n " 
de los bailables. 
Días después se celebró idéntica 
fiesta, pero sin el supremo encanto 
de que asistieran las señoras. 
Fué un suculento " a l ó " con pollo, 
y bacalao á la vizcaína que el chino 
Benito se encargó de condimentar en 
casa de la " M a r i ñ a n a " ó del " M a -
r i m e n " (que de las dos maneras es 
conocida) de Somió. 
A la una de la tarde part ía de la 
plaza de San Miguel un t ranvía es-
pecial conduciendo á los excursio-
nistas. 
Eran éstos, don Antonio Quesada, 
don Cesáreo V i g i l , don Ramón Fer-
nández, don Antonio Fernández Val -
dés, don José G. Rodríguez, don Lau-
reano Suárez, Atanasio Rivero, su 
hermano y colega mío en la corres-
pondencia del D i a r i o d e l a M a r i n a , 
Juan, don Manuel Coto, don Andrés 
Amado, don Fabriciano Quintana, 
don Manuel Sánchez Carvajal, don 
Jesús Caneja, don Valentín Alva-
rez, don Valeriano Varas, don Ju-
lián Castro, don Silverio Coto, don 
Bernardo Suárez, don José Benito 
Gutiérrez, don José Puente, don Joa-
quín de la Torre, don Alvaro Rodrí -
guez, don José Garc ía Inclán, don 
Pedro Suárez, don Francisco Fer-
nández Valdés, don Rufino Mar t í -
nez, don Víctor Carvajal, don José 
G. Incl-án, don Faustino Pérez, don 
Víctor Fernández , don José Alva-
rez, don Agustín Suárez, don Fran-
cisco Suárez, don José Prendes, don 
Luis Gamoneda, y m i modestísima 
persona. 
De intento dejo en últ imo término 
á los organizadores de la fiesta, si-
guiendo aquella sublime máxima del 
Divino Maestro de que "los últ imos 
serán los primeros". Porque real-
mente y con legítimos méritos, ¿eben 
figurar á la cabeza de todr>s, los in-
mensos y simpaticosísimos Luis Gar-
cía Fernández , Ángel Arango y Jo-
sé García Cifuentes. 
En la mesa reinó animación extra-
ordinaria. 
Yo comí una enormidad de <faló". 
Por cierto <iue me pareció exquisito, 
contra la opinión de algunos inteli-
gentes gastrónomos, que mortifica-
ron, en " p e t i t " comité, por supues-
to, el crédi to del prestigioso culina-
rio del señor Gamba. Bien es ver-
dad que hubo dos tarterones del con-
sabido " a l ó " y otros dos del baca-
lao y es muy posible que á mí me 
sirvieran de lo que estaba bien con-
dimentado. 
Durante la comida la comisión or-
ganizadora tuvo una felicísima idea: 
la de r i far la "corbei l le" con las 
banderas española y cubana (que 
eran de r iquísima seda), destinando 
lo que se recaudase á la .Asociación 
Gijonesa de la Caridad. 
La "corbe i l le" fué enviada inme-
diatamente á la señora doña Auro-
ra Quiroga de Rivero, con una tar-
jeta de éste, en la que firmamos va-
rios. 
Después, el acreditado fotógrafo 
señor Castellanos nos disparó "dos t i -
ros", obteniendo dos grupos acerta-
dísimos. 
La fiesta terminó con una colecta 
para la referida benéfica Asociación, 
obteniéndose 36 pesos, que fueron 
entregados al tesorero de la misma, 
mi querido amigo don Donato Ar-
güelles, que acompañado de su pa-
riente, nuestro buen Diquín Nava 
Directo)- de " E l Noroeste", Tino á 
confraternizar con nosotros. 
A las cinco de la tarde comenzó 
el desfile, sin que tampoco tenga que 
mencionar n ingún encerrado en el 
saco. 
—Estos últimos días, fueron pró-
digos en romerías, en todo el Prin-
cipado. 
La de las Nieves de Cuadraveña, 
estuvo concurridísima. 
Casi toda la juventud de Arr ien-
das y pueblos limítrofes acudió á la 
antigua capital de Parres, reinando 
durante toda la tarde la animación 
y el orden miás completos. 
Los bailes estuvieron amenizados 
por los conocidos músicos de Bodes 
y un gaitero y un tamborilero que 
fueron exprofeso de Oviedo. 
Por la noche se celebró animado 
baile campestre en el campo donde 
tuvo lugar la romería durando hasta 
la madrugada. 
La de Santo Domingo de Granda 
estuvo también animadísima, realzán-
dola las preciosas grandinas. 
Los de Coviella celebraron magní-
ficamente la fiesta de la Sacramen-
tal . 
San Román tuvo también su ro-
mería en el pueblo de Ales, inmedia-
to á Ribadesella, y Ozanes celebró 
la suya con gran brillantez. 
Sequeiro solemnizó la festividad 
de su Santo Patrono San Cayetano 
concurriendo los humoristas vecinos 
de Avilés y aldeas colindantes. 
Vega de Ribadeo, tuvo extraordi-
narios festejos, los días 14 y 15, to-
mando parte en ellos los célebres gai-
tero y tamborilero de la Abadía. 
Navia, fué espléndida, festejando á 
San Roque, durando las fiestas desde 
el día 14 hasta hoy. E l programa se 
cumplió al pie de la letra, sobresa-
liendo las regatas, carreras de cintas 
y á pie desde el Puente de Meiro 
hasta las Pescaderías . La verbena en 
el barrio de San Roque consti tuyó 
una nota de color soberbia. 
Llanes, la rica y bella perla del 
Oriente de Asturias, prodigó sus en-
tusiasmos y sus alegrías en honor 
de San Roque. Las bellísimas llanis-
cas con el traje típico del país, fue-
ron la admiración del forastero.- Es 
imposible que os forméis n i aproxi-
mada idea siquiera de lo que baila-
ron estas lindísimas paisanas de Po-
sada Herrera. 
—En la suntuosa finca que los se-
ñores de Mantas poseen en La Ma-
ta (Grado), celebróse d ías pasados 
una agradable fiesta cuyo motivo fué 
el de celebrar el santo de la señora 
de la casa doña Blanca Merás y 
Cañedo, de Mantas. 
Entre la numerosa y distinguida 
concurrencia que acudió á la galante 
invitación del diputado provincial 
don José Montas, figuraban el al-
calde de Grado don Ramón R. Cañe-
do y señora, don Ramón Arango, con 
la suya; la bellísima señori ta Carmen 
Andreu, los señores de Heres (don 
Teófilo), de González, de Fernández , 
Miranda, Ponte, Laguardia; el alcal-
dê  de Pravia don Sabino Mantas y 
señora, el ingeniero don Javier Sanz 
y esposa doña Gloria Fontenla, viu-
da de Rubín, con sus lindas hijas 
Carmelita y Manolita, los marqueses 
de la Vega de Anzo con sus hijos 
Julita, Carmencita y Sebastián, y la 
encantadora Luz Merás y su herma-
no Gonzalo. 
A los invitados se les sirvió una 
suculenta merienda, después de la 
cual se retiraron complacidísimos de 
las atenciones que les prodigaron los 
señores de Montas y sus simpáticos 
hijos Alvaro y José María. 
— Y empieza el capítulo de bodas. 
Contrajeron el indispensable y an-
siado sacramento: 
En l a capilla de la Miranda, en V i -
llardeveyo, don Victorio García Mén-
dez, hermano del cura párroco de 
Zozo don Manuel, y doña María Fer-
nández y Fernández, hija del propie-
tario de dicho pueblo don Genaro. 
En Grado, el ilustrado juez mu-
nicipal don Víctor Heras, con la dis-
tinguida señorita Encarnación Flores 
Hevia. 
En Navia, Nicasio Menéndez de 
la casa del "Amante" , en Aceñas, 
^ ] , -raciada joven Trinidad Gar-
cía, Boal. 
En Tapia, la señorita Palmira Ba-
rr io con don Alfredo Díaz. 
En Serandinas. los simpáticos jó-
venes de Miñazón, Adelina González 
y Gervasio Fernández. 
En Peñarrubia , la incomparable 
Solidad Suárez Coto y don Vicente 
Iguanzo, recientemente llegado de 
Méjico. 
En Colombres, la muy hermosa 
Julia García Borbolla y don José 
María Alvarez. Y en Cudillero. don 
José Cuervo Arango, juez municipal 
con la señorita Emilia Llano. 
Han quedado concertados los si-
guientes matrimonios: 
Para fines del presente año el de 
don Agust ín Lucio Suerpérez, opu-
lento capitalista mejicano, hijo de 
Lastres, con la bella y virtuosa Ma-
ría de las Mercedes Vallespín y Co-
bián, hija del coronel de ingenieros 
señor Vallespín, muerto en la últ ima 
guerra de Cuba. 
Y para primeros del mes próximo, 
la encantadora y espiritual María 
Ana Canel y del Palacio, con el dis-
tinguido "spor tman" don Julio Gon-
zález y Martínez, oficial del Cuerpo 
de Adminis t ración Mil i tar . 
—Se insiste en que una empresa 
asturiana, establecerá en breve con 
cinco carruajes, el servicio de viaje-
ros en automóvil, desde Ribadeo á 
Lugo y pueblos intermedios. 
—En el pueblo de Figueras se ha 
celebrado una importante reunión de 
vecinos, concurriendo los más influ-
yentes y prestigiosos con el f i n de 
acordar la realización de dos impor-
tant ís imas obras: el saneamiento del 
río de Santiago, y la construcción de 
un edificio escuela para niños y n i -
ñas, con arreglo á los mejores ade-
lantos. 
Ambas obras serán costeadas me-
diante suscripción popular. 
Han regresado; 
De Cuba: de Sitiecito á Ruenes 
(Valle-Alto) don Benjamín Corral y 
su distinguida esposa doña Inés Gue-
rra. De Matanzas, el joven don 
arrastrar cargas, el llevar á 
sadas cargas. 
"Examinad este balance- t A 
goces en el platillo del rico, tod ' i 
miserias en el platillo del p'obr ^ 
son desiguales las dos partes?0 *1 
debe inclinarse necesariamem '^1 
lado la balanza? e a üj 
" Y ahora en el lote del pob* 
el platillo de la miseria, echad 1 
tidumbre de un porvenir cpi8 
echad la aspiración á una bien^íf 
turanza eterna, echad el av,ei% 
¡ contrapeso magnífico! Restahf'8^ 
reís el equil ibrio: la porción del 
bre es tan rica, como la porció P / 
rico.- ^ 
"Esto es lo que sabía Jesús 
sabía bastante más que Voltairp ^ ' [ l 
"Dad al pueblo que trabaja v 
fre, dad al pueblo, para quien es ?W 
malo este mundo, la creencia en Í 
mundo mejor hecho para él. 
" Y permanecerá tranquilo, y m 
paciente. La paciencia es hija c n l 
esperanza. *m 
"Sembrad, pues, el Evangelio 
los pueblos." 
¿Quién habla de esta suerte? 
Víctor Hugo en su Claudio Gueto * 
Y á su vez dice Chateubriand' !• 
" U n estado político, en que al^r 
nos individuos tienen millones de tT • 
ta, mientras otros individuos se na% 
ven de hambre, no puede subsistí I ; 
cuando en él no existe ya la fe CfiK-
sus esperanzas ultramundanas, nít.» 
explicar el sacr i f ic io . . . 
"Reconstruid, si podéis, la fiecióB 
aristocrática ; intentad persuadir M 
pobre, "cuando ya no crea"; inteĉ l 
tad persuadirle que debe someterŝ l 
á todas las privaciones, mientras 3 
vecino posee mil veces lo superfluc 
Francisco González , 'h i jo del actual nunca lo conseguiréis : "como últii 
Alcalde de Valle Al to . De la Ha 
baña, á su casa de " L a Pena", en 
Amandi, don Manuel Sánchez Cor-
tina. 
De Méj ico: A Grado, don Arman-
do Rodríguez Longoria; á la Hermi-
da, don Gabriel Cué 
recurso tendréis que matarle.' 
Y, sin embargo, señores, cuando \?l 
en los periódicos que los principié 
religiosos por sí solos pueden curíi' 
el mal de las sociedades contempera, 
neas. cuando lo oigo en las asambleas 
no puedo menos de experimentar̂  
De Puerto Rico: á Navia, el cono- cierto temor. No porque yo dude 
cidísimo comerciante de aquella v i -
lla don Alejandro Suárez. 
—Interesant ís imo resultó el con-
curso de bolos celebrado en Ribade-
sella, tomando parte en él ocho par-
tidos del Concejo, todos á cual me-
jor . 
Vencieron los de la parroquia de 
Collera, que alcanzó 504 tantos. 
He aquí el orden y resultado de las 
tiradas: 
San Esteban, 480; Berles, 483; Ri-
badesella, 482; Moro, San Miguel, 
494; San Miguel, 400; Junco, "440; 
Collera, 504, y Santianes. 
E l campeón resultó ser esta vez 
el joven Ramón Ruiz Sánchez, que 
alcanzó 131 tantos. 
Siguiéronle en turno: R. Gutiérrez 
de Moro, con 125; G. Liada, de Ri-
badesella, 119; F. Alvarez, de Ber-
bes, con 117, y F. García, con 116. 
Y nada m á s : dejo para la siguien-
te crónica noticias que de ampliarlas 
como merecen, ha r ían interminable 
esta carta. 
E m i l i o GARCIA DE PAREDES. 
E L O B R E R O 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Tricht S. J. 
(Continúa) 
El mal, ya lo hemos visto, el mal 
está en el egoísmo humano, que lu-
chando por su propio interés traspasa 
toda medida y deshace, para llegar á 
su objeto, al débil que lucha con-
tra él. 
i Quién podrá poner un freno á ese 
egoísmo desenfrenado, un dique á 
esa pasión desbordada, siempre ham-
brienta y siempre invasora? " 
Dos potencias sociales que voy á 
seña la ros : la ley civi l y la ley reli 
giosa. 
De intento he puesto primero la 
ley c iv i l . En una enfermedad aguda 
se acude primero á los remedios in-
mediatos, reservando para después los 
otros y el régimen conveniente. 
La ley religiosa, toda de persua 
sión y de libertad, no obra sobre el 
organismo de las sociedades, sino des-
pués de una infiltración é impregna-
ción lenta. . . se requiere mucho tiem-
po para devolver á un pueblo que las 
ha perdido, sus convicciones religio-
sas y la conciencia de los deberes que 
le imponen. Y el tiempo urge, no 
podemos esperar á mañana. 
La ley civi l , en cambio, se impone 
por la fuerza. . . no espera á que so-
brevengan las convicciones. A l mis-
mo tiempo que habla, obra. Tenemos 
necesidad de ella, necesidad absoluta, 
para contener los peligros que nos 
amenazan en la hora presente... 
Yo no sé lo que hará la ley civi l , 
n i qué remedio aplicará al mal. Pi-
do á Dios de lo íntimo de mi alma 
que inspire á nuestros legisladores en 
esta gran obra. 
Por otra parte, yo no tengo misión 
para hablaros de ella. Mas la ley re-
l ig iosa . . . 
¡La ley religiosa! ¡Ahí, ahí esta 
la salvación del obrero, la salvación 
de la sociedad entera! Si nuestro 
pobre mundo tiembla en sus bases, 
es por haberse apartado de ella. No 
me detendré en demost ráros lo ; es-
tais convencidos de ello, como yo, y 
sobre este punto no necesitan de 
afianzamiento vuestras convicciones. 
¿Qué cosa estable podría hacerse 
sin la religión? ¿Se cree que ser-
vir ían de gran cosa las teorías filo-
sóficas acerca del orden social? 
^Por más que hagáis, la suerte de 
la gran masa, de la mult i tud, de la 
mayoría, será siempre lastimosa y 
desgraciada y triste. A ella el tra-
bajo duro, el levantar cargas, el 
la verdad de estas afirmaciones 
lemnes, sino por lo que voy a de 
ciros. 
¿ Corresponde, no es verdad, al sâ  
cerdote el predicar los principes re-
ligiosos?. . . Pues bien, yo temo que, 
descuidando por completo en él, vos 
otros le miréis de lejos dejándole 
obrar solo, mientras estáis moda-
mente sentados con los brazos cruza-
dos sobre el pecho. No, señores, vos-
otros debéis también predicar la ley 
religiosa y sus principios; lo debéis 
hacer con vuestras palabras, cod 
vuestra influencia y con vuestros 
ejemplos; lo debéis hacer á todos lo»i 
que están encomendados á vuestra 
cuidados y trabajan por vosotros. 
Escuchad, no hago más que tradu-
cir los escritos de San Pablo: "Siak 
guno de vosotros vive sin cuidarse 
de los suyos y sobre todo de sus do-
mésticos, ha neado la fe, ' * fidem ne-
gavi t" , y es peor que un infiel, "et 
est infideli deterior." ¿Creéis vos-
otros que San Pablo no se refería mái 
que á los cuidados del cuerpo y noá. 
los del a lma?. . . ¿y creéis que porli 
palabra " d o m é s t i c o s " no entendí» 
más que á vuestros lacayos y á vues 
tras cocineras y camaristas?... No, 
¿no es verdad? 
Oid, señores, oid ese primer eco 
de la ley religiosa que hoy resuena e: 
medio de vosotros.. . ¡Cuan seven 
es! "F idem negavit". jha renegad(f 
de la f e ! . . . "est infideli deterior" 
e(3 peor que el i n f i e l ! . . . ¡ Oh! y i 
siento la necesidad de preguntárosl | 
una vez m á s : "Vosotros que me es-
cucháis, ¿sabréis comprenderme? 
En cuanto á mí, la verdad me apre-
mia, y no os la puedo ocultar! Ouai-j 
do se apela á la ley religiosa ¿se W 
ne en cuenta todo su alcance? 
He ahí lo que todavía me inqniej! 
cuando oigo esos llamamientos á H| 
iey y la influencia religiosa, 
claro" que, si todo el mundo obsenji 
ra los mandamientos de la ley dej 
Dios y de la Iglesia y los deberfll 
propios de su estado, la tierra se conT 
ver t i r ía en un paraíso terrestre. MsM 
para llegar á ese punto, sería precij 
so que todo el mundo pusiera manos «I 
la obra, y el medio más seguro 
conseguirío sería evidentemente qii«| 
desde luego comenzara el predicada 
por dar él mismo el ejemplo, y m 
seguida, que sin tardar, cada uno dH 
nosotros le siguiera en su trabajo. 
¿Ponemos nosotros manos á la obra-l 
s e ñ o r e s ? . . . Lo que quiero decir es| 
muy sencillo. La ley religiosa sim-
plemente predicada no tiene podor 
ninguno para salvar la sociedad en 
la crisis que atraviesa: lo que se ne-
cesita es la observancia, es la prf* 
tica de esa ley, es la ley relig^8* 
observada y practicada. Ahora bieD-
practicar esa ley, observarla, ponerl» 
por obra, exige esfuerzos: he ahí don-
de es necesario el valor y el sacrif'* 
ció; he ahí donde es preciso saber ol-
vidarse á sí mismo y sacrificarse 
los demás. ¿Estamos dispuestos 
ello? 
En f in , os diré mi último temor 
Para muchas gentes la ley r e l i g i ^ 
parece que no hace más que una cosaj^ 
inclinarse hacia el pequeño, hacia ; 
obrero, hacia el pobre, y decirle cooj 
infinita ternura y bondad: "¡Re5lM 
naos! ¡ Tened paciencia! ¡ Estad sU-| 
miso! ¡E l cielo os espera a l l á ! " 
¡ A h ! señores, sí, la ley r e ^ R i « 
hace eso: se vuelve al pobre, al deb11 
al obrero, le predica resignación, I 
misión, paciencia.. . Pero, ¿no â I 
más que eso? ¿no se dirige más I 
al obrero? 
También se dirige á vosotros, 1̂ 
ñores, á vosotros, los r icos. . - 11 
qué os dice? 
(Continuará) 
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P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
Un suscriptor.-—Kn casi todas las 
.jones civilizadas se impone por la 
lev la enseñanza obligatoria.^ 
Üu guajiro de la Unión.—Sí. 
Un suscriptor.—-Lm novela Ibis de 
Vargas Vi la . se vende en casa de M . 
Morlón. Dragones frente al teatro 
.Martí. Zamacois no es autor clásico. 
Los clásicos los verá usted citados 
en cualquier libro de Literatura didác-
tica. 
D. V. G.—Para explicarle lo que 
son líneas antiparalelas necesitaría 
trazar una figura geométrica. Se lla-
man así dos líneas que forman con 
otro ángulos iguales en diversos sen-
tido de los planos dispuestos del mis-
mo modo en un cilindro ó en un cono 
con relación á las bases de estos cuer-
pos ó en la esfera con relación al pla-
no que la divide en dos partes iguales. 
Un gallego.—Circula una leyenda 
anti-religiosa la cual supone que hu-
bo un Papa ó Pontífice romano que 
fué una mujer y le llaman la Papisa/ 
Juana. Tal leyenda es una mentira 
falaz. Se refieren el Papa Juan V I I I , 
que gobernó la Iglesia en el siglo no-
veno, y fué algo condescendiente con 
las exigencias de los enemigos de Ro-
ma, por lo cual decían que fué débil 
corato una mujer, y de ahí nació la le-
yenda, que es completamente falsa. 
Mar ía Aurelia.—El luto por un pa-
dre ó madre es de 18 meses; seis de 
lana ó crespón, seis de medio luto y 
seis de color oscuro. E l luto de abue-
lo es por un año, yel de hermanos seis 
meses. 
Los hijos de un primo hermano son 
sobrinos de segundo grado. 
L. H . R. E.—Diríjase al maestro To-
más, director de la Banda Municipal. 
Cairvar.—Los grandes autores clá-
sicos, son umversalmente conocidos y 
traducidos á los principales idiomas; 
pero es natural que tengan mayor ce-
lebridad en los países donde se-habla 
el idioma en que respectivamente.es-
criberon. 
— E l l ibro " C r í t i c a de la Razón pu-
ra , " de Kant, lo he visto por casuali-
dad en alguna librería, y no recuerdo 
cual; pero puede usted encargarlo y 
lo pedirán á Madrid, donde se ha pu-
blicado con traducción castellana. 
J. L.—La palabra ciclista se- apli-
ca n todo el que anda en aparatos de 
ruedas •n^óvidos por pedales ó por 
maquinaria. TTniciclo, biciclo. t r i c i -
clo, sé refieren á una. dos ó tres rue-
das ; pero no se dice biciclista ni t r i -
ciclista, sino simplemente ciclista. 
A. F.—Las fórmulas que usted.me 
envía para resolver un problema de 
interés simple, son buenas según he 
notado; pero solo sirven para casos 
determinados. Lo corriente es pre-
sentar una fórmula para todos los ca-
sos, por medio de la regla de tres: 
ciento es al tanto como el capital es 
al interés. De ahí resulta en interés 
de un año ; luego, dividiéndolo por 
doce y multiplicando el cociente por 
el número de meses se obtiene el inte-
rés de esos úl t imos; yde un modo 
análogo los días. 
La población famosa, con sus gón-
dolas, sus barcos, sus lagos y bellezas 
tiene sn similar en la Haabna. 
Muy pronto, den/tro de breves días, 
abr i rá sus puertas en Galiano esquina 
á Neptuno Venecia, una gran casa de 
ropa y sedería, llaínada á •grandes éxi-
tos, cuyos propietarios los señores 
Ansa y Hierro son muy conocidos por 
haber estado largos a-ños en la casa de 
tejidos La Filosofía. 
Venecia estará muy bien surtida de 
toda clase de artteulos de su giro y es-
itatoos seguro que ha de lograr gran 
éxito entre el público, de ello ñas ale-
gramos. 
COVA-DONGA 
La "Crónica de Espanna" que de 
"todos los fechos que fallar se pudie-
r o n " campuso nuestro Rey Alfonso el 
Sabio, en el art. 566 hace constar lo que 
sigue: 
" . . . Luego que don Pelayo fué ai-
gado rey, comencó á fazer grand mor-
tandad en los moros cada logar por o 
el pudo: é andando dell un cabo el 
dell otro, punno de meterlos en bolli-
cio ét en grand priessa, et de sacarlos 
de la paz et dell assossegamiento en 
que estau«n ya; é esforcana los suyos 
mucho adem'ás á guisa de buen cabdie-
Uo. Los caubelleros de Tari f que 
uinieran por prenderle, quando 
aquello uiron tornáronse para Cór-
doua et dixiéronlo á Tarif. Tar i f 
quando lo oyó, con grand sanna que 
ende ouo, enuio contra don Pelayo 
un princep que era su compannero, 
que auie nombre Alchaman. con 
gran caballería, et Oppa fijo del 
Rey Egica que fuera arcobispo de 
S e u i l l a . . . " 
Y continúa en el 567: 
"Andados dos anuos del regnado del 
rey'don Pelayo, que fué en la era de 
sietecierutos et cinquenta et ocho. . . 
quando don Pelayo sopo que aquella 
hueste iua contra él, acogióse á una 
cueua que era y all un cabo del monte. 
E en este monte nasce aquel ric á que 
dizen Auseua, et iiena el monte el nom 
bre del r i o . . . Mas pues Alchaman et 
ell arcobispo Oppa llegaron á Asturias 
con gran campanna de fonderos et ba-
llesteros et oumies á pies, fizieron mu i 
grandes dannos por la tierra ; desi ui-
nieron et cercaran á D. Pelayo en la 
cueua, et fincaron por y sus tiendas et 
assentáronse á derredor." 
Silgue el 568: 
" . . . Alohaman mandó luego que 
combatiessen la cueua muí de rezio, é 
ellos comenzaron entonces á lidiarla á 
piedras et saetas et tragazetes... ; las 
piedras et las saetas et los tragazetes 
que los moros alaneauan á los de la 
cueua, por la uertud de Dios, tor-
nauanse e nellos mismos et matauan-
l o s . . . Moriron all i más. de ueynte 
mi l i de los moros . . . E l r^y D. Pela-
y o . . . salió de la cuena con aquellos 
que con él estauan, et mató á Alcha-
man et a muchos de los otros.. . 
Encuentro siempre tal ingenuidad 
tal •candor, tal sencillez en la literatu-
ra de esta época, ique tengo una espe-
cial delectación ¿n estudiarla ; el relato 
de la batalla de Covadonga en la obra 
histórica, primera general que en núes 
tra España tuvimos, posee todo ese en-
canto, porque no destroyera aún la crí-
tica—ría critica pedantesca—la convic-
ción y la fe que en el alma del que na-
rraba &e fundían. 
. ..En nuestros tiempos.. . esos son 
cuentos de viejas; los franceses, que 
•creen en las hazañas espantosas de 
aquellos sus doce pares, no creen en 
nuestro Pelayo, y. los mismos españoles 
—ó al menos, que se llaman españoles 
—-en el afán de distinguirse con alguna 
cosa, rara, dicen lo que los franceses. 
Las pruebas en que se apoyan son no. 
tables: la primera, la de .que las escri-
turas de los historiadores de los moros 
que Conde coleccionó, no nos hablan 
de Pelaryo; la segunda, la de que los sa-
rracenos que se afirma que perecieron 
en la epopeya del monte, fueron mu-
chos . . . 
Y estas son las razones de la crítica, 
de esa gran crítica nueva, que preten-
de verlo todo, que quiere saberlo todo, 
y que sólo consigue hacer reir. 
Negar que existió Pelayo.. . es—y 
digámoslo así—nn colmo del modernis-
mo. 
E n e a s . 
B e b a u s t e d ce rveza , p e r o p i -
d a l a de L A T K O F I C AJÚ. 
DE UN LIBRO Y DE LOS POETAS 
A vas, D. Pediro de Répide. peregrino 
encantador que por la magia sola de 
vuestro arte sábéis remozar lo viejo y 
aun revivir lo muerto, gravias os sean 
dadas de cuantos tal Vez pasamos como 
sombras de otros tiempos entre estos 
nuestros contemporáneos, mejor halla-
dos que en su compañía, entre pinturas 
y libros de algún siglo pasado en que 
sin duda hubriéramos realizado mejor 
miesitro destino. 
¿No hubiera sido nuestro mejor ami-
gó aquel caballero pintado por el Gre-
co de la más notile raza eastellama, algo 
así como u n hijo espiritual de D. Qui-
jote y de Santa Teresa ? 
¿No fué acaso nuestro más acendra-
do culto de amor para aqueria dama, de 
qnien aun el nombre del pintor es du-
doso, como el suyo propio segundo, por-
que sólo llegó á nosotros con un nom-
bre de leyenda: la dama de la rosa ó la 
dama del guante? 
En vuestro libro no es la flor deseca-
da entre sus hojas la que suspende 
nuestra lectura con pensar meilancólico 
de vidas y de amores que pasaron, es 
la flor de vuestro jardín preferido la 
que sorprende con todo su color y su 
aroma; porque vuestro ante no aplas-
ta flores entre pesadas folios, sino que 
sabe traerlas de los jardines más leja-
nos de otras edades, como recién abier-
tas en el más nuevo ja rd ín de nuestira 
poesía. 
Bien se advierte que no fué en biblio-
tecas, n i en museos, r}i por desvanes l i -
terarios á donde acudisteis á la busca 
'de viejos vocablos y reducidos retales 
con que enderezar vuestro retablo de 
lances y pensonas que pasaron; fué á la 
vida misma que fué su vida, al espíritu 
que animó en ellos, al amor que fué lo 
mejor de su vida; pues como dijo el 
poeta: Más existe donde ama el alma, 
que donde arvima. 
Y ahora, Sr. D. Pedro de Répide, si 
estas tiempos fueran aquéliios y yo "tu-
viera en élllos autoridad, yo dietaríá la 
más severa premática contra todo él 
que se hablare reo de no haber leido 
vuestro libro, donde se contienen tan-
tas y tan peregrinas cosas, y eutre ellas 
versos tales, que, sin hipérbole, bien 
pudieran figurar en clásicas antologías, 
y sólo citaré aquéMcs que empiezan: 
OjoB que habéis hecho llorar á mis ojos... 
qué ciertamenté entra la friaíldad retó-
rica de casi todo vuestro Parnaso de los 
siglos X V I y X V I I , en que apenas si 
Lope, Góngora y algún otro prendie-
ron alguna vez la flor viva del senti-
miento; vuestros versos, parangonados 
con todos ellos, en nada desdecidiríán 
de los mejores. 
Venid al teatro, el teatro os necesita; 
dije á los poetas de España, y uno de 
elUcs, ¿se ofenderá algimo si digo el 
mé-jbr de todos? me pregunta,, con ra-
zón: ¿Y á qué teatro? 
Es verdad. Los teatros son un nego-
cio industrial como otro cualquiera; el 
arte sólo se cotiza en ellos en cuanto 
signiifioa negocio. A un empresario ne-
gociante no se le puede exigir q-ue 
anriesg-ue su dinero en tentativas artís-
ticas. • Prefiere mardhar sobre seguro, 
atento con más ó menas perspicacia á 
lo que el púMico pide. Por lo regular, 
el públlico no pide nada. 
E l ideail de un teatro de arte, y.a lo 
dije en otra ocasión, sólo puede reali-
zarlo un teatro que esté sobre el públi-
co, porque no depende de él en abso-
lu'to. 
Un teatro sostenido como hoy por un 
abono especial, empieza lílamándose tea-
tro Nacional y acaba lilamándo&e teatro 
Conservador'; de donde, con más ó me-
nos diplomacia, se irá descartando poco 
á poico á los autores y á las obras que no 
estén dentro de la más rigurosa orto-
doxia. 
E l año pasado, á propósito de alguna 
protesta contra las itraducciones—y no 
fu i yo, por cierto, de los que protesta-
ron—ya se nos dijo que los autores es-
pañoles éramos todos unos ignorantes, 
plagiarios, y que si no? mellestiubao las 
traducic.iones era porque el público caía 
por ellas en la cuenta de nuestros hur-
tos. 
De la dirección del teatro Eispañol no 
salió una sola protesta contra esta afir-
mación ; es para creer que no desagra-
daba en absoluto. Pero yo sé que es fir-
me propósito de algunos autores no vol-
ver á entrenar obras en dioho teatro. 
Entre tanto, amigo Rueda, el teatro 
de los poetas, acaso no sea un sueño. 
Pero ustedes son los que deben trabaj-ar 
por su realización; no se diga que sólo 
sabeu ustedes soñar. 
Yo, por mi parte, no me sienito ni con 
autoridad ni con ánimos para empren-
der nada en el terreno práctico. 
Tengo gran fuerza de voluntad para 
•luchar contra los obstáculos naturales á 
toda humana empresa; pero contra los 
obstáculos artificiales, contra las peque-
ñeces, lafe envidias, los alfilerazos, en 
suma, contra todo lo que pudiéramos 
Mamar el mal inútil, el mal pequeño, el 
m a l . . . feo, en una palabra, tengo cada 
día menos paciencia y un humor de vie-
jo gruñón insoportable. 
Como para realizar algo en ese sen-
itido supongo que para todo lo que sea 
hqcer] en España, habrá que luchar más 
con pequeñeces que con grandezas, me 
inhibo en absoluto; pero ustedes son 
muchos, son jóvenes, son fuertes. ¡ Ade-
lante! ¡A la conquista del teatro, que 
se muere de ramplonería! 
j a c i x N t o B E N A V E N T E . 
que acaba de ver la luz en esta capi-
tal con el título de 4'La Filosofía Có-
mica ." 
Es uua revista satírica de mucha 
gracia, que entre otras cosas útiles 
defiende los intereses de los grandes 
almacenes de ropa de Neptuno y San 
Nicolás. 
Nuestra enhorabuena á los señores 
Lizama, Díaz y Compañía, que se ga-
nan las simpatías del público habane-
ro por su afán de vender bueno y ba-
rato. 
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C a r l o t a M . B r a e m é 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
TBADUCIDA AL ESPAÑOL 
por 
R a m ó n Orts R a m o s 
(CONTISÜA) 
"—¡No,—dijo md padre ansios^men-
'te;—tengo otro plan, siguiendo el cua-l. 
pueden realizarse tus esperanzas. He 
dicho un plan; pero es algo mejor que 
eso, Alian. Es mi voluntad, mi deseo; 
mi sueño, mi última súplicia a tí, á 
quien conceptúo como mi propio hijo. 
Atiéndela, y veré suavizada mi última 
¡hora, ámmoraüicU) mi remordimiento, 
y casi dicho- a. Si rdhusas, moriré como 
un condenado pecador. ¡ Alian ! /, Quie-
res oir mi súplica? 
" — S í quiero, tío, con gusto, es de-1 
cir, si puedo y usted me diice lo que es, 
—replicó Alian. 
— P r o m é t e m e que te casarás con 
mi hija,—dijo mi padre rápidamente, 
—que te casarás con Blanca. 
" A l i a n quedó petriñeado. Sin obser-
var su emoción, continuó mi padre: 
" — T ú tendrás el título y Hulme 
H a l l ; Blanca, mi inmensa fortuna. Si 
os -casáis, se realiza mi pensamiento. M i 
fortuna entera va á mis queridos hi-
j<JS- ' 
"AJlan se había puesto pálido, y en 
su rostro había una expresión de pro-
fundo disgrusto. M i padre le miró an-
siosamente. 
" — Y a sé,—dijo,—qiue tienes amo-
res con Gabriela de Este;—pero tam-
bién sé que todo se reduce á coqueteo. 
Te ha. engañado más de una vez con el 
príncipe ruso Sdholsky. Nada inferior 
á un príncipe ó um duque la satisface. 
No puedes concebir esperanzas. M i 
Blanca, si se parece á mi mujer, será 
una bonísima esposa. • 
" A l i a n no abrió la boca; su madre 
le miraba con mal disimulada ansia. 
"—-No debes vacilar, hijo mío,—¿li-
jo por último;—se trata de hacer fe-
liz á tu tío y de redimir nuestras pose-
siones de Donglas. 
"—Tío,—dijo Alian con voz caver-
nosa,—'¿está usted seguro de lo que ha 
didho acerca de Gabriela de Este? 
"—'Segurísimo, Alian. F i rmé una de 
las principales obligaciones del contra-
to matrimonial, hará unos seis meses. 
Fu i testigo. To;lo estaba preparado pa-
ra la boda, cuando, por muerte de la 
madre del príneipe, tuvo que suspen-
derse .hastia fines de año. 
"—'¿Y durante todo este tiempo ha 
permitido que la hiciera el amor? ¿Por 
qué no me lo ha dicho usted antes? 
. "—Porque sólo durante mi enfer-
medad he descubierto tu secreto,—re-
plicó mi padre;—Gabriela de Este es 
adorable; pero imagino que jamás cae-
rás en' las redes de seraejiante coqueta. 
" A l i a n sumergió el rostro entre sus 
manes; mi padre, que cada momento 
estaba más débil, di jo: 
" — ¿ N o rehusarás mi último ruego, 
Alian? Compláceme, hijo mío, como 
siempre he tratado yo de complaeerte. 
" — L o haré, tío,—respondió Al i an ; 
—me casaré con Blanca. 
"—¡Grac ias , mi amado hijo! Añade 
.un favor más. y es que la boda se cele-
bre aquí, mañana. 
" — ¿ T a n pronto?—exclamó Al ian . 
" — S í , quiero morir tranquilo res-
pecto á este asunto. Quiero dejar á mi 
hija segura en tus raa.nos. ¿Serás bue-
na para eLlia, por memoria mía y por el 
daño que hice á su pobre madre? 
"—'Seré bueno y tolerante,—prome-
tió Alian fiolemnemente. 
"Recuerdo que lady Donglas me es-
trechó en sus brazos, llaimándome su 
hija, y que me condujo á mi dormito-
rio. Aquí ha.y un blanco de muahas ho-
ras. Después desperté de un profundo 
sueño ó letargo; no pue:lo precisar lo 
que era. Estaba sola en mi habitación. 
Entonces recordé que me encontraba 
en casa de mi padre, y qne éste yacía 
moribundo. Recordé asimismo que iba 
á casarme con Alian Donglas. 
"—Mar ía ,— resumió Blanca, des-
pués dp una pausa de algunos momen-
tos,—se reiría usted si le dijese lo apa-
sionadamente que amaba á Alian. Qni-
xá.s diga usted que era yo demasiado 
joven para apreciar en todo su valor 
la palabra miwr. ¡Ah. no! Aunque jo-
ven en años, era una mujer de cora-
zón; no había eonocddo anteriormente 
otro cariño que el de mi madre; des-
pués, el objeto más caro á mi corazón, 
era aquel retrato. Alian no era en mo-
do alguno un desconocido para mí. 
¿No le había conocido y amado casi to-
da mi vida? Desde el momento en que 
le vi y salí á su encuentro, mi corazón 
se fué con él todo entero, y desde aquel 
momento hubiese muerto por él. Era 
mi destino, supongo, y en aquel instan-
te dos fuerzas contendían en mi cora-
zón: una de pena por mi padre, y la 
otra de un loco y apasionado amor por 
Alian. No puedo pintarle á usted toda 
mi locura, los besos que me di en la 
mano que él había estrechado. El bu-
cle de cabellos que él había acariciado 
un momento, se convirtió para mí en 
una cosa sagrada. Era un leal é idolá-
trico sueño, que tuvo un amargo dés-
pertar. Pensé que cuando fuese esposa 
de Alian, estudiaría y leería, que con-
sul tar ía sus gestos y caprichos. ¡Oh, 
ouáai inmensamente le amaba I 
"Ninguno de los criados sabía que 
Alian y yo íbamos á desposarnos la 
próxima mañana en el gabinete de mi 
padre. Miss Ti r re l l pudo decirme ape-
nas, paralizada por un gran asombro: 
"•¡Bianca, Blanca!. . . ¿Va usted real-
mente á casarse m a ñ a n a ? " 
"Recuerdo la ceremonia. Mi padre, 
sumamente débil y casi muerto, pre-
senció el acto de pie, gracias á una 40-
ma de un enérgico cordial, y apoyadb 
en el brazo de su ñel Thome, el cual 
también estuvo presente en las bodas 
de mi madre. Lady Donglas se mante-
nía á mi lado: No recuerdo qué sacer-
dote bendijo nuestra unión. 
•'Eramos esposos, y uu sencillo ani-
llo de oro brillaba en md dedo. Lady 
Donglas besóme; Alian, par la primera 
y última vez, desfloró mi frente con 
sus labios. Mi pobre padre sonrió como 
un cadáver. Vivió todo aq-uel día, pero 
no vió el sol del siguiente. 
"Mar ía , no puedo expresarle á usted 
el desvanecimiento que me produjo la-
dy Donglas al saludarme con mi nue-
vo título de " lady Carleón". Creí que 
estaba soñando. 
"Durante la semana que transcurrió 
hasta los funerales de mi padre, per-
manecí reeluída en mis habitaciones 
acompañada de miss Tirrell . La noche 
que siguió á la triste ceremonia, fui á 
reunirme con los demás en el salón. 
.Estaba completamente desierto. Las 
ventanas, interceptadas por los tupi-
dos cortinajes, se asemejaban á las da 
mi despacho. Metíme tras las cortman 
de una de ellas, y sentada en un tabu-
retillo, traté de ivasumir mis impresio-. 
líes. Estaba rendida de cansancio, y; 
creo que me amodorré. Sin embargo, 
pareeióme un momento oir voces cono-
cidas. Eran mi marido y su madre, y; 
prestando atención, comprendí que ha-
blaban de mí. Si hubiese estado despe-
jada del todo y dueña de mis acciones, 
hubiese dado señales d'e mi presencia, 
y quizás mi suerte hubiese sido otra. 
Pero recobrándome paulatinamente las 
primeras palabras que distinguí me 
lastimaron tanto, que no quise desper-
diciar el resto. No obstante, hubdera 
querido indicarles quedes escuchaba; 
pero sin explicarme el por qué, una 
fuerza superior me impedía hablar n i 
moverme. 
;Ofh, madre!—decía Alian.—¿De 
qué sirve una fortuna adquirida así? 
Es preferible la pobreza teniendo l i -
bertad. 
" — H a b r á sido muy sensible para t í , 
ihijo mío,—'replicó la madre;—pero re-
cuerda que esa fortuna era tuya ó de-
bía ser tuya. Tu padre murió de pena, 
creo, por la pérdida de su rico patri-
monio. Tú puedes reoobiarlo hoy. No 
sólo serás lord de Carleón y Hulme, si-
no de Donglas también. 
, i C o n t i n u a r á i i . 
h l A R l O DE L A TWARINA.-.Sdici6n de la tarde.—Septiembre 6 de 1907. 
La Academia de Ciencias 
y el Doctor Bango 
ÜHbana, Septiembre 5 de 1907. 
Br Presidente de la Academia de 
Ciendas Médicas, Físicas y Naturales 
de la Habana. 
Muy señor mío : 
A pesar de la súplica que el día 26 
del pasado mes tuve el honor de dir i -
gir á usted para que se me facilitara 
el expediente por el cual dictó la Aca-
demia que usted tan dignamente d i r i -
ge el fallo que creyó necesario publicar 
en los periódicos políticos y comercia-
les de esta capital, no he tenido con-
testación respecto á la resolución que 
ese Centro ha tomado sobre mi preten-
sión. 
Y le suplico que se digne contestar 
respecto de este particular, pues como 
usted ha de comprender necesito de-
fenderme de los cargos sobre los que se 
han basado las conclusiones publicadas. 
Sin otro particular, queda de usted 
atentamente. 
Dr. M. Bango. 
| HOY VIERNES E N PAYRET 
• FÜNCION DE MODA 
• 1 1 e s t r e n o s . 
• Enriqae llosas. 
LOS VINOS 
E l Gobernador Provisional dirigió 
esta mañana el siguiente escrito al Su-
pervisor de Hacienda: 
Habana, Cuba, Septiembre 5 de 1907 
Señor : f 
Ciertos importadores de vinos, esba-
Blecidos en la ciudad de la Habana, 
me han manifestado que varios embar-
ques de vinos procedentes de España 
y otros puntos, han sido detenidos en 
la Aduana de esta ciudad, en cumpli-
miento de los dispuesto en el párrafo 
primero, artículo sesenta y cuatro de 
las Ordenanzas Sanitarias de Cuba, 
promulgadas por decreto presidencial 
con fecha tres de Enero de 1906. 
Los importadores de vinos llaman la 
atención hacia el hecho de que aunque 
esc Decreto se promulgó en Enero de 
1906, nada se ha hecho, hasta recien-
temente, para poner en vigor el cita-
do artículo de las Ordenanzas mencio-
nadas; que los vinos que en la ac-
tualidad se encuentran detenidos en la 
Habana procedentes de países extran-
jeros, han sido embarcados de acuer-
do con lo estipulado en el contrato de 
compra celebrado á principios del año 
1906, habiendo comprado gran canti-
dad de vinos para que fueran embar-
cados en diferentes épocas durajite el 
período del contrato. También insis-
ten en que es imposible fabricar vino 
de uva sin emplear en él yeso, pues sin 
esta adición, el jugo está expuesto á 
volverse vinagre; que la uva contiene 
crema de tá r t a ro (cream of tar tar) , 
que combinado con el yeso produce el 
sulfato de potasa; que la cantidad de 
sulfato de potasa producida, depen-
de de la cantidad de crema de tá r ta ro 
que se encuentre en la uva, que varía, 
según la clase, localidad y época del 
año, y qué el vino no contiene más 
sulfato de potasa que el necesario pa-
ra obtener el producto de la uva co-
nocido como ' ' v i n o " . Ellos insisten 
en qué todo vino natural contiene más 
de dos gramos por litro,—siendo el ex-
oeao menor ó mayor, según varíen las 
condiciones de la uva; es decir, tanto 
como se necesite para evitar que el j u -
go se torne en vinagre—y que si el v i -
no contiene dos gramos, ó menos por 
l i t ro , el vino ha sido mezclado con 
agua. No he podido hacer las investi-
gaciones necesarias para cerciorarme 
de la verdad de sus afirmaciones. 
Reconozco la injusticia de imponer 
una considerable pérdida monetaria á 
los importadores de un artículo que, 
kasta ahora ha sido admitido sin ob-
jeciones, espeeiaknente, tratándose de 
un artículo que sólo requiere la adición 
de una pequeña caaitiiad de agua para 
salvar los inconveniiesaíes que haya res-
pecto de él. La objeción es que se con-
suma el vino si es dañino á la salud; 
por lo demás, no perjudica al público, 
y como los vinos, antes de ser consumi-
dos se mezclan con agua en Cuba, yo 
opino que el peligro es insignificante. 
Las manifestaciones hechas por los 
importadores fueron remitidas á la 
Jumta Nacional de Sanidad para su es-
tudio y recomenlación. Dicha Junta 
me informa, en escrito (que acabo de re-
cibir, que 
" H a estudiado cuidadosamente el asun 
to y aunque están muy lejos de admi-
t i r la exactitud de varias de las mani-
festaciones hechas, ellos reconocen que 
la aplicación de esta medida sin la de-
bida notiñeaeión previa á las personas 
que se dedican al comercio de vinos, 
constituye una verdadera injusticia; 
y en lo que afecta á los contratos exis-
tentes, da á la ley una apariencia in-
justa. La Junta también opina que la 
modiificacáón provisional del grado de 
pureza, hasta el punto que usted pro-
pone en su carta, á saber: hasta tres 
gramos de sulfato de potasa por litro, 
para vinos rojos, y cuatro gramos por 
l i t ro, para vinos de Jerez, blancos y 
generosos, no perjudican visible-
mente la salud pública, y puede admU 
ti-rse sin peligro durante un período de 
seis meses. La Junta está de completo 
acuerdo en que se haga una minuciosa 
¿nveetigación de todo este asunto por 
•una autoridad v-ompetente." 
Yo, por lo tanto, ordeno ique los vi -
nos que se encuentran detenidos y á 
los cuales se les .niega la admisión por 
las autoridades aduaneras como conse-
cuencia de lo que previenen las Orde-
nanzas referidas, sean despachados y 
entregados á los importadores, previo 
el pago de los correspondientes dere-
chos y otras cargas que hubieran sido 
propiamente impuestas á los artículos 
importados, si hubieran sido entregados 
al ser recibidos en la Aduana del puer-
to de la Habana. 
Además, ordeno que, hasta Febrero 
15 de 1908, los vinos rojos que no con-
tengan más de tres gramos por l i tro, 
de sulfaito de potasa, y los vinos blan-
cos, de postre, el Jerez, Málaga y geno-
rosos que no contengan más de cuatro 
gramos por li tro de sulifato de potasa, 
no sean detenidos en la Aduana ni se 
excluya su importación en la Lsla de 
Cuba. 
Muy respetuosamente, 
, \ F ) Charles E . Maguon, 
Gobernador Provisional. 
Major J . D. TerrUl.—"Consejero del 
Departamento de Hacienda.—Habana, 
Cuba. 
E l periodista 7 l a industr ia 
E l periodista es indudablemente el 
vocero de las industrias, no solo por-
que pone su pluma al servicio del 
progreso industrial sino porque, pe-
netrado de las ventajas de aquel ade-
lanto, lo asimila y principia por ser 
el primer consumidor. Por eso no nos 
estrañó ayer que nuestros estimados 
compañeros los señores Fuentevilla y 
Victoriano González, charlasen amis-
tosamente en la mesa de un café an-
te suculento chocolate de La Estrella, 
cuya marca tipo francés es muy del 
agrado de los citados periodistas, 
quienes acreditan con ello exquisito 
gusto. 
L o s a l b a ñ i l e s 
Asamblea en Albisu 
Esta mañana celebraron una asam-
blea magna en el teatro Albisu, los 
albañiles declarados en huelga. 
Varios obreros dirigieron la pala-
bra á sus compañeros desde el esce-
nario, recomendándoles la unión más 
estrecha para conseguir que los pa-
tronos, tras plazo breve, accedan á 
sus reclamaciones. 
La jornada de las ocho horas y el 
aumento á los peones son las únicas 
reclamaciones que han presentado los 
albañiles y por las cuales están dis-
puestos, según acuerdo que se tomó 
á luchar pacíf icamente hasta conse-
guir el tr iunfo. 
^ E l coliseo estaba completamente) 
lleno de obreros. 
La asamblea terminó cerca de las 
once de la mañana en medio de gran-
des vítores. 
E l orden fué admirable. 
¡ « I O S e t f i o j s ! ! 
de establecida, contaba la acreditada jo-
yería y relogería de E. Masson, en Tenien-
te Rey número 1. 
Hoy, por la insuficiencia del local, da-
do el desarollo de sus negocios, se ha vis-
to obligada á trasladarse á Riela y Ofi-
cios, lo que participa á b u distnguida 
clientela y al públco en general, así como 
que. además de haber aumentado conside-
rablemente el ramo de joyería y relogería, 
adicionó el de platería "y óptica, leuieudo 
en todos eslcü, artículos para todos loa 
gustos, con precios muy económicos 
Sociedaíl vegetariana 
En el establecimiento hidroterápico 
de la calle de Manrique, se constitu* 
yó anoche con gran número de entu-
siastas la sociedad de propaganda ve-
getariana. 
Por aclamación fué elegida la si-
guiente candidatura: 
Presidente efectivo: señor Antonio 
Hernández ; Vicepresidente: señor Ra-
món Pío Calzadilla; Secretario: señor 
Eduardo Biosca; Vicesecretario: señor 
Oscar Ugarte; Tesorero: señor G-abriel 
Reselló; Vicetesorero: señor Víctor 
Rocha; Vocales: señores Adrián del 
Valle, Sandalio Perlacia, Sebastián 
Aguiar, Manuel A. Pérez, José Fer-
nández, Ignacio Pedroso, Ramón Sán-
chez, Francisco F . Moldes, G-enaro A l -
varez, Francisco Alvarez, Félix Solís, 
Valeriano López y Ramón Suárez. 
L o s c a l o r e s 
Son insoportables dando a l cuerpo 
un malestar tan graniie que hace difícil 
la digestión y penosa lia vida, pero si se 
toma el Ag-ua de Burlada podrá el cuer-
po tener mayor actividad y se gozará 
de salud. 
N e c r o l o g í a 
En el día de ayer recibieron cristia-
na sepultura en el Cementerio de Co-
lón los restos de la que fué en su v i -
da modelo de virtudes, doña Dolores 
Valdés de Mejías, esposa de nuestro 
distinguido amigo don José Mejías in-
teligente y cumplido Escribano del 
Juzgado de Primera Instancia de San 
Cristóbal. 
A todos los familiares de la malogra-
da señora y en particular á su viudo, 
nuestro buen amigo seño rMejías, ex-
ponemos en estas líneas el sentimiento 
de nuestro pésame. 
Han fallecido: 
En Pinar del Río, don Sebastián Bo-
eu. 
En anta Clara la señora Longina 
Gruzmán de Consuegra. 
En Holguín, la señora Concepción 
Hondedeu de Suárez. 
En Manzanillo, don José Surós 
Isem. 
En Jamaica, Oriente, la señora Ma-
nuela Maure de Balmajó. 
E L T I E M P O 
A las once del dia se notan ama-
gos de l luv ia ; pero no se indicará si 
no llegan ráfagas de viento. 
En la oficina de la Estación"Meteo-
rológica de la República, se nos han-
lacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana. Sepbre. 5 de 1907. 
Miz. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 31.7 23.6 27.0 
Tensión del vapor 
de agua, m.m. . . . . . 23.65 20.28 21.96 
Humedad relativa, 
tanto por 100 94 67 80 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 762.93 
Id . id . , 4 p. m 760. 71 
Viento predominante S.E. 
Su velocidad media: m. por 
gando 4 . 1 
Total de kilómetros 369 
Lluvia mpn o.O 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso d e 
cerveza d e L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
POR L A S J F I C I N i S 
P A U A G I O 
Gratitud 
E l Sr. Pedro Mart ínez Freiré , 
Presidente del Consejo de Familia 
del hijo del general Lacret Morlot, 
estuvo ayer en Palacio, entregando 
una instancia dirigida al Gobernador 
Provisional, dándole las gracias por 
haber duplicado la pensión que con-
cedió el Congreso para la educación 
de dicho menor en un Colegio de los 
Estados Unidos. 
Nombramiento 
Esta mañana se expedido el nom-
bramiento de Cónsul honorario de 
Cuba en Jacksonville, á favor del 
Sr. Harry B. Stout. 
Indultos denegados 
E l Gobernador Provisional ha de-
negado treinta solicitudes de in-
dultos. 
Las reclamaciones 
A fin de poder efectuar á la mayor 
brevedad el pago de las indemniza-
ciones que procedan á consecuencia 
del as pérd idas y perjuicios sufridos 
durante la insurrección de 1906, el 
Gobernador Provisional ha concedido 
un crédito de $250,000 con cargo á 
cualesquiera fondos del Tesoro no 
afectos, para el pago de las reclama-
ciones debidamente aprobadas y r e -
sueltas de acuerdo con el decreto 158 
de 1906. 
S E C R E T A R I A 
DB GOBBRINAGION 
E l hospital de San Lázaro 
Esta m a ñ a n a se^reunió en la Se-
cretar ía de Gobernación la Junta de 
Patronos del Hospital de San Láza-
ro, bajo la presidencia del Consejero 
de aquel Departamento coronel Gree-
ble, para t ratar de la situación en 
que queda dicho establecimiento en 
vista de que por el decreto de na-
cionalización de los servicios sani-
tarios, las leproserías pasan á depen-
der del Estado. 
A las once y media no había ter-
minado la reunión. 
S E C R E T A R I A 
de E S T A D O y J U S T I C I A 
Descanso á los empleados 
Habana, Septiembre 6 de 1907. 
Teniendo en • cuenta que los em-
pleados del Departamento de Justicia 
no disfrutan devacaciones, y vienen 
prestando sus servicios con puntuali-
dad y celo, por lo que es equitativo 
concederles para el descanso uno de 
ios días laborables del presente raes, 
que anteceda á uno fectivo, á fin de 
que ese descanso sea más efectivo. 
Acuerdo que, el día de mañana sá-
bado 7 del corriente mes, no concu-
rran á la oficina la mitad de los em-
pleados del Departamento, y la otra 
mitad gozará de igual beneficio el 
sábado 14. 
E l Jefe del Negociado de Personal 
de Secretar ía notificará el presente, 
y establecerá el turno correspondien-
te, para que los servicios no sufran 
interrupción. 
Manuel Landa. 
Jefe Interino del Departamento de 
Justicia. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se ha concedi-
do las inscripciones de marcas de ga-
nado solicitadas por los señores 
Francisco Gómez, José Viamontes, 
Prudencio Pouiont, Simón Pérez, 
Mart ín Oteiza, Serafín Delgado, Plá-
cido Izquierdo, Francisca Vázquez, 
José R. Rey, Octavio Begue, Luis 
Leal, Francisca Tur, Santiago Fer-
nández, Clotilde Peña , Francisco Gó-
mez, José Pérez, Fél ix Casas, Fran-
cisco Arias, Caridad Igarza, Juan 
Aragón, Elvira Alvarez. Juan Flei-
tes y Patrocinio Vai l lant ; denegán-
dose las marcas solicitadas por los 
señores José R. Riverón, Francisca 
Telpo, Roque Rojas, José Vinagera y 
Fructuoso García. \ 
S A N I D A D 
La fiebre amarilla. 
En Cienfuegos han sido comproba-
dos dos nuevos casos de fiebre amari-
lla. Los atacados que se llaman Juan 
García y Manuel Rodríguez, son de 
nacionalidad española. 
Suicidio frustrado. 
Anoche, -en la casa número 12 de 
la calle de la Habana, de Güines, 
t r a tó de poner f in á su vida rodán-
dose con luz brillante, la joven Leo-
poldina Vidal , que resul tó con que-
maduras de primero y segundo gra-
do. 
Fué auxiliada por su padre. 
A S U N T O S V A R I O S 
Don Laureano López 
Ayer tuvimos el gusto de saludar 
á nuestro estimado el señor don Lau-
reano López, que acaba de regresar 
de los Estados Unidos, á donde fué 




La Redacción de la revista litera-
ria cuyo nombre figura al principio 
de este escrito, que estaba situada en 
Consulado 104, se ha trasladado des-
de esta fecha á Virtudes 28. Lo que 
para conocimiento de la prensa en ge-
neral y en particular de aquellos que 
nos manden su cange, hacemos pú-
blico. 
Habana, 4 de Septiembre de 1907. 
—José Manuel Carbonell .—Néstor 
Carbonell, 
INSPECTORES SECRETOS 
En la vista de los graves perjuicios 
que ocasionan á la casa de Bacard í 
y Ca., tanto las falsificaciones de su 
acreditado Ron, como las de sus eti-
quetas y marcaSj ó el relleno de sus 
botellas legí t imas con líquidos alcohó-
licos nocivos y de ínfima clase, hemos 
determinado nombrar diferentes ins-
pectores secretos, que se encargarán 
en lo sucesivo de denunciar á los fal-
sificadores y expendedores delincuen-
tes. 
Como quiera que la Ley es extrema-
damente severa con los falsificado-
res, imitadores y suplantadores de 
marcas registradas, hacemos esta ad-
vertencia saludable, dir igida á los in-
fractores; y llamamos asimismo la 
atención del público para que no se 
deje sorprender con bebidas malsa-
nas que se quieren hacer pasar como 
producto de la casa Bacard í y Ca. 
Enrique Schueg Ohaussin. 
Gerente de Bacardí y Ca. 
Depósito del Ron Bacardí ,—San Ig-
nacio 43. 
D E P R O V I N C I A S 
PINAR DEL» RIO 
Septiembre 2 de 1907. 
E l mártes de la semana pasada v i -
sitó el Centro de la Colonia Española 
el Ilustrísimo señor Mauel Ruiz 
Rodríguez, Obispo de esta Dióceais, á 
cuya respetable personalidad cumpli-
mentaron los señores que componen la 
mesa de dicha asociación. 
E l señor Obispo tuvo frases de con-
gratulación y aliento para la idea que 
da vida á la Colonia y, tras ser obse-
quiado por la ya dicha representación 
de la Directiva, se ret i ró acompañado 
del Padre Balsalobre y del Presidente 
de la Sociedad don Ricardo Fernán-
dez. 
S A N T A GUARA 
Sagua, Septiembre 4 de 1907. 
A las doce del día del lúnes tuvo 
efecto en la sala de sesiones del Casino 
Español la subasta de las obras de un 
pabellón de hidroterapia que, dentro 
de im plazo de quince días, empezará 
á construir se en la Casa de Salud del 
Centro de la Colonia. 
De las cuatro proposiciones que se 
habían anunciado, sólo se presentaron 
tres, siendo la más ventajosa la que 
hizo don Juan P. Mosquera en socie-
dad con don Salvador Sánchez, por 
cuya circunstancia les fué adjudicada 
la subasta por la suma de $8,247.76 
oro español. 
E l personal adminstrativo á las ór-
denes del Jefe de Sanidad local don 
Eduardo Francisco Rodríguez, es el 
siguiente: 
Secretario: don Emilio Ledón Ve-
larde. 
Inspector del pueblo: Don Policar-
po V. Paredes. 
Id . del campo: don Julio Nocedo, 
Hay tres cuadrillas de á diez hom-
gar los materiales de construcción, y 
cuando los haya en cantidad suficen-
te, comenzarán los trabajos que no du-
ra rán más de cÜatro meses. 
Mañana, probablemente, saldrá á 
recorrer el pueblo, una Comisión para 
recolectar fondos con destino á la com-
pra de un pedazo de tierra en el Ce-
menterio y construcción de una peque-
ña bóveda donde reponer los restos 
del Guardia Civi l Regueiro, que por 
salvar la vida de una familia pereció 
en la inundación ocurrida en Sagua en 
1894. 
Compondrán esta Comisión, el Pá-
rroco Padre Jiménez Rojo; el señor 
don José María González, Presidente 
del Casino, y el Director de E l Correo 
Español don Gabriel Folla. 
Como á las nueve y media do la ma-
ñana de hoy dió muerte el tren de pa-
tio número' 32, del cual es maquinis-
ta el señor Bernardo Gutiérrez, al par-
do José María Delgado, al pasar la 
línea para dirigirse á los almacenes 
de Pujadas. 
E l cadáver fué conducido al Necro-
comio del Hospital "Pocoru l l " para 
practicarle la autopsia. 
O R I E N T E 
ECOS DE H O L G U I N 
2 de Septiembre de 1907. 
Atentamente invitado por nuestro 
buen amigo el Dr . don Humberto 
Manduley, fuimos ayer al Hospital 
Civil á visitar al joven Matías Salas, 
vecino de San Pedro de Cacocún, que 
i la edad de diez y ocho años se en-
contraba tan aburrido de la vida, que 
atentó contra ella disparándose un 
tiro de revólver. 
E l hecho ocurrió en San Pedro y 
sumió en la mayor tristeza á su ve-
cindario, por tratarse de una familia 
muy querida en la localidad. 
¿La causa? La de siempre, t r a t án -
dose de hombres llenos do vida y en 
plena juventud: desengaños amoro-
sos. 
Fuimos, pues, al Hospital, y allí, 
á la vista do aquel cuerpo robusto, 
contemplando el triste espectáculo 
que el herido ofrecía, oyendo aquel 
estertor de su garganta preludio del 
hipo de la muerte, ante aquella cabe-
za que albergó pensamientos, llena 
de vendajes, horrible y desfigurada, 
acudieron á nuestra mente aquellas 
reflexiones de Hamlet; y al recordar-
las hubiésemos querido tener allí, de-
lante de aquella cama y de aquella 
pobre existencia que se apagaba por 
momentos, á toda esa juventud que 
al primer desengaño, al primer tro-
piezo en el camino de la vida se aba-
te y rompe una existencia que no le 
pertenece, sumiendo en el más inmen-
so de los dolores á la familia y á la 
sociedad. 
E l comerciante que se mira al cabo 
de una existencia laboriosa, deshonra-
do y lleno de deudas y se levanta la 
tapa de los sesos, tiene alguna dis-
culpa por el concepto que del desho-
nor tenga. 
E l marino que á la vista de un nau-
fragio, ante aquel cuadro de desola-
ción y muerte, sintiéndose culpable, 
se suicida, tiene también disculpa, co-
mo la del mi l i ta r que se mata antes 
que rendirse. 
P/ro que un hombre lleno de vida, 
con un corazón henchido de ilusiones 
y una mente poblada de ensueños, 
viendo ante sí un porvenir, que si es 
dudoso, siempre se ve lleno de espe-
ranzas, de un solo golpe quiebre esa 
existencia porque una mujer desdeñe 
sus amores, eso no tiene disculpa, ni 
puede recibir el nombre de valor si-
no de cobardía, ya que el valor con-
siste en "soportar los desengaños; y 
luego, la muerte no arranca ni una 
lágrima á la mujer por la que se mue-
re, ni hay una sola llena de gracias y 
virtudes como no es una sola la flor 
que engalana los campos y perfuma 
el ambiente. 
Llenos de profunda tristeza sali-
mos del Hospital con el corazón opri-
mido, no por la presencia material de 
una cabeza destrozada y sangrienta, 
sino por la juventud ded herido, por 
el pesar de los pobres, padres... 
N . Vidal Pita. 
Corresponsal. 
Magnífico es el número de maña-
na del popular semanario satírico. 
" E l primer Bombero" ocupa la 
primera plana; después están "Las 
bellezas de Eusebio", muy cómica; 
"Hoteles de guagua"; "Conciertos 
históricos nacionales"; y un conoci-
ha-^Jís imo comerciante de Galiano 
bres,cada una,con sus correspondientes*blando ^ ]a Beñora gemíramis ( 
capataces; otra cuadrilla con diez 
hombres también, dedicada exclusiva-
mente á los trabajos de desinfección; y 
otros diez hombres en tres pequeñas 
cuadrillas que tienen á su cargo dife-
rentes trabajos. 
Se ha empezado por el chapeo ;( pe-
trolización del estero de " Cocosólo. 
La cuadrilla de guataqueo empezó sus 
trabajes por la calle de Luz Caballero, 
desde la esquina de P. Várela hasta la 
de Maceo. 
Cuando se haya higifmizado algo, 
hasta donde es posible, el estero de 
"Cocosolo", se hará Ip mismo con la la-
guna de "Hoyuelos." 
Kl mártes por la tarde quedaron 
puertos los puntos para abrir las exca-
TOélOQefl para los emtientOi del pabellón 
conda": " K i .Moro Muza"; " C a í d a 
i m p e r i í a " ; " E l Ref de España y 
Maura", y "Los satos de Ceptro 
A m é r i c a " . 
El texto es variado: con gracia y 
sát ira suti l se tocan en él todos los 
acontecimientos de actualidad. 
Sólamente el número de mañana 
bastar ía para acreditar un periódico 
satírico. Es un número colosal. 
m E G E i M A m E L C i S i f 
SERVICIO PIRTICDUj I 
DEL 
Diar io de ja Wlarina 
D E HOY 
Madrid, Septiembre 6 ^ 
L A R E C A U D A C I O N / 
La recaudación del mes de a 
según nota facilitada en el Mî 0s: 
rio de Hacienda, supera con tSUt 
á la de igual mes del año 1906 e n í 
millones de pesetas. ^ 
S U B V E N C I O N 
" L a Gaceta" de hoy publica I 
Real Decreto concediendo una ^ 
vención al Ayuntamiento de Barc i 
na, para que lleve á cabo la organf5 
ción de veinticinco grupos escolaf 
E l mismo Real Decreto subver 
na la organización de grupos eseoí * 
res en otras poblaciones. 
E L " A L M I R A N T E C E X T E X q r 
A l puerto de Barcelona ha I W . 
el crucero de la República de Chii 
"Almirante Centeno", cuya oflciail 
dad está siendo muy obsequiada do, 
las autoridades y el vecindario i ' 
Principado. 
A L A C O R T E G A D A 
Está acordado que el Rey haga den 
tro de pocos dias un viaje i Oal i¿ 
L A R E I N A MADRE 
Dentro de poco saldrá para Auj. 
t r ia la Reina doña María Cristina. 
ESTADOS UNIDOS 
Serv ic io de l a P rensa Asociada 
A V A L A N C H A 
Santingo de Chile, Septiembre 6-
Se ha recibido la noticia de haber cai-
do una avalancha sobre la Aduani 
chilena de Juncal, que está situada e: 
la frontera de la Argentina, en lo mái 
elevado de los Andes. Cincuenta per. 
sonas quedaron sepultadas bajo )• 
nieve. 
A L A T I G A Z O S L I M P I O S 
Bellingham, Estado de Washing. 
ton, Septiembre 6.— Una partida ds 
quinientos hombres blancos armados 
de látigos, propinó una paliza á n 
grupo crecido de " h i n d ú * " (indoete^ 
nes) y obligó á 750 más á abandonar7 
el pueblo y á refugiarse en el territo 
rio de la Colombia Británica. Dichos 
"hindus", que son súbditos ingleses, 
habían estado sustituyendo á los obre 
ros blancos en las fábricas de est< 
distrito, y el pretexto de que se 
el populacho para expulsarlos es 
de que muchos de ellos habían imM-
tado á las mujeres blancas en las cal 
lies. 
D E S P E D A Z A D O S 
Rostovondon, Rusia, Septiembre í 
—Seis hombres han sido despedaza-
dos aquí por la explosión accideDta:r 
de dos bombas de dinamita que tras-4 
ladaban á otro punto. 
E X P E D I C I O N A R I O S 
DESAPARECIDOí 
Athabasca, Canadá, Septiembre; 
—Jamás se sabrá probablemente df 
tres miembros de la expedición anglfr 
americana que salió el año pasado ei 
busca de un nuevo continente Arti 
co, al norte del Rio Mackensie! 
que abandonaron el buque "P; 
el úl t imo miembro de la expedició'-
giéndose hacia el Norte; á los se-
senta dias regresaron algunos de la 
perros solos; pocos dias después » 
goleta se llenó de agua y Stefansou 
chess of Bedford" en un trineo, din 
que quedaba á bordo, abandonó tm 
buque y regresó á la isla de Hercbel-. 
Los miembros de la expedición 
faltan son el capitán Mackelson, ^ 
nest Laffingwell y J. M . Marks. 
N U E V A P R O P O S I C I O N 
D E M A R R U E C O S 
Tánger, Septiembre 6.—Al conté?! 
tar el Ministro de la Guerra de 
rruecos, á una petición del Cuerpo 
Diplomático, de que se tomasen 1» 
medidas necesarias para impedir i 
éxodo de los extranjeros, manifesn 
aquel que el gobierno marroquí 8| 
proponía crear un tribunal esP60^ 
para castigar á los propaladores % 
noticias falsas y alarmantes. 
V A P O R E N P U E R T O 
Nueva York, Septiembre 6.— Pr0,. 
cedente de la Habana, ha llegado 
este puerto el vapor " M é r i d a " , dc 
línea de Ward. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Septiembre 6.— *v* 
jueves se vendieron en la Bolsa 4^ 
Valores de esta plaza 660,900 boD^ 
y acciones de las principales era^^m 
que radican en los Estados Unid08, 
AGUILA 112 Y SAN IGNALIG 49. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S , 
toitoiétlra Mefcantil^ Tenednrín libros. Ciligrafúi. Meeanog 
de hidroterapia, de la Casa dc Salud ^liornas, etc., etc. Damos el T I T U L O DE TENEDOR DE LIBROS, 
de la Colonia Española. , Se «(imiten pupilos, medios, internos y externos. Clase de <S de la 
De hoy á mañana empezarán á He- fiana 19% de la uot he. OOOÜO t l 3 - l 
rafí" 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d i c i ó i i de la tarde.—Septiembre 6 de 1907. 
B a s e 
E l desafio de ayer 
E l desafio de ayer fué algo desastroso 
para los azules, pues castigaron de duro 
la bola de Royer, particularmente Luis 
González que dió un three base hits y un 
borne run, resultando con ello un digno 
competidor del acorazado Castillo. 
Con esta victoria de los franciscanos re-
sultan ahora empatados en juegos gana-
dos y perdidos. 
E l score de ese match es como sigue: 
ALMENDARISTA 
AB. C. H, SH. B. A. I 
Prats. Ib. 
Marsans, 3b. 
0 1 0 10 0 0 
0 0 0 3 3 4 
Palomino, p. . . . - 5 0 
Cabañas. 2b. . . 
González, c. . . 
Govantes, If. . . 
Hidalgo, cf. . . 
Cabrera, ss. . . 
García, rf. . ;. i. 
JRoyer, p 
1 0 1 0 0 
1 0 3 0 0 
1 1 4 4 0 
0 0 3 0 1 
0 0 0 0 1 






o o o o o o 
0 0 0 0 2 0 
A l V i v a c f u é remitido ayer por no 
haber podido prestar la fianza de 100 
pesos que se le e x i g i ó , el moreno Ig-
nacio H e r n á n d e z Vi l lami l , vecino de 
San Pablo n ú m e r o 2, en el̂  Cerro, á 
quien detuvo el vigilante 221, á vir-
tud de hallarse acusado por el indivi-
duo de igual raza J o s é Alvarez A l -
varez, de ser quien lo l e s ionó hace va-
rios días y de cuyo heciho conoce el 
juzgado Correccional competente. 
E n l a casa de compra-venta " L a 
Popular ," calzada del P r í n c i p e A l -
fonso, fué ocupado un f o n ó g r a f o que 
el m i é r c o l e s ú l t imo le fué hurtado á 
la mestiza María de J e s ú s Diago, ve-
cina de la calle del Recreo. 
Dicho f o n ó g r a f o h a b í a sido vendi-
do en dicho establecimento en la su-
ma de cinco pesos. 
Los precios en plaza al terminar la 
semana, son como sigue: 
1907 190(3 
Uts. Cts. 
Azúcar de miel pol. S9 ¿-03 
Mascabados pol. 89 j 3-42 
Centrífueras pol. 96 3-92 
Granulado 4-65 
3-12^ 
3- 11 " 
4- 00 
4-65 
Total. 33 4 4 1 27 11 7 
S A N F R A P Í C I S C O 
AB. C H. SH. B. A. B. 
R. Valdés, lf. M 
S. Valdés. 2b. >• 
Morán, ss. - . > 
R. García, c. » >• 
Parpeti, Ib. . m r»i 
González, rf. v .• 
Martínez, cf. . . . 
D. Meza, ~p. . c 
S. García, rf. 4 •.• -. 
Alegret, 3b. . >; 




3 1 0 2 
1 4 3 1 
0 3 0 0 
0 0 11 0 0 
3 0 3 0 0 
1 1 1 0 0 
3 0 0 0 0 3 0 
1 0 0 0 0 0 0 
4 1 2 0 1 2 1 
Total. . •. . 40 10 12 2 7 11 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Almendares: 0 0 0 3 1 0 0 0 0—4 
San Francisco: 4 2 1 0 0 0 0 3 0—10 
R E S U M E N 
Earned run: San Francisco 2. 
Stolen bases: R. Valdés, Morán, Cabañas 
é Hidalgo 2. 
Two bagger: Alegret. 
Three bagger: L. González. 
Home run: L. González. 
Struck outs: por Royer 2: Morán y D'Meza 
por González 3: Prats, G. González y Ca-
brera. 
Called balls: por Royer 1: á Morán; por 
D'Meza 5: á Marsans, Cabañas, Govantes, 
Hidalgo y Cabrera. 
Wild pltches: D'Meza 1. 
Tiempo: 2 horas. 
Umplres: Gutiérrez y García. 
Anotador: F . Rodríguez. 
Los catchers 
Hay que convencerse que en el Base 
Ball se necesitan catchers buenos más que 
ninguna otra clase de jugadores. E n reali-
dad el verdadero director de un game, el 
hombre que pone en juego á todos los 
players, es el catcher. 
Constantemente tiene que estar alerta 
y poseer mucha sangre fría. Pegúntenle 
á cualquiera persona que entienda algo de 
Base Ball á que jugador compraría para 
perder un desafio y de seguró le contesta-
rá que sólo se requiere uno, el catcher. 
E n todos sentidos, el catcher es E l hom-
bre detrás. Una mala señal al pitcher, un 
wild trow á segunda con un hombre en 
aquella base y otro en tercera, puede ser 
fatal. Un pitcher se pone wild y se le 
substituye inmediatamente, pero un cat-
cher comete un par de errores y simple-
mente se dice que tenía un día malo. 
M E N D O Z A . 
A y e r i n g r e s ó en la casa de salud 
" L a B e n é f i c a " el blanco Manuel P é -
rez, vecino de Zaragoza número 6, pa-
ra ser asistido de lesiones leves, que 
con una tranca le causó un pardo co-
nocido por " E l M o r o " á causa de 
'haberlo requerido por estar escanda-
lizando en su domicilio. 
E l acusado l o g r ó fugarse. 
U n individuo desconocido le e s ta fó 
48 pesos al blanco Benito F e r n á n d e z 
Sierra, vecino del Vedado calle 7 es-
quina á C, á pretesto de colocarlo en 
la f ábr ica de chocolates " L a Estre -
l l a . " lo cual no ha realizado. 
E l acusado no ha sido habido. 
E l menor Fernando González T r u -
jil io, de 4 años de edad y vecino de 
Neptuno 271, sufr ió una i n t o x i c a c i ó n 
de p r o n ó s t i c o grave, á causa de que 
su madre María L u i s a Truj i l lo , le 
h a b í a dado equivocadamente una infu 
s ión de cabeza de adormideras. 
E l hecho fué casual. 
Tons. 
Recibos de la semana 40,425 
Entregadas para retinar 40,000 
t-xistencias en los cuatro puertos del 
Atlántico 284.298 
Idem idem la semana pasada 283,873 
Idem idem el año pasado 270,335 
Existencias en poder de los im-
portadores 18,211 toneladas contra 
"25,909 id. del año pasado. 
Calcúlase en 207,000 toneladas con-
tra 201,000 la semana pasada j 
215,000 id. en igual fecha del año pa-
sado, el azúcar que hay actualmente á 
flote con destino á los Estados Unidos 
y procedente de los siguientes pa í se s : 
Tons. 
n n i r a i 
Por el guardia 183 del destaca-
mento de L u y a n ó , fueron detenidos 
ayer, los blancos J o s é Aguiar Del-
gado, T o m á s Toledo García, Manuel 
Ocejo, Franc isco Mendoza, Angel Gar-
cía Montoro, Antonio R o d r í g u e z V i -
11o 3r pardo Modesto Sánchez , á quie-
nes acusa de infringir la L e y de fe-
rrocarriles, transitando por las para-
lelas de l a E m p r e s a de los ferrocarri-
les Unidos de la Habana. 
De esta i n f r a c c i ó n conoce el s eñor 
Juez Correccional del distrito. 
A l tropezar con un coche de plaza, 
el blanco Lorenzo Oriol Reyes, natu-
ral de Méj i co , de 74 años de edad y 
vecino de P r í n c i p e n ú m e r o 24, tuvo 
la desgracia de causarse una herida 
en el dedo índ ice de la mano derecha, 
al rompérse l e una botella que llevaba 
en la expresada mano. 
E l hecho f u é casual. 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Septiembre 6 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata csüañola 94% á 95% V . 
Calderi l la . . (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-" 
pañol 3% á 4 V . 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata e s p a ñ o l a . . . á 15 P. 
Centenes.. á 5.54 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.55 en plata. 
Luises á 4.43 en plata. 
íd. en cantidades... á 4.44 en plata. 
E l peso americano 
E n plata española . , á 1.15 V | 
Notas azucareras 
E s t a d í s t i c a general. 
New Y o r k , Agosto 29 de 1907. 
Extracto de la "Revis ta Estadís t i -
ca Azucarera" , de los señores WiHett 
y G r a y : 
"Durante la semana que termina 
hoy, los precios del azúcar crudo 
han subido 3 cts. en qtl. y los del re-
finado no han tenido var iac ión . 
L a co t i zac ión del costo y flete, se 
Cumpa- hoy con la de la correspon-




De Cuba y d e m á s Antil las. 16,000 
De H a w a i i , . . . . . . ;. . 45.000 
De J a v a . .. . :.; ... .. 145.000 
Del P e r ú 1,000 
L a s existencias en los Estados Uni -
dos y Cuba suman hoy 370.298 tone-
ladas contra 282,873 Tdem ia semana 
pasada y 346,669 idem el año pasado. 
De m á s este año 23,629 toneladas. 
E l azúcar ere remolacha se cotiza 
en Hamburgo á 9s. l l ^ d . 1. a. b., por 
88 de aná l i s i s sin prima, precio equi-
valente á 4.09 centavos por centr í fu-
gas, pol. 96, en esta plaza. 
L a s existencias en E u r o p a se calcu-
lan en 1.237,000 toneladas contra 
1.582,000 idem en igual fecha del año 
pasado, ó sean 345,000 toneladas me-
nos este año . { 
Existencias visibles en E u r o p a y 
América 1.607,298 toneladas contra 
1.928,669 idem el año pasado en igual 
fecha. 
L a s existencias visibles arrojan es-
ta semana de menos 321,371 tonela-
das contra 330,762 id. la semana pa-
sada. 
L a s existencias á flote en Europa 
y A m é r i c a , unidas á las visibles, su-
man 1.827,298 toneladas, este año 
contra 2.158,669 id. el año pasado 
resultando este año 331.371 toneladas 
menos contra 320,478 id. la semana 
pasada. 
Ex i s t enc ias mundiales visibles en 2 8 
de Agosto de 1907 y 1 9 0 6 : 
REMOLACHA. 
Toneladas. 
pagados en esta plaza, pretenden 
ahora 10s.-7yod. equivalente á 4.02 ct; 
pero el precio m á s alto que han pa-
gado estos refinadores ha sido el de 
10s-6d. equivalente á 3.98 cts. por 
c e n t r í f u g a s pol. 96°, los dérechos pa-
gados. 
E l alza en Londres s p debe á las 
grandes compras que hicieron los re-
finadores ingleses, tanto lo azúcar 
de caña como del de remolacha. 
A z ú c a r e s refinados 
Aunque sin cambio t o d a v í a los 
precios, .el tono general del morcado 
es m á s satisfactorio y la demanda va 
aumentado radualmente; df seeuir 
así a l g ú n tiempo m á s , los refinadores 
s o l e r á n apurados para cumplir sus 
compromisos en debido tiempo. 
Los precios deben subir pronto, 
pues con arreglo á los que rigen en 
la actualidad por azúcares crudos, 
la paridad del refinado es $4.90 qtl. 
por el granulado en vez de $4.65 y 
$4.70 á que dicho producto se está 
vendiendo hov. 
1907 1906 
Reino Unido 120,000 
Francia, Alemanií (Ham-
burgo inclusive) Aus- ' 
tria-Hungría, Holan-
da y Bélgica 1.117,000 
Total 1.237,000 
CANA. 
Cuba, (seis puertos) 86.000 






Movimiento m a r í t i m o 
E L M I A M I 
E n la m a ñ a n a de hoy f o n d e ó en 
bahía procedente de Caj^o Hueso y 
Miami, el vapor americano de este 
ú l t imo nombre, conduciendo carga y 
pasajeros. 
E L E X C E L S I O R 
Procedente de New Orleans entró 
en puerto hoy el vapor americano 
" E x e e l s i o r " con carga y pasajeros. 
E L B A V A R I A 
H o y sa ldrá para Hamburgo y es-
calas el vapor a l e m á n ^ B a v a r i a . " 
E L J A M A I C A 
E s t e vapor i n g l é s sa ldrá hoy para 
New Orleans con carga de t ráns i to . 
E L D U L C I E 
E n lastre sal ió para Oulfpor el va-
por i n g l é s "Dulc i e . ' , 
Lonja del Comercio 
de l a Habana 
V^N.TAS EFECTUADAS HOY 
53 pipas vino Torregrosa, $65.00 una 
4112 id. id. id. $66.00 las 212. 
62|4 id. id. id. $68.00 los 4|4. 
93 L | . chocolate M. López A., $30.00 
quintal. 
58 cajas vino Adroit Imbert, $10.60 
caja. 
90 id. jabón Aguila, $4.75 id. 
125 id. panes Fénix, $6.75 id. 
Día 6: \ 
Para Cayo Hueso y Miami, vapor america-
no Miami. 
Para Hamburgo. Havre, Vigo y Coruña, 
vapT al«MPí m'aví«t.í;i. 
Para New Orleans. vapor inglés Jaraaican. 
Para Brunswick, barca española María. 
Para Gulfport vapor inglés Dulcie. 
B U Q U E S C O K R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Hamburgo. Havre, vía Vigo y Co-
ruña .vapor alemán Bavarir. por H. y 
Rasch. 
Para New York, vapor americano Hava-
na por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vapor americano Ex-
celsior por A. E . Woodell. 
B U Q U E S o í a C - H A D O ? 
Día 5: 
Para Nc-v Orleans, vapói' inglós Jamaican 
por C. L . Delmas. 
Do r.lns'.-f 
Páca Runswick barca er .Kroli Ma.ri?. pr-r 
C. L . Delmas. 
E n lastre. 
Para Gulport, vapor inglés Dulcie, por 
West Indies Goal and Co. 
E n la.í:-.t 
L I S T A 
Vapores de t r a v e s u 
se esFeran 
Septiembre. 
„ 7—Mainz, Bremen y escalas. 
„ 9—Monterey, New York. 
„ 9—Morro Castle, Veracruz y 
BALDEAR 
Total. 370,293 346,669 
Total general 1.607,293 
De meaos en 1907 
1.923,669 
321.371 
Centrífugas de Cuba pol. 96 2-5S 2-65 
Azúcar de miel pol. 89 1-37 1-97 
Centríffirs. de otros países p. 96. 2-23 2-31 
Mascabados pol. 89 1-98 1-97 
Azúcar de miel pol. 89 1-59 1-68 
L a s cotizaciones para embarques, 
primera quincena de Septiembre, son 
iguales á las por entregas inmediatas. 
A z ú c a r e s crudos 
E l mercado ha tenido una peque-
ñ a mejora, hab iéndose hecho algunas 
ventas de escasa importancia con 
alza de 3 cts. en quintal, por centrí-
fugas de Puerto Rico desembarcadas. 
Es te favorable cambio se debe. á 
la d i s m i n u c i ó n de las existencias vi-
sibles, malas noticias relativas á las 
nuevas cosechas en E u r o p a y Cuba 
y al acuerdo de la C o n v e n c i ó n de 
Bruselas de acceder á la proposi-
ción de Inglaterra y renovar el con-
venio por cinco años m á s , es decir, 
hasta 1913. 
Se ha ofrecido á lav enta poco 
azúcar de Cuba y los tenedores del 
fruto de J a v a del que dos carga-
mentos de dicha procedencia se han 
vendido para el Reino Unido, á un 
precio que se supone sea el de 
lOs.-^/sd. costo, flete y seguro, y 
equivalente á 3.96 cts. por centr í fu-
gas de 96° desembarcadas y derechos 
Septiembre. 
7- —Havana. New York. 
-Excelsior New Orleans. 
-Monterey Veracruz y esca-
las. 
-Morro Castle, New York. 
-Saratoga. New York: 
- L a Normandie, St. Nazaire. 
-Mérida, Veracruz y escalas. 
17—México New Yok. 







Pusrto de l a Habana 
BÜQrrES DE TRAVESIA 
ENTILADAS 
Día r.: 
De Tampico y escalas en 4 días, vapor 
alemán Bavaria, capitán Porzcelm, 
toneladas 3898 con carga y pasajeros 
A 11. y Kascb 
De Pascagoula, en 8 días goleta america-
na Otis capitán Peterson, toneladas 
292 con madera á Y . Plá y comp. 
Día 6: 
De Miami y Gayo Hueso en 8 horas, va-
por americano Miami, capitán White 
toneladas 1741 con carga y pasaje-
ros á G. Lawton Ghilds y comp. 
De New Orleans, en 2 días, vapor ameri-
cano Excelsior capitán Biney, tone-
ladas 3542 con carga y pasajeros á 
A. E . Woodell. 
SALIDAS 
Día 5: 
Para Fernandina, barca uruguaya Lluis. 
de las cartas de E s p a ñ a detenidas 
A. 
Alvarez, Vicente — Alvarez, Francisco 
— Alvarez, Gelso — Alvarez, Julio — 
Alvarez, Manuel — Alvarez, Antonio — 
Ayala, Inocencio —- Abelenda, José — 
Aragoneses, María — Almansau, Juan — 
Arduengo, Manuel — Amella. Mangos 44 
— Agüero, Gerónimo — Amlel, Juan — 
Artime, Isabel — Argiz, Ricardo —Abi-
ñoa, Benito — Arguelles, Aquilino. 
B. 
Basterrechea, Bonifacio — Barral, An-
drés — Batista, Antonio — Blanco, Ma-
nuel —Blanco, José—Bertrand, Joaquín. 
C. 
Casare, Francisco — Gardenas, Josefa 
— Bouzo, Antonio — Buxeda, Enrique. 
— Calvop Gumersindo — Calafell Adolfo 
— Cazas, Feliciano — Castañeira. Vicente 
— Caamaño .Agustín — Canet, Jaime — 
Carballeira Francisco — Castañer, Salva-
dor — Castaño, Leandro — Carvajal, Ma-
nuel A. — Celis, Rosendo — Comes, Jo 
sé Agustín — Corral ,Agustín — Coba. 
Guillermo — Comben, José — Cuncho, 
Juan — Cuns, Manuel — Cuervo, Domin-
go — Cueto, Manuel. 
D. . 
Dávalo, Elias — Dorado, Ricardo — 
Domingo, Antonio — Domínguez Nemesio 
— Díaz .Graciano — Duran, Manuel, 
Esteban Ulpiano — Elorza Jgnacia. 
F . 
Fragüela, Amador — Fernández, Ma-
nuela — Fernández, Felisa — Fernández, 
Florentino — Fernández, José — Fer-
nández, Jesús — Fernández Jesús — F e r -
nández, Santos — Fernández, Gonzalo— 
Fernández, Consuelo -— Fernández, Ra-
món — Fernández, Pedro — Fernández, 
Pedro —Fernández, Balbina — Fernán-
dez, Pedro — Feas, Manuel — Figueroa, 
Vicente — Formozo, Ramón — Formozo. 
Ramón — Flores ,José — Folgueiras, Ma-
nuel. 
G. 
Gayoso, Manuel — García, Francisco — 
García ,Cándida — García, Benito — 
García Carlos — Genis Antonio — Guillot 
Manuela — González ,Castor — Gonzá-
lez, José María — González, Etelvina — 
González, Jesús — Gómez, José Anto-
nio — Gómez, Encarnación. 
H. 
Hernández, Ceferino — Herrero. Anto-
nio — Huerta, Antonio. 
I 
Insua. Manuel — Insua. Alfredo — 
Igaldea, Margarita — Iglesias. Antonio 
— Iturriaga Braulia. 
J . 
Julia Gaspar — Junco, Olvido. 
L . 
Larrauri , Plácido — Lara, Dolores — 
Lera Emilio — Loro, Ramón — López, 
Manuel — López, José — López, Eduardo 
— López, Andrés — López, Juanita — 
López, Carolina — Louzara, Domingo — 
Lobo, Angel — Lourelro, Mercedes viuda 
de — Llarena. Ulpiano — Llon, Miguel. 
M. 
Mato. Manuel — Martino Ceferino — 
Martínez, Manuel — ^Martínez. Manuel 
— Martínez. José — Mendoza, Antonio 
— Menéndez. Juan A. — Miguez, Ricardo 
— Moreiras Jacinto — Molas, Arturo — 
Molina, María L , — Moreira, Manuel. 
N 
Nan, Alfredo — Nogueira Benito — 
Novas. José — Novo. Juana. 
O. 
Olives, Francisco — Omoal, Jesús — 
Oliva, Melitón. 
P. • - • ñ 
Pallares, Francisca — Pradas, Gonza-
lo — Patiño, Juan — Pérez, Francisco—• 
Pérez, Ildefonso — Pérez, Evaristo — 
Pérez, José — Pérez, Fancisco — Pérez 
Javier — Pereira, Daniel— Piqueras, Jo-
sé — Porto, Celsa — Polo, Jesús — Puig, 
Miguel — 8, Amalia — Puron, Ricardo — 
Puga, Gerardo. 
Q. 
Quintas, Laureano — Quesada, Emilia 
— Quíntela, Juan. 
R. 
Ramudo, Vicente — Ramudo. Juan —• 
Rey, Antonio — Requena, Joaquín — Re-
yes, Santos — Ribero, José — Rielo. José 
— Rico, Amadora — Rióla. Ricardo — 
Rivera, Claudio — Rodríguez, Félix — 
Kodríguez, Máximo — Rodríguez. Manuel 
— Rodrígúz, Mariano — Rodíguez, Jo-
sé — Rodrguez, Perfecto — Rodríguez, 
Celimio — Rodríguez, Consuelo — Ro-
dríguez, José — Rodríguez, Manuel —• 
Rogel, Manuel — Revira, José — Ruiz, 
Manuela— Rúa, Alvaro. 
S. 
Safé, Francisco — Sánchez, José — 
Sánchez, Manuel — Sevillano, Jacinto—• 
Seisdedos, José — Serra. Ramón — Sola-
no, Manuel — Soto, José — Suárez. Jo-
sé — Suárez, José — Suárez, Manuel. 
T. 
Tebal. Jesús — Trillo, Ventura — Tr i -
go, Andrés — Torrents, Gerardo —Torres 
Vicente — Torres, Antonio. 
V. • 
Várela, Modesto — Vázquez, Manuel 
— Vázquez, Enrique — Vázquez, Marce-
lino — Vázquez, Francisco — Vázquez, 
Claudio — Vivero, José — Viota. Ernesto 
— Vidal, Encarnación — Vila, Buenaven-
tura — Vila, Antonio — Vigll, Dionisio 











P A Q U E T E S 
Pou. José. 
y S o c i e d a d e s . . 
mm i mmmi 
D E L 
COMERCIO DE LA HABAM 
SECCION DE INSTRUCCION 
SECRETARIA 
Debidamente autorizada la Sección de Ins_ 
trucción por la Directiva de este Centro 
para implantar clases diurnas para anilios 
sexos, se'ha acordado declarar abierto, desde 
esta fecha, el período de inscripción, debien-
do los interesados satisfacer los siguientes 
requisitos: 
1. —Los niños mayores de seis años acudi-
rán á la Secretaría de dichas clases, y pro-
vistos del recibo social corriente pedirán 
una cédula de inscripción para sufrir el 
examen señalado en el Reglamento, y mos-
trarles la calse á que puedan pertneecer y 
los libros y ütiles que deban adquirir. 
2. —Los niños cuya edad esté comprendi-
da entre cuatro y seis años, se presenta-
rán en la misma forma á la Profesora de 
Párvulos, para su inscripción, quedando re-
dimidos del examen de ingreso. 
3. —Las niñas mayores de seis años se 
presentarán á la Directora, quien las ins-
cribirá con solo probar que son hijas, nie-
tas ó hermanas de un socio, por medio del 
recibo correspondiente, autorizando á la vez 
la cédula de inscripción para la debida cla-
sificación escolar, después de sufrir el exa-
men señalado. 
4. —Las niñas mayores de cuatro años y 
menores de seis, llenarán los mismos requi-
sitos ante la Profesora de Párvulos, quien 
las inscribirá sin practicar examen alguno. 
5—Los aspirantes á matrícula no tienen 
derecho á pedir explicaciones si por cual-
quier circunstancia la Comisión creyera con-
veniente no admitirlos. 
Las operaciones de inscribir y examinar 
se verificarán todos los días lectivos de sie-
te y media á nueve de la mañana, en el lu-
gar destinado á las Academias, ocupado an-
tes por el Casino Español. 
En las mismas dependencias sé hallarán" 
al propio tiempo los modelos del sencillo 
trage que en armonía con el Reglamento de 
las Clases diurnas usarán los alumnos y 
alumnas que asistan á ellas. 
La apertura de estas Clases se verifica., 
rá el nueve del actual. 
Habana 6 de Septiembre de 1907. 
E l Sfcrotario, 
P. Torrens., 
14710 5t-6-lm-9' 
Sociedad "La Unión de Cocineros" 
DE L& HABANA 
Esta sociedad facilita cocineros á loa 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la 
Isla: así como á las casas de Comercio y 
particulares. La-Si-ciedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al ñiandar el personal que 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábiles de 
una á cinco de la tarde y de ocho á diez 
de la noche, en Amistad 156, (altos de Marte 
y P.elona). 
14414 26t-2S 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S CORREOS 
A N T S S DES 
A N T O N I O L O P E Z 7 Ca 
E L VAPOR 
H M O N T S E R R A T 
Capitán LLOFRIO 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Sep-
tiembre llevando la correspondencia pública. 
Admite carca y pasajeroti parr dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las dler del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consljcnatario antea de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nula». 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AME ZAGA 
saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimieoto directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
IjOs billetes de pasaie solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
.Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
sito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
0Ía19- , KA 
La correspondencia solo se recibe en la Aü-
ministración de Correos. 
Nota.- -Esta Compafila tiene abierta una 
póliza ílotantü, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden aae-
gurarse todos los efectos aue se embarquen 
•n sus vapores. 
Lilamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
dó pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores áe esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"JLiOs pasajeros deberán escribir soore to-
dos los bultos d5 =u equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que nr- lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por e¡ pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADüY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. 1480 78-1J1. 
Coipspíe Genérale M l a n l i p 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
L A N O R M A N D I E 
Canitán LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A l i í X - N A Z A I R E . 
el d ía 15 de Septiembre, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasaderos para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Bu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá ünlcaineii*e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse pr<ciíiiunente araarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consigna-
tario: 
E r n e s t G a y e 
Oficios 8 8 , altos. T e l é f o n o 115 
afi-24a« 
por el vapor alemfin 
E l vapor ANDES w d4» rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejorable 
ventilación, lo que le hace muy apropúsito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para más informes dirigirse á los consig-
natarios 
K E I L B Ü T y R A S C H 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C. 1988 26-1S 
•mm DE VAPORES 
D E 
g. en G> 
SALIDAS US LA HABANA 
dorante el mes de Septiembre de 1907. 
E M P R E S A 
D E 
ÍAPORES 
CARLOS J. TRÜJILLO, S. « C 
antes 
M e n é n d e z y C p . de Cienfaegos. 
V A P O R 
ANTINOGENES MENENDEZ 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cieñfuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guay; bal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 4 de Sept iembre . 
Para más informes dirigirse á la Ager-ia 
en Obispo núm. • J, entresuelos, 
Habana, Agosto 1 de 1907. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 7 á las 5 de ia tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G n a n t á a a m o 
(solo a l a ida) y S a u l i a s o d e Guoa , 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 11 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i ta , B a ñ e s . M a y a r í , 
Sagua de T á n a m o , B a r a c o a . G u a n -
t á u a m o (solo á la ida) y Santiag-o de 
C u b a . 
NOTA: Este buque no recibirá carga en la 
para el puerto de Mayarí. 
P R E C I O S D E F L E T E S 
P A R A SAGU A Y C A I B A R I E N 
De la Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en Primera. 
Idem en Tercera. . . . . . . 
Víveres, ferretería y loza. . . . . 
Mercadería 
(Oro americano) 
De Habana á Caibari^-
y viceversa 
Pasaje en Primera. . . . . 
Idem en Tercera 











Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
(Oro americano) 
E l carburo paga como mercancía. 





V a p o r NUEVITAS 
Sábado 14 á las 5 de la tarde. 
P a r a J í u e v i t a s , Puer to P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á n a m c 
(solo á l a idaiy Santiago de C u b a . 
V a p o r SANTIAGD DE CUBA. 
Sábado 21 a las 5 de !a tarde. 
P a r a Xuevi tas , Puer to P a d r e , G i -
bara , Mayar i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
solo á l a ida) y ¿Santiago de Cuba . 
V a p o r 
Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
¡ P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e . G i -
' b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
i (solo á la ida) y Santiago de Cuba . 
V a p o r COSME DE BERRERA 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela üe Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central Railway", para Palmlra, 
Caguaguas, Cruces, Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
Para Palmira. . . . •. . . , %¿ 
Para Caguaguas á 
Para Cruces y Lajas á 
Para Santa Clara y Rodas. . . . á 
(Oro americano) 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Fuerte Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chap.-.rra" ó 
ingenio "San Manuel", y los embarques 
que hagan de sus productos la "West 
India Oil Refining Company". y la "Nue-
va Fábrica de Hielo y Cerveza La Tro-
pical", con arreglo á los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo que 
hacemos público para general conoci-
miento. 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
gadores pongan especial cuid-do para qae 
todos los bultos sean marcados con toda 
claridad, y con el punto de residencia del 
receptor; lo que harán también constar 
en los conocimientos; puesto que, Ha-
biendo en varias localidades del interior 
de los puertos donde se hace la descarga 
distintas entidades y colectividades con la 
misma razón social, la Empresa declina en 
los remitentes toda la responsabilidad de 
los perjuicios que puedan sobrevenir ñor 
la falta de cumplimiento de estos reav*-
Bitos. H 
Hr. - -nos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que á juicio de los señores Sobrecargos 
no puedr. ir en las bodegas del buque coa 
la demás carga. 
_Habana 1 de Agosto de 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. en O, 
r- 1481 7S-1J1. 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l Yaybr 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los LU&ES 
y J L tí Vl-̂ S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva, á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLüMA 
PUNTA D E CAPvTAS 
B A I L E N 
CATALINA D E GUANE 
(Con trasbordo) 
y CURTES 
ca-iiendo de este último pumo los MISR-
C O L E S y SABADOS á las y de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes ai amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on 1* 
Esatción dn Villanueva. 
Para más informes acúdase a la Com-
pañía en 
ZÜLUETA 10 (bajos) 
C 14Í2 78-1J1. 
E L N U E V O V A P O R 
L A V A 
C a p i t á n Ortubo 
saldrá de este puerco los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S : 
Herimos Znlüeta y Sajiíz, Cutn i r á . 2) 
CÍ908 ' 26-22 Ag 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de b) lardo.—Scirtimiluv 6 dfc 1 0 0 7 
H a b í m e r a s 
M O T A » 
Un banquete esta noche. 
Se celebra en E l Louvrc y no sol., en 
obsequio de la prensa sino también de 
nn grupo de caballeros asiduos ai ele-
gante restaurant de la calle de San 
Rafael. , „ > . 
E l número de invitados llega a vein-
ticinco en la relación sigux'nt.': 
Lucio Solís. 
Rafael JMaría Angulo. 
Aniceto Valdivia. 
Miguel Angel Cabello. 
Manuel S. Pichardo. 
Ignacio Irure. 









Ricardo A m a n t ó . 
José G. Aguirre. 




Antonio G. Zamora. 
Víctor M. Sánchez Toledo. 
Cuervo. 
Enrique Fontanills. 
Presidirá el banquete, en representa-
ción de E l Louvre, el señor Carlos de 
Salas. 
A las ocho. 
« 
« * 
En el A Imeo. 
Bella fiesta artística será la del do-
mingn en los salones de la culta socie-
dad del Prado. 
Es el segundo concierto que ofrece 
en la temporada y de su organización 
y dirección se ha encargado c^ta vez, 
reemplazando al maestro Martín. 4 
distinguido profesor Miguel González 
Gómez. 
Muy interesante el programa. 
PRJMKR K I1 A RTF. 
1— I.a Flnnt» Kncantadn, Obertura, Mo-
zart. 
2— Caardps, No. 2, MichíHs. 
3— ArtOa Preludio, Vive?. 
4— Gil HuBonottl, Mosftiro, Meyerbeer. 
SKGl'TVD.V PARTF. 
1— L m Adleux de Marle Stnarí, Niederme-
yer. 
2— Quimera, Vals lento. B. tsánchez Fuen-
tss. 
3— Tonca, Selección, Puccini. 
4— Danaaa HftaKaran, Nos. 6 y 6, Brahms. 
T E R C E R A PARTE 
1— Sansfia *t Dallla, Fantasía. Saint Saens. 
2— Srrenata de Mandoliuaa, Patín. 
8—(a) Bablllace, GiUet. 
4— (b) Mlnaetto. Balzoni. 
5— Amoareune, Valse tres lente, Berger 
Programa el que antecede que ha si-
do ampliado con una novedad. 
Acaba de morir el gran compositor 
Grieg y en su memoria ejecutará el 
doble cuarteto dos números del maes-
tro escandinavo. 
Uno, L a mort d'Ase: y el otro, L a 
dansr d'Ánitra. 
Fál tame decirlo. 
Dará comienzo el concierto á las 
cuatro cu punto de la tarde. 
* 
Retour. j 
De vuelta de Saratoga, después de 
nna agradable temporada, encuéntrase 
nuevamente en esta ciudad, en com-
pañía de su amable y excelente esposa, 
el distinguido escritor y abogado doc-
tor Rodolfo Rodríguez de Armas. 
Con el joven y siaipático matrimonio 
ha regresado también la señora Elisa 
Ablanedo y Solazar, la respetable viu-
da de don .jnan Bautista Ablanedo, 
vicepresidente que fué de la empresa 
del DiAHtb d e l a M a r i n a . 
Vaya con estas líneas mi saludo 
afV;.u.isísimo de bienvenida para tan 
diitmguidos viajeros. 
* 
I j o s distinguidos esposos C, Martín 
Martín y María Elena Hernández, la 
siempre bella y siempre interesante da-
ma, tienen la amabilidad de participar-
me su efectuado enlace. 
De regreso de Santa María del Ro-
sario, donde felices transcurrieron las 
horas primeras de su luna de miel, se 
lian instalado en esta ciudad en la ca-
sa de la calle de la Habana número 
8 5 . 
Sus días de recibo han sido fijados 
para los viernes primeros y terceros. 
Traslado. 
A la Víbora, á una linda posesión de 
la A ven i.Vi de Estrada Palma esquina 
á Lagii 'niela, se han trasladado los 
BÍnip:}iion« y distinguidos esposos Sofía 
Car/ »rd y Faustino García Castro. 
JKeeibos: los días 1.° y 15. 
Anuncia mi colega de E l Mundo, pa-
¡n la semana próxima, la boda de la bo-
lla señorita espirituana Panohita del 
Valle limaga y el joven Ricardo del 
Valle. 
Hijo es el novio de los Condes Je 
Lersundi. 
La nupci.il ren uionia, de carácter ín-
timo, se celebrará en la iglesia de Mon-
aerrate. 
Leo y copio: \ 
" H a si lo nombrada profesora de 
Dxúsica de la Habana por la Secretaría 
de Instrucción Pública, la distinguida 
señora Isabel Caballero de Salazar. 
También ha sido nombrada la sefiQ'ra 
Elvira Marlíncz, viuda de Melero pro-
fesora de modelo y dibujo de la Haba-
na por la misma Secretar ía ." 
Enhorabuena! 
Anoche. 
Estuve un momento en el Nacional. 
Era en la primera tanda y brillaba 
en la sala un público tan numeroso y 
tan diistinguido OOOBO lo es siempre el 
que favorece las diarias exhibiciones ci . 
ih'matográ.ficas del amigo Chas Prada. 
¡Cuántas y cuán bellas vistas desti-
laron en esa tanda! 
Todas de gran efecto. 
E l espectáeulo del Nacional, favori-
to declarado de las familias elegantes, 
se lleva todas las noches el público. 
Cu&ta como ningún otro. 
Pasé por el Malecón, 
La retreta, como la de todos los jue-
ves, ai fin, estaba concurridísima. 
Llenó la Banda Municipal un pro-
grama que era, en realidad, una selec-
ción artística. 
Hermosa labor la del maestro To-
más ! 
Y además de hermosa, muy merito-
ria, si se observa el esfuerzo tan bri-
llante con que viene llevando á cabo 
los Conciertos Históricos de los sába-
dos en el gran teatro Nacional. 
E l de mañana, dedicado á España, 
promete ser el mejor de todos los cele-
bradas en la serie. 
Tarde deliciosa se nos espera. 
No me faltó un momento anoche, 
mi rápido recorrido por los teatros, pa-
ra deiicarlo á Actualidades. 
Apenas si había donde sentarse. 
Es lo de todas las noches en la tanda 
ique finaliza con esa deliciosa Farruca 
que bailan la Morita y la Sevillanita, ó 
la Morena y la Riubia, como las llama 
mi compañero Herrero. 
La bella Carmela, que ocupaba una 
platea, las aplaudía con entusiasmo. 




Noche de moda en Albisu. 
La novedad es el estreno, en segunda 
itanda, de L a suerte loca. 
Lleno seguro. 
e x r i q u e F O N T A N I L L S . 
T E A T R O A L B I S Ü 
Hoy 6 de Sept iembre, función por tandas. 
¡ESTRENO! ¡ESTRENO! 
del pasatiempo cómico lírico de Arni-
chesy García Alvarez 
L A S U E R T E I G C i 
Noches Jeaíraies 
N A C I O I N f t L , 
Anoche estrenáronse varias pelícu-
las de gran efecto y profunda sensa-
ción. La más notable fué el extrac-
to de la novela de Víctor Hugo 
"Nuestra Señora de P a r í s " con la 
historia de la gitanilla Esmeralda. 
El escenario y las figuras están re-
presentadas con verdadera propie-
dad y las escenas culminantes tienen 
un aspecto dramát ico admirable. 
Gustó mucho también ' ' L a eva-
s i ó n " episodio de un efectismo con-
movedor y edificante. Y por último 
" L a huelga de nodrizas" hizo reir 
en grande. 
Para hoy se disponen magníficas 
novedades. 
P. G. 
Bueno, pues. . . 
Conste —lectores —que Kostia se 
incomodó porque le hemos sacado á 
relucir el robo que " p e r p e t r ó " en el 
autor de " E l vellocino de oro". 
Conste que el nuestro fué " u n pro-
cedimiento bestialmente es túp ido . . . " 
puesto que el párrafo segundo que 
copiamos era uno de los que el Conde 
pusiera entre las comillas. . . que el 
cajista s u p r i m i ó . . . E l Conde, por 
consiguiente, había puesto á Burón y 
la tarea de Burón entre \omillas: 
conste. 
Ninguna señora que se precie de vestir bien debe de usar otros cor-
sets que los celebrados modelos que nosotros recibimos para gruesas y 
delgadas. 
Son los que usan todas las señoras elegantes del gran mundo de 
París, Londres y Berlín, por ser los más cómodos y porque, produciendo 
un busto incomparablemente ideal, no causan la más leve molestia. 
P R E C I O $5-30 y $8-50 ORO 
Conreo de j P a r í S j Obispo SO 
Teléfono n. 298. Rico, P é r e z v Comoañia 
L A C A S A D E LOS R E G A L O S y los C O R S E T S E L E G A N T E S . 
O. 1992 26-1S 
Conste (pie el Conde, cuando se 
encuentra furioso, habla l a t in : " N i -
hil dictum est quod non sit jam dic-
tum p r i u s " . . . Y como copió la cita 
—desconocía, al parecer, la del " X i -
hil novum sub s o l é . . . " que abarca 
más que la anterior— y como copió 
la oitá, conste que habla el latin bien;' 
mucho mejor que el francés, que 
cuando no se lo roba á Teófilo, lo ha-
bla como un carretero de Noruega: 
oiga el lector: 
. . . "Pero , "reverence parler". ne-
garme á m í . . . " 
" . . .Ces t aller un peí] vite en 
becogne." 
" . . . Y después de todo "que m, en 
chaut. . . ?" 
Conste que el Conde —un hombre 
tan ilustre como el Conde—escribió 
loa siguientes párrafos en el estilo suyo 
propio, en ese estilo que se ha forma-
do el Conde para escribir sin tradu-
cir : 
"Ese mismo párrafo que el D i a r i o 
me arroja á la cara como un hallazgo 
para confundirme, lo he señalado yo 
en mi respuesta al primer ataque. (ES 
«1 párrafo aquel en donde el Conde 
puso las comillas que no salieron; el 
párrafo en que " e n t r e c o m i l l ó " á Bu-
rón.) Ese hecho solo bafv'a para ce-
rrar el pico al D i a r i o . No lo ha he-
cho y su conducta es incalificable. 
El Director interiho del periódico ha 
sido cómplice, esta vez, de la mala fe. 
Un diario como el D i a r i o , está obli-
gado á oir las dos campanas y apre-
ciar los dos sonidos. Porque el 
D i a r i o no es un watercloset donde 
todos entran y salen á . . . El presti-
gio de una publicación le exige eso. 
Y que no me diga: "ha sido un co-
rrector de pruebas qu^ lo ha enjare-
tado sin yo ver lo" . Porque un Direc-
tor á quien se lo enjaretan sin sa-
berlo, no es un Director. 
También me dirá el Director inte-
rino que el autor del suelto es un 
inconsciente y que aburridos de re-
chazarles art ículos (así serán ellos) le 
aceptan uno de vez en Cuando. Pero 
resulta que son los escritos contra mí. 
Y llueve sobre mojado." 
Conste, pues, que este Conde está 
mojado. T. 
Y conste, en fin. que para estos be-
rrenchines hay tan sólo dos reme-
dios : 
Tomar mucha tila, rancha ti la. 
Y...secarse de la mojadura. 
Buenos fueron los auspicios bajo los 
cuales empezó Rosas su temporada 
en Payret; la gente llenó el teatro, 
y las películas gustaron sobre ma-
nera, principalmente la que se t i tula 
" E l presidio de los n i ñ o s " que es una 
de las más bellas creaciones de Pa-
thé. 
Para esta noche, un gran aconte-
cimiento; la Empresa, que promete 
dar á conocer al público todo lo nue-
vo y todo lo mejor que en cuestión 
de películas cinematográficas se ha-
ya hecho recientemente, principia 
ya á cumplir esa* promesa anuncian-
do once estrenos para hoy; hé los tí-
tulos aqu í : 
I£l puerco bailarín. Cola fuerte. Los 
thes charlatanes. Un inglés en el ha-
rem. E l soldado niñera. E l hada de 
las rocas negras. El burro recalci-
trante. Silueta animada, Carreras 
con parasol. Manía del boliche y E l 
espectro rojo. 
Total, once; el mayor número de 
estrenos que una empresa anunció 
para una noche. 
Esperamos que el público habanero 
sabrá corresponder como se debe al 
sacrificio de Rosas, que al fin es un 
sacrificio; y esperamos que esta no-
che —de verdadera gala— se vea 
Payret como se vió en La de ayer. 
Y . . . querido Conde Kostia: 
Quedo suyo afmo., á sus órdenes. 
Que conste. 
Bergerac. 
M A R T I 
Sánchez, el amigo ¡Sánchez de la 
casa de Pa thé es un pillastre que tie-
ne mucha gracia; su cara de gandul, 
su traza de despreocupado, y su per-
sona toda de granuja, hacen de él 
un excelente tipo para los asuntos có-
micos. . . Y si se luce siempre que 
aparece en una cinta Cualquiera,—en 
Idea de apaches, por ejemplo—nufica 
se ha lucido tanto y nunca se luce 
tanto como cuando se presenta en 
sus "Aprendizajes". 
Puede decirse, sin temor ninguno, 
que es esta vista la más graciosa que 
ha salida de la casa de Pathé. El pú-
blico, por adelantado ya, saluda con 
un murmullo ó con una carcajada, 
cada uno de los t í tulos de los apren-
dizajes del gracioso mozazlbete. "Los 
aprendizajes de S á n c h e z " es una de 
bis películas que hoy sj ponen en 
Mart í . 
Con ella irán " E l hombre de pa-
j a " , " E s p a ñ a en tarjetas postales", 
" U n día de paga", "Pobre traje", 
" E n casa del dentista". " L a gran 
pelea de gallos",, " L a viuda del ma-
r i n o " y otras varias. 
Buen programa, por lo tanto. 
Para mañana "Pr imer premio de 
v io lón" y " E l cinturón e léc t r i co" . 
Y al final de cada tanta, varieda-
des. 
A G T U A b I D A D B S 
Ya está fijada la fecha para el de-
but de la bella Carmela, úl t ima ad-
quisición de esta empresa, que ano-
che lucía en una platea un rico traje 
negro y varias de sus valiosas joyas. 
La Carmela es joven, elegante, sim-
pática, con cara (de corte á la Pas-
tor) ojos negros muy expresivos y 
pelo más negro que sus expresivos 
ojos. Debu ta rá el lunes. 
La Mora y la Rubia bai larán jun-
tas esa " F a r r u c a " deliciosa q îe tan 
to gusta; pero antes, en tandas se-
paradas, la Sevillanita bailará un 
vals ideal y la Morita una jota como 
nunca se ha visto en la Habana. 
A los que no ríen nunca les reco-
mendamos la película Efectos de la 
cola fuerte, cura radical para el abu-
rrimiento y al público en general la 
función de esta noche, que es supe-
rior. 
H. 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
M e t r o p o l i t a n Go. 
F u n c i ó n d i a r i a . 
u P o u l e " d e e s p a d a 
Ayer tarde, conforme se había 
anünciado, tuvo brillante efecto un bo-
nito ejercicio de esgrima en la terraza 
de la "Asociación de Jóvenes Cristia-
nos" de esta capital. 
Varios discípulos del maestro Ales-
son efectuaron un poule de espada que 
después por falta de luz, continuaron 
en la sala de armas de la Asociación. 
Los señores que tomaron parte en 
dicho juego de esgrima fueron los jó-
venes Cárdenas. Freyre. Prieto, Lu-
ján. Saaverio, Seiglie, Verdejo, Ciño y 
Jiménez, quedando vencedor el señor 
Cárdenas. 
E l maestro Alesson actuó de Juez 
de campo, y entre los espectadores v i -
mos allí á los señores Noguer, Lavín y 
nuestros compañeros Mario Muñoz 
Bustamante, José de Armas y Lucio 
Solís. 
El acto resultó brillante y cordialí-
simo, por lo que felicitamos al maes-
tro Alesson v á sus alumnos. 
A L B I S U 
Anoche hubo necesidad de alterar 
el programa anunciado á consecuen-
cia de una pasajera indisposición su-
frida por María Concsa. Esto no le 
impide, afortunadamente, tomar par-
te en la función de hoy, lo que cele-
bro muy de véras . 
Después de " L a Ola verde" se es-
t r ena rá esta noche el pasatiempo có-
mico lírico " L a suerte loca" original 
de los señores Arniches y García A l -
varez La música es de los maestros 
Val verde \yT Serrano. 
En el desempeño toma parte Ma-
ría Conesa. 
En tercera tanda cantará Consuelo 
Baillo " E l dúo de la Africana". 
Pero en gran profusión está en • 
todas las manos el nuevo periódi- X 
co " L a Filossfía Cómica", que I 
lleno de interés y amenidad ha 4 
editado la gran casa de tejidos y • 
novedades de Xeptuno y San Ni- ^ 
colás, La Filosofía. ^ 
Merece adquirirse. $ 
G a c e t i l l a 
T e a t r o s . — E n el Nacional habrá una 
matinée hoy, á las dos en punto, con 
que obsequia el amigo Chas Prada á 
las alumnos de las clases del Centro Ga-
Ikgo. 
Habrá dos tandas con vistas Je las 
mejores y más aplaudidas del reperto-
rio. 
Por la noche, nuevas vistas. 
Una de ellas, Esmeralda, Notre Dame 
de París, de la célebre novela de Víc-
tor Hugo. 
S t . A u g u s t i n e ' s C o l l e g e 
DIRIGIDO POR LOS PADRES AGUSTINIANOS DEL NORTE, 
P L A Z A D E L C R I S T O 
CQE1 díu d0S,de SePtíembre tendrá lugar la apertura de dicho Colegio, en don-
de se explican los cursoB de prlmera y SegUuda enseñanza y además la carrera 
n l l l n l ^ f ^ Colegio es el inglés, sin que por esto sufra me-
("o p^ o M h T n 0 - "^f11108 notar á »«• ^ d r e s de familia, que en este nuevo 
CoWglo se hallan todas !as comodidades al estilo moderno, como gimnasij com-
pleto, baños, etc. y todo en conformidad ron la higiene. 
al Rev P^ector6*16"108 7 medlü"i)upilos- Para mayores datos se pueden dirigir 
1929 c ... . 
6-.31Ag. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A r 
L a m e j o r y m á s s e n c i l h i de a p l i c a r . 
De v e n t a : en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería L A C E N T f i A L , A^i iar y Obrapia. 
tüS-7 as 
En l'.iyirl será esta noche la segunda 
exhihiiMÓn de la nueva temporada cme-
matográíica de la Kmpresa Mé jk tna 
le Knriquc Rosaci. 
\ ¡i'lie de moda en Albisu. 
El cartel ha sido combinado con tfOB 
tandas que se sucederán en el orden si-
guiente : 
A las ocho: La ola verde. 
A las nueve: La tuerté loca. 
A las diez: E l dúo de la Africana. 
Obra nueva en los carteles de Albisu 
es L a suerte loca. 
Trátase de un pasatiempo cómico-lí-
rico original de los señores Arniches y 
García Alvarez y Serrano. 
]]> la novedad de la noche. 
En Martí, donde también es noche 
de moda, se exhibirán las interesantes 
películas tituladas Los aprendizajes de 
Sánchez, 1'flca de gallos y L a aiada 
herejía, amén de otras muchas á cual 
más bonita. 
Actualidades llena sus cua-tro tandas 
con variadas y recreativas vistas, repi-
tiendo la Bella Morita y la Sevillanita 
el baile de L a Farruca, tan aplaudido 
todas las noches. 
Y en Alliambra están cubiertas las 
tandas de las ocho y las nueve, respec-
tivamente, con las zarzuelas Dos á la 
vez y Un marido que no lo es. 
Punto final. 
¡¡B IMPERIALES POR UN PESO!! 
Otero v fioioMiNAS 
es una garautia. 
32 SAN R A F A E L 32. T E L . 1448 
L A T R A N Q Ü 1 L I T A T 
FONDA Y POSADA, OBRAPIA 95. 
13507 t26- 17 ag 
E L MEJOR C R I S T A L 
PARA 
L E N T E S Y E S P E J U E L O S 
y que conserva la vista 
sin producir molestias 
ea un compuesto de sili-
cato de sosa de cal, de 
a lúmina y óx idos mê -
tálicos. Ks blanco, du-
ro, homogéneo , sin bor-
Lujas, ni estrías. Kste 
cristal es incoloro (cali-
dad extra-blanco); los 
cristales s e m i í i n o s , los 
Koylos, son muy ma-
los, esta casa es la fíni-
ca que no los vende, so-
lo vendemos los extra-
blañcos y piedras del 
Brasil primera de pri-
mera con armaduras de 
n ike l , plata alemuna, 
enchape de oro garanti-
zado y oro macizo; im-
pertinentes de todas cla-
ses; aparatos de agri-
mensura y polarimetría. 
Pidan nuestro catálogo ilustrado. 
E L A U l E N D A R E S 
R . G o n z á l e z y C o m p . 
OBISPO 54. APARTADO 2410. 
C. 1906 26-1S 
C O N S E R V A T O R I O 
D E 31US1CA Y D E C L A M A C I O N 
D E L A H A B A N A 
PREMIADO EN LA GRAN EXPOSICION 
PAN-AMERICANA DE BUFFALO 
DIPJJ1D0 POR C. A. PEYRElLiDE 
U E I N A NUMt3 
E l día 16 del rae» de Septiembre, res-
nudarfi. su clases este Centro artístico. En 
su Secretaria se halla abierta la matricula 
todo el año y se facilitan prospectos, de 8 íi 
10 de la mañana, todos los días laborables. 
C. 1902 alt. 26t-27Asr 
E N O B I S P O 
Se cede un local con armatostes y vi-
drieras, por una pequeña regalía. Infor-





filis v Hernias ó (¿ue-
braouras. 
Csncultai de 11 á 1 y de 3 a o. 
41» ÜAUAMA * ' 
C. 2014 ;6-lS 
C h i s p a s . — 
—Un alamatlo dóetor 
81 jiií vino á dt'.scatirsar¡ 
drez años tuvo un doloi-, 
—¿Y Aurió d€ é| r-^No, seüop. 
•de querérselo i-unir. 
M' del Palacio, 
U n m o n o b i e n e d u c a d o . — . E n uníl 
las muctfia.s salas do wpeetáculos deV'6 
Üán ae exhibe aetna límente un soberK 
mono, que eausa la admiración de ]** 
espectadores por la naturalidad y 
treza con que ejecuta miuihas cosas ^ 
Ih-rcntes á la especie hmnana. ' ^ 
Viste como un miH-haclio .su traje d 
marinero y se sienta con iguail soltu 
Ique una persona mayor. Ta 
Coco (tad es el nombre que lleva est 
ciiadrinnano) ha sido odueado por e 
americano á quien han ofrecido por ^ 
discípulo 7 5 . 0 0 0 francos sin oue m,̂ SU 
desprenderse de él por ningún d 
L a n o t a f i n a l . — 
—Gedeón, vaya uerted á la pastelería 
y trái'gaimie dos bizcoi'hos. Se puede n* 
ted comer mío. 
Vuelve (íedeón 
las niarnos vacías. 
—Tenga iLsted. la mitad del dinero 
que me dió. No quedaba mas que ^ 
bizicoeOio... y . . . como era natural, iue 
lo comí. ' 
•nen 
puede us, 
>ca llena y 
NIEVO CINEMATOGRAFO. 
Éxito colosal de Paquita Romero (1% 
Bella Morita) é Isabel Vargas (1^ 
Sevillanita.) 
Nuevos bailes y couplets 
iodos los «lias. 
A N U N C I O S 
G A R A G E P A R I S I E N 
GALIANO Y NEPTÜNO 
Se alquilan automóviles franceses parí 
paseos por el campo y la ciudad. Teléfono 
número 1225. 
26t-2S 
E L J E R E Z A N O 
H O T E L , C A F E Y RESTAURANT 
de Francisco C. Lainai. 
CENAS A 40 C E ^ r A Í O ] 
todas las uocasi aaici l. 
HOY: B i í teack ú la criolla. 
Sardinas en escabeche. 
Arroz blanco. 
Postre, |» ni y c ite. 
Extra Arroz con pollo 
Hay {faapacho á todas honu. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando a. la Habana. 
J E ' X - ^ C l O T3L. 1 0 3 
Teléfono ííoii . i i ioja Lainez^ 
18788 tSO-ll ag 
S o v o n d e x x 
Las casas Corrales 143 y San Nicolás 
213, 232 y 238, codas juntas ó separadas 
y sin intervensión de corredor. Informa-
rán : Riela número 2. 
14307 8t-31-8m-31 
B o t e s a u t o m ó v i l e s 
Dentro de breves días se Inaugurara 
un línea de botes automóviles entre el 
muelle de Caballería, la Cabaña y Casa 
Blanca. Precio: cinco centavos america-
nos por viaje. Adelante! 
14574 4t-4 
YA TIENEN fuerza de agua de día y no-
ohe los nuevos altos independientes de la 
casa calle de Espada 16 entre Neptuno y San 
Miguel con sanidad y muy frescos. Espada 
lü informan. 
14588 ' 4t-4 
PARA PROLONGAR LA VID »̂. viva en la 
Víbora, Si usted no tiene casa y quiere ha-
cerse de una barata venga & verme y le diré 
como adquiere us"ted ún solar por diez pesos 
mensuales y luego le fabrico la casa. F. -E. 
Valdés. Empedrado 31. Teléfono 687, - par, 
tado 1143. 
14320 26t-30Ag 
SE VENDE un solar de esquina y 2 con-
tiguos en el Vedado 16 y 11 & una cuadra 
de la Linea y de los talleres del Tranvía 
Informan su dueño Peña Pobre 23. . 
14581 8t-o-4m-aj 
Antes de proceder á la división por es-
critorios del prlso principal del EDIFICIO 
DE L O R I E N T E HERMANOS, San Ignacio 
jAmargura se avisa por este medio á las 
SOCIEDADES Y E M P R E S A S que por la 
cuantía de sus negocios necesiten gran 
amplitud de local, que hasta el 10 de Sep-
tiembre «stá en disposición de atender 
las solicitudes qun se presenten. 
L a orientación del edificio es la conoci-
da vulgarmente con el nombre de "fraile", 
con la ventaja, además, de no ser altas 
las ca-as de su frente. 
Informarán: Lor'ente Hermanos S. en 
C - l « 6 4 r S , i r a 13m.27.13t-27AS 
? 5 
SIGUE L A LIQUIDACION 
E N " L O N D O N P A R I S 
G a l i a n o y S a n M i g u e l , 
P o r todo el p r e s e n t e m e s de t o d o s lo s a r t í c u l o s 
de V e r a n o . 
P R E C I O S P R E C I O S 
Tafetalina colores yarda de ancho á 30 cts. 
Polvos Leche, Opoponax y Heliotropo de 
Cudray á 30 cts. 
Nansú blanco ancho muy fino á 5 centavos 
Jabón Castilla y Almendra "Francés a 
10 cts. 
Todos los tafetanes de seda en colores a 
75 cts. 
Loción Flores de Amor á $1.30. 
Encaje y entredós oriental fino y ancüo 
á 10 cts. s 
Polvos de aiittea R. y Gallet "paquetito" 
á 18 cts. 
Tira y entredós de nansú anchas y fluas 
á 07 cts. 
Polvos Java de Burgols á 25 cts. 
Tafetalina ••Verltas,, todos colores á 4» cts 
Javón de Leche de "Cudray" á 35 cts. 
Todos los buratos y Luisinas de seda a 
50 cts. 
Elixir tapa de cristal de "Fierre ' á 11.35. 
Muselina Duquesa muy fina á lü cts. 
Locción "Glorias de París" á $1-30. 
Cintas "Liberty y Tafetán" números 22 y 
3ü á 15 y 20 cts. 
Polvos "Dosin" caja grande á 40 cts. 
Toballas grandes para el baño á 8 rls. 
Piezas nansú blanco ancho superior con 30 
varas á $1.80 
14703 
E l Famoso jabón par? la piel "La Toja 
á 30 cts 
Tiras bordadas 4̂ de ancho muy buenas 
á 10 cts. 
Pasta de anttea caja grande de R. >' Ga 
Hit á 30 cts. 
Corset W. B. bien conocidos a 11.50. 
Piezas Madapolán ancho con 30 varas 
$2.50. 
Jabón Muse Baubert "Francés" la doce-
na á 75 cts. 
Alemanisco blanco superior á 30 cts> . 
Agua Colonia legítima de Gerlain % 
i>U cts. á 
Crea de hilo puro pieza con 30 varas 
$4.50. 
Muselina de cristal colores 1 metro de an-
cho á 20 cts. < 
Todos los Olanes de hilo en colores » 
20 cts. á 
Juegos de manteles para 12 cubiertos 
$2.50. 
Chales de "Palatino" superiores y graI 
d6!s ¿L 8 vis 
Todas las Etaminas y Muselinas Bordadas 
y Estampados, así como los C'éI^ 
que valían á 50 y 60 cts. los liqu»0 
mos á 30 cts. 
Se resalan SELLOS V E H l ^ S . 
D I A R I O D E L A MARINA.—Adición de la tarde.—Septiettibre 6 de 1007. 
V 
ENGLISH PA&ES 
O F T H E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
J í a v a n a . Septemher 6, 1V07 
T H E R U R A L S 
The rural gnardfi have done excel-
lent service, worthy of all praise. 
According to Major Slocum's re-
port given out yesterday at tíie Pa-
lace tile guards captured a whole 
gang of eleven bandits who on Au-
gust lOth looted a store at Sierra, in 
thc distrlct of Cienfuegos. 
Moroever, nearly all the goods sto-
Jen by the bandits1 on that date,— 
end this sounds even more extraordi-
ne-ry than the capture itself,—have 
beon reoovered, by the guards. 
The military training, discipline 
&fid officieney of the corps, are evi-
dent. 
T H E OOMING R A C E 
His Excellency Wu-Ting-Fang, for-
jnerly Ohinese Ambasadbr to the 
United States, writes on ''China's Re-
lation with the West", in the 
''Worid's Chínese Student's Jour-
nal," an interesting magazine pu-
blished at Shanghai. 
He complains bitterly against the 
many wrongs done to his countrymen 
by the more "civilized" people of 
Europe and finally declares: 
Mencius, a great philosopher of 
China, twenty-tihree centuries ago 
said: " I like life, and I also like 
righteousness; but if I cannot keep 
the two toget'her, I will let life go 
and choose righteusness." Now, if 
people professing Christianity and 
.priding themselves on being highly 
civilized, should still so far miscon-
duct themselves as to disregard the 
rig'hts of the weak and inexcusably 
take what does not belong to them, 
then it would be better not to become 
«o civilized. It wouid be better to 
live among the people who practise 
the tenets of Confucius and Mencius 
than among a people who profess to 
believe in the highest standard of 
morality but do not practise what 
they believe. 
It is evident that might and not 
right rules the world, an oíd fact 
whieh His Excellency Wu-Ting-Fang 
has not discovered; but because they 
learned it in time the Japanese esca-
ped the diré fate of the Chínese and 
stand now in a foremost position 
among the "civilized" powers. 
The Chínese chose to be exceedin-
gly good, and there is only one way 
opened to them, which Mencius point-
ed out: to let-Ufe go. 
It is a mistake, indeed, to be kind 
and weak at the same time. Men like 
nations ought to be kind but strong. 
We do not conceive the over-man as 
Nietzsche did: a cruel unrelenting 
beast, exterminating all inferior crea-
tures. Man does this already. But 
the coming race we believe will be as 
Bulwer foresaw it: peaceful and good 
as angels, but with sudh strength and 
power as men never dreamed of. 
TO STOP DAMAGIN6 
R U M O R H N O ALARM 
Diplomatic Corps Asks that Needless 
Exodus From Tangier Be 
Stopped. 
By Associated Press. 
Tangier, September 6.—In response 
to a request made by the diplomatic 
corps, steps will be taken to check 
the needless exodus of foreigners 
from Tangiers. 
The Moroecan war minister has pro-
posed the creation of a summary tri-
bunal to punish the circulators of fal-
se and damaging rumors. 
H E COPIED I T 
The editor of E l Republicano Con-
servador of Matanzas asks us to de-
clare that it was a mistake of the 
Daily Telegraph's correspondent in 
that city to ascribe to Jüs paper an 
article against the American govern-
ment. 
The article, he says, was merely 
reprinted by E l Republicano Conser-
vador from a Havana paper, our estee-
med coñtemporary L a Union Esparlo-
la, 
Our" Matanzas coñtemporary sure-
ly did not consider the article far 
wrong when it copied it in its edito-
rial columns. 
7ERN0R 116001 ANSWERS THE CHAMBEE OF GOMMERCE 
In Response to Request to Lower 
Tariff He Explains that Cuba 
Needs the Money. 
R E G R E T S H I G H P R I C E S 
Retaü Price of Coffee Only Would 
Be Affected.—Will Do His 
Best 
Havana, Cuba, August 30, 1907. 
Sir : 
I beg to further acknowledge re-
ceipt of your communication of July 
8th, 1907, wherein you bring to my 
attention the opinión of the board of 
Directors of the Chamber of Com--
merce as to the classification, under 
the tariff schedules, of certain mer-
chandise, the abolition of the tariff, 
the revocation of Decree No. 44, the 
change of duty on coffee imported 
into Cuba, the modification of the law 
of imposts of the Cuban loan, etc., 
and other matters. 
In reply thereto permit me to say 
that your letter, upon receipt, was 
referred to the Acting Secretary of 
Hacienda for examination and report. 
Eadi suggestion made by you is of 
far reaching effect upon the revenue 
system, tihe commerce, and the indus-
trial development of the Island, and 
the Government in considering^ such 
matters must weigh and consider the 
results upon each of the interests and 
matters that would be affected, in 
order to determine what course will 
afford the greatest good to the grea-
test mimber. Such investigation and 
consideration requires time and care, 
and, usually, final determination must 
await developments of the near, or 
more or less remote, future. 
I endose herewitlh report from the 
Acting Secretary of Hacienda, receiv-
ed August 22 (dated August 20), 
1907, giving his views in detall upon 
each and every point set forth in your 
communication as having been consi-
dered by the Body over which you so 
ably preside, excepting the suggested 
modification of the law of imposts, 
etc., which is now receiving conside-
ration in the Department of Justice. 
I shall be thankful to you, and the 
Board of Directors, for a considera-
tion of the accompanying report of 
Acting Secretary Echarte, and for 
sucb suggestions as you may have to 
offer in regard to the economic situa-
tion of the Republic, for I have an 
earnest desire to develope the com-
merce and decrease the cost of living 
in Cuba. 
Permit me, also, to cali your at-
tention to decrees Nos. 822, 889 and 
901 recently promulgated covering 
the matter of classification of cer-
tain merchandise, and also matters 
relating to shipment on coast-wise 
vessels. These decrees are issued in 
compliance with your request, sup-
ported by the showing made, and I 
thank you for haVlng called -to my 
attention the inequalities and impro-
prieties sought to be corrected by 
said decrees. 
As to tihe change of duty on coffee, 
it is.necessary for me to say that I 
find differences of opinión exist, and 
I have received numerous opposing 
reqnests respecting the matter. The 
coffee planters of the Island desire 
to preserve the present tariff, or to 
increase it; the coffee roasters desire 
an increase of tariff on roasted cof-
fee; many individual consumers cali 
attention to the fact that coffee is 
one of the articles of commr̂ n use on 
which the tarjff is so high that it 
may reasonably be considered as in-
creasing the retail price; that the 
tariff on coffee brought from the 
United States is 8-3|10 cents per Ib., 
and from other countries 10-112 cents 
per Ib. These people insist that the 
tariff could be reduced one-half and, 
thereby, reduce the retail price at 
least five cents per Ib., and that cof-
fee is one of the few articles—in fact 
the only article of common food sup-
ply in Cuba—the retail price of which 
could be reduced by decreasing the 
tariff. The tariff on the larger majo-
rity of common food supplies, while 
it reaches a large sum on the total 
amount imported, is infinitesimal on 
the small quantity ordinarily pur-
chased by the average consumer. The 
coffee planters, on the other hand, 
insist that to reduce the tariff on cof-
fee would be injurious, if not disas-
trous, to this rapidly increasing in-
dustry which is now of such size and 
importance as to be entitled to pro-
tection and promotion by the Natio-
nal Government. 
With reference to decree No. 44, 
whereby the tariff schedules were 
increased from 20 per cent to 30 per 
cent, permit me to say that I doubt 
the wisdom of revoking said decree 
at this time. One reason for this opi-
nión is that it would reduce the reve-
nues of the Island at a time when 
the Government is called upon to 
make large, extraordinary expenditu-
res—such as the census; the cost of 
barracks, water supply, repairs, etc., 
for the Army of Cuban Pacification; 
the nationalization of the sanitary 
service thronghout the Island; the 
advance to the City of Havana of two-
thirds of the purchase price of the 
Vedado water works; the payment of 
damages to private property inflict-
ed by the insurgent forces in 1906; 
the payment of a large amount of 
obligations incurred by the Govern-
ment for military services and sup-
plies, ammunitions, etc., during the 
insurrection of 1906; the adjustment 
of large number of claims such vas 
the valué of the land oceupied by the 
Vedado battery, etc., etc. In addition 
to the foregoing, which press for im-
mediate payment, your attention is 
invitad to Üie fact that, by reasOn of 
the insurrection, the administration 
of President Palma was called upon 
to expend large sums of money for 
the national defence. The Provisio-
nal Government has also been called 
upon to expend large sums, outside 
the ordinary adrf^nistration of Gov-
ernment, such for instance, as t'he pay-
ment of approximately $600,000 to 
the owners of the horses seized by the 
insurgents. also the payment of 
$1,387,083.75 for the Churoh proper-
ty, pursuant to the contract entere^ 
into by the Military Government oí 
the Island; also the repair of dama-
ges to public works, edifice .̂- etc., 
occasioned by the cyclone in October 
1906. 
In addition to tte foregoing, the 
Provisional Government has entered 
upon a plan of extensive public im-
provements which have loug been 
needed in the Island, such as road 
building, water and sewer systems 
for the towns and cities, harbor im-
provements, flood prevention, light 
houses, and other aids to navigation 
which will undoubtedly accomplish 
the industrial and commercial deve-
lopment of Cuba in the same, if not 
greater measure, as results from 
works of such character in other 
countries of the world. 
The Department of Hacienda esti-
mates that the revenues from all 
sources of the National Government 
of Cuba for the present fiscal year 
will aggregate $25.466,325. The biidg-
et for the ordinary expenses of the 
Government for the present fiscal 
year include items aggregating 
$23.309,539-87. Few of the large 
projeets, or public improvements, 
now under construction, or in con-
templation, are provided for in this 
budget. The funds for their construc-
tion were appropriated by the Cuban 
Congrcss and remain in the Treasury, 
but are unavailable for otheí' pur-
poses, and must be deyoted to the 
work for which the appropriations 
were made—a situation which is 
very gratifying as it insures a great 
deal of public improvement—but 
many of the appropriations are in-
sufíícient to complete the work con-
templated and these appropriations 
must be increased by the action of 
the Provisional Government. 
The appropriations of the last 
Cuban Congrcss, the expeuditures by 
the Palma administration to provide 
for the national defenees, the repair 
of the damages occasioned by the 
cyclone, the purchase of the Church 
property, payment for horses, etc., 
etc., being extraordinary expendí-
tures, above referred to, have made 
large inroads upon the surplus at 
one time in the Cuban Treasury, and 
the Provisional Government must 
exeroise the strictest care and econo-
my and husband all resources in or-
der to meet the regular and extraor-
dinary disbursements which must be 
made. Under these conditions it 
would be extremely hazardous, if not 
entirely unwarranted, to make a 
reduction of from 20% to 30% of 
the estimatod revenues, from the 
customs receipts. 
It is incontestible that the cost of 
living in Cuba is exorbitañt anü that 
the high price'.of food produets is 
a serious handicap to the industrial 
classes. This high cost of living 
results from the fact that. while the 
Island of Cuba could and should 
produce all food produets necessary 
to the existence of its inhabitants, it 
does not do so, but secures the larger 
portion of food produets from other. 
countries; necessitating the payment, 
t y the inhabitants, of a profit to the 
producer, the transportation to the 
place of consumption and the ex-
penses and profits of wholesale and 
retail dealers. 
In considering the advisability of 
revoking decree N0. 44, as a means 
of reducing the cost of living, con-
sideration must be given the fact 
that tariff on food produets is but 
a portion of the tariffs to be affect-
ed. The decree imposes increased 
tariffs on practically everything, in-
cluding luxuries, such as silks, satins, 
jewelry, silver ware, carriages, pianos 
and other articles consumed exclu-
sively by members of the community 
who are well able to pay their pro-
portionate share of the cost of the 
Government; also material ütilized 
by railways, sugar milis, factories, 
and for the erection of house and 
other structures erected by people of 
confortable,, or ampie means; in the 
same way a large proportion of the 
food produets imported are con-
' sumed by people well able to pay the 
j presxmt prices, especially the small 
fraction of that price which goes into 
the public treasury. I have been un-
' ceasing in attempting to find some wajf 
to reduce the cost of living to ithe 
inhabitants of Cuba, especially the 
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i N O 1 7 0 - 1 7 2 . B L F E R N A N D E Z & C O . - - P R O P R I E T O R S . 
Manuel y Víctor Manuel Cardenal 
PKOFESOKlí lS de A R M A S 
P r a d o 9 3 A - a l t o s d e P a y r e t . 
c20í9 52-3 Ag 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamlcuio curativo dol artritlamo, reu-
matismo, obeaidad, neuralgias, dispepsia, 
neurastenia, pará l i s i s y demis enfermeda-
des nerviosas por medio del masaje y la 
•lectricldad. Consultas de 11 4 i , Qratla pa-
r a los pobres Campanario 73 bajos. 
00000 26-5 St 
DR. a. A. VALDBS ANCIANO 
Catedrát ico Titular de la l nircrsldad 
Medicina interna en general. Especialmen-
M enfermedades del sistema nervioso y del 
• • r a z ó n . - - Consultas de 12 & 2. (|5.30) San 
LAzaro 221. 
14481 26-33 
Dr. Adolfo &. de M ú ñ a n t e 
Ex-Intermi a*i Hopltal International 
d© VHTU 
«nSlfi J í2,n^m^*des ¿o ^ Sangre. Con-pultas de 12 & 2.—-Rayo 17, 
i m 0 26-58. 
¿ A l e j a n d r o T e s t a r ^ ^ o n t 
AÍÍOC3ADO Y NOTARIO 
j « 4 « f t n a 08' eBtre Ob,*I,0 y 0br^í*'B 
ejtedratlco Titular dti la Universidad 
.Medicina interna en general, Bspeclat-
inepte eafermedadea del sifitema nervioso 
,(Í3,80^ San Lázare g2if 
D r . R . C U i R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la inscrip-
c ión al mea.—Particulares de 2 á 4. 
ManrWae 73* «TeléiCoM 1334. 
C. 1957 26-1S 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
A B O G A D O 
San Ignacio 60 de 1 á. 5. Te l é fono 179. 
C. 1939 ^t>-lS 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
G a l i a n o 7 9 . A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
C. 2008 1¡6-1S 
F 
d e l D r . E m i l i o A i a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la .Electricidad, Kayos 
X , Rayos Finsen, e tc .—Pará l i s i s per i fér icas . 
deDilidad general, raauitlsmo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la E lec tr i c i -
dad Es tá t i ca , Galvánica y í a r é d i c a . - - E s a -
men por los Kayos X y Radiogra f ía s , de 
todas clattee. 
CONSULTAS D E 12% á 4. 





Habana. De 11 á i . 
26-1S 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Clrtüano Uentlata 
D r . P a n t a i e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Circuann 
• G U I L a , ríUMlUKO 7 i . 
C 1959 26.1S 
- D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la facul tad 
de Medicina—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
AMISTAIS 67. TBJLEFOIÍO 1130 
C. 1960 26-1S 
Especialista en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y ricucaa. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaclon&o, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia, se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
L e 12 a 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. AGLUAR 126 
C. 2010 26-1S 
D E S O N Z A L O A E O S T J S ü ü í 
2i1cíuco uc líx c o m í as 
*»eneHcei»cl« y MaterBidsO. 
especialista en ias enfermedades de los 
niñoc, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 11 & i , 
AGUZAR lUi^j,. TElxfcjFONO 824. 
C. 1955 26-1S 
DR. H . A L V A R i Z AKTÍS 
K N F E R M E D A j D B a D E L A G A R G A N T A JSÁJLílZ. l' Ol iXiS 
Dr. Juan F. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1941 26-1S 
ELADIO MARTINEZ Y CORDERO 
A B O G A D O 
^ ^ a a e r e s ^ — Pe & é- 1 y media y de 
584Í 
C i S Ü J A ü e . D J á N T I S f A 
Í E E a / S o a / n n sa., l i o 
Mi 
Polvos dentrillcfts, eilaur. uepiiiv». c-onsui-
do 7 á 6. v, 
j4o3Í ss-íe & 
D r . J u a n F . O ' F a r r Ü I 
A B O G A D O 
A g B i a r Í08U N Do 13 á 4. 
IS OS / 86-8Ag. 
DE JOSE E, m i 
MK±>ÍC€) - C1KU JAN Q 
jPradfl HA, de 1 t 2. Grat is lunes y miérco les 
í iSW •2e-29Ag. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 64.—Tei í íono ia»7 .—Consul tas ae 
i a g Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensario "Tama-
y00. 1D74 26-13. 
D R . H E R N A N D O S E 6 U 1 
CATAíDUAXiCu t>iü L.A. UNIV¿.rt.oiJJAL> 
^tifenucdudeH del Techo 
« R ü A ü t l O t í X OABOAUTA 
N a h i z sr o í d o s 
Para enfermos pebres de Garganta, - .aria 
y Oídos Ooneultaa y operaolones on el 
Husuiml Maruedes, & las V de la martaia. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y carenas de ore. Ualiaao 103, es-
fluina A ^an José. 
D R , J U A N P A B L O G A R C I A 
l^speemlisti'. en vías u n t a r l a s 
Consultas Luz 15 de 13 d. 3. 
C. 19p4 ü a - i a 
J)r, K . Uhomat, 
TratamíentQ especial da ^ffilia y enfer-
medades venéreas . •—Curación r á p i d a — C o n : 
sultas do 12 á. 3 — Teléfono 334. 
BGÍDO K U M . U (altoa) 
P. 184f 86-1 a 




H a regresado 6. esta capital y ofrece .sus 
servicios profesionales. 
¿teruaxu urna, üu, eutreBueloa. 
C. 1942 26-1S 
DR. GAL VEZ GÜ1LLEM 
Especial ista en sítllis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana numero 4a. 
C. 2015 26-1S 
Consultas y e lección de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743 
11065 7S-6J1. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E i s ' E K A L 
Consultas diarias de 1 a 3. 
San Nlcolá,8 núm. 3. Te lé fono 1132. 
C. 1949 26-1S 
o i r ü j a . v o D K i r r r s T A 
SJx&aooíonw pin dolor, cen el empleo de 
«jestf is lcos Jeef^nslvoe, óe éxito soaruro y 
fán pintftln P W t l j . ÍJape^íalidad en donta-
«uras de pueHt*. maHMM M oro eta, Conjui-
Wí» y operacionoa de K ¿ B. Gabinete: Habc -
Mk ffl onui e m ú 1 na & O'TfwClv 
Dr. NICOLAS O. de E O S A S 
C L E U J A j S O 
KfipacéftHsta en enfermedades de aenorts, oi-
-ujie «a geaoral r Bartos. Conauitai de 12 á 
1', Hmuertrade 52. TeláfcflQ «¿0G. 
Q. 1940 ge-ia 
M i g u e l A f í t e a i e N o g u e r a s 
Abogado 
eampaaarla 7? iguiar 2 
0 
P I E L — S I F I L I S . — 3 A N G R H 
Curaeienes rápidas por sitemas moderní-
simos. 
Jesfis « a r i a 31, « 12 fi a 
d. Í91S ^6*18 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad do Par ís . 
Especialista en enfermedades del e s tó -
mago é intestinos, s e g ú n oi procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de P a r í s por ei aná l i s i s del jugo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O 54. 
C. 1971 26-1S 
S O L O Y S A L ^ Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
Lníermedadea de üañoras.—YUUS ü n n a -
r i a s . — C i r u j i a en general.—Conauitas de 12 
£»• 2.—¿an Lásiitro Ziá.—Teléfono 1342.— 
C. 1962 26-1S 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboracorlo Urológico del Dr. VildOsola 
(Fundado en 1SS») 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compostelu «7. entre Muralla y Teniente Rey 
C. 1Í'6S 26-1S 
26.16 
Dr. A B B A H A M PEEJ1Z MXiiO 
MEDICO CIRUJA-Nu 
Cateará tico por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
San MlKttbi ifUú «Uto*. 
Horas de consuic^: de ¿ a o.— í c i é f o n o ISR^ 
C 1067 26-1S 
D L J D A i J E S O S V A L M S 
touf^iállS Cirujano Dentista 
de De S & 10 y 
12 a 4. 
G A L I A N O l l \ 
26-18 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del e s tó -
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas do 1 á 3. Santa Clara 25 
C 1963 26-ÍS 
D r . O . E . F i n i a v 
Eapeciaxiaua en «nicrmcuaueu de ioa ojoa 
T de ios oU'jom, 
Gabinete, Noptuno 4(i.—l'eléfono 1306, 
Consultas d<> 1 a 4. 
Domicilio: Ta iCalaadaj 66-Vedado-Telf 9'13 
c- 1948 26-18 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Agutor S I , Banco ^ayaAol, princlnau 
Teléfono nata. 1S&. 
O. 1765 26-lAff. 
PELAYO (iARCÍA y s a n t i a g o 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA í ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
Habana 73, Telflfono 3153. 
De 8 a 11 a. m. y de 1 á 6 n. rx 
C 1972 ^ R-is 
DR. ADOLFO R E Y E S 
ÍEuíernicdaaes del Estómago 
é intestinos exclusivamente 
Diagnós t i co por ei aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del irlospital de ban Antonfo 
de Paris , y por ei a n á l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á, 3 de la tarde. —Lampa-
r i l l a 74. íütos. — Teléfono 874. 
C. 1958 26-1S 
íS . í iancio ü e i l o y Arai igo 
A B O Ü A U J . H A B A N A o 5 
TJGLE1FONO 7üo 
C- 1975 26.1S 
DR. FRANCISCO J . BE U L i m 
¿.nieimoutiaoa aol Cortucúu, iu t iuouc» , 
KerviuBA», L'itiL y \ e«éreo-«iii i l iJca».-<jjíxbuí-
tao ae r¿ a Z.—Días í e s u v o s , ae 1¿ a l . 
'x'rocaaero l i . — l e i é í o u ü 453. 
^ 26-ÍS 
M i g u e l R o d r i g u e s y A n i l í o 
M é d i c o - U i u j a n o 
l̂ ufermeuaued ue ios pulmones y del 
aparato uigestivo. Tratamiento especial de 
la Tuberculosis por las inyecciones de Tu-
bercuiina del Dr. Jacobs (ele Bruselas). 
También emplea tratamientos modernos 
para la curación rápida de la Sííiiis y de 
la Anemia. Consullas de 11 á 1, ban 
coxas 85. 
12036 78-^Jl. 
«aYS8 ™ f r ^ ? - , : P s t r c c h e : 5 de la or ina Ve-
?o x0o bTífil,^ h'dro.-dle. Te lé fono 2S7. Do 
IZ a 3. Jesús María número 33. 
C 1945 2C-1S 
Lnfermedades del cerebro y de ios nervios 
Consultas en Belascoaln 105%. próximo 
a Reina, do V¿ fi. '¿.—Teléfono 183!». 
C. 1965 26-1S 
. J . S a i a 
O C U L I S T A 
CunanKa* en Frado UM¡ 
twaiadí» úc Villnsncvo. 
C. 196C o6. ls 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O C l K L ' J A X O 
Paseo 33. — Vedndo: Consultus de 1 á 3 
Lunes, Miércoles y Viernes 
Galiano 24, altoH. — Telefono í)103 
ConMiiItas de 2 A 4. Martes Jueves y Sábado. 
. 13143 26-10Ag 
COLEGIO DE NIÑAS 
DR. JOSE ARTURO F I G O E R A S 
C m U J A N O - p E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas . — Pri -
mor dentista de .as Asuciaciones do R a . 
p ó r t o i s y ae la Prensa.—Consultas de 7 & 
11 a. m en la Quinta "La Fur ís ima Con-
cepción." —Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84. — Telé fono 3137.—Habana 
C- 1943 26-1S 
Üv, M a n u e l U e l t i n , 
Médico de niños 
ronsultas éé m u Chacoa 3%, esquina i 
» E . F, JÜSTINIAi í I CSACOÍJ 
Médico-Círujano-Denuata 
ŷ . uon 26-1S 
A N A L I S I S d ¥ 0 R I Ñ A S ^ 
C. 2020 - 28-1S 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Abogado do la Empreaa O i a u i o bK l a M a b i n a 
De 10 á 11 a, m. y de 1 á 4 p. m. 
_ lampari l la núm. 83 
D I R E C T O R A S 
Sra. Eloísa Sánchez ds Giatiérrea 
Srita. Carmela Fe Tiant 
Reina 76.—Habana. 
Enseñanza Elemental y Superior; 
Religión, Inglés, Francés, piano, di-
bujo, pintura, calistenia y labores de 
todas clases. 
Preparación para los exámenes de 
'maestras. 
Se admiten pupilas, media y tercio 
pupilas y externas. 
Dará comienzo el curso escolar, el 




Ancha del Korte 250 
D¡risi3o por las Hijas de la CariiM. 
Este colegio situado en uno de los pun-
tos más saludables de la Habana, abrirá, su 
curso do 1907 á, 1908, el día 2 del próximo 
Septiembre; se admiten Internas y tercio 
pupilas. Además hay una escuela para ni-
ñas externas Independiente del internado 
que abonan una ptyuefia cantidad, y tienen 
la entrada por la misma calle Ancha del 
Norte. 
Para m&a informes so acudirá, ü la Su-
perlora Sor Clara Larr inaga . 
14248 -30 
DIáÍ!rfl D E LA Ivr/»i?TNA,—Ediei6n de la tarde.—Septiembre R de 1007. 
poorer classes; not only to reduce 
Ihe price of what they now cousume, 
but to reduce the price of articles 
which the poor consider liixiiri^s. so 
as to bring these articles within their 
means. 
In making this stndy T have fifmr-
ed on what would be the rediiction 
in the retail price on the individual 
quantities nsually purchased by the 
average consnmer. if Decree N0 44 
were revoked. The resnlt of the cnni-
putation, HK to eighteen such aHicles, 
is shown in the follnwing table: 
Table Sliowinpr Amount of Iní'rease 




SILVIS D E C A R D E N A S WON 
Coffe, Ib $.08108 $0.02432 
Rice, Ib 0045 .0000 
Taaaío. Ib 01779 .00365 
(jerked Beef) 
Frijoles, Ib 100495 .00148 
(Beans) 
Botter 03153 .00945 
Oleomargarine .03153 .00945 
Ib. 
Chees, Ib 02252 .00fi75 
Lard, Ib 01201 .00378 
rodfish 0045 .00135 
Soap, cake 0135 .00405 
Flour, Ib 0045 .00135 
Potatoes, Ib 00225 .000675 
Fresh Beef .02027 .006081 
and Veal Ib. 
Fresh Pork 01801 .005403 
Hara, Ib 02477 .00743 
Can Beef, Ib • .02252 .00675 
Milk, can 01072 .003912 
Eggs, each 00225 .000675 
Vour attentiop js inyited to the 
column headed "Increaso". In this 
column will be found, as inclicated 
by heading, the amount by which 
Decree N0. 44 increased the tariff on 
tho unit-pound, or can. If the decree 
were to be annulled, the tariff would 
be decreasod in the small sums shown 
in this column. On examining this 
eplumn of fígures yon will see thal. 
with the exception of coffee the pos-
sible rednetion, per unit (pound, or 
can), is less than one centavo, and if 
tac retail merchant desired to reduce 
the price to his customers, there is 
no coin in Cuba by which the reduc-
tion conld be made. 
It is tnit; that the revocation of 
decree N0. 44 would relieve the im-
ported from the payment of a sum 
Bufficiently iarge to be taken into 
consideration, and possibly it might 
reduce the price of large quantities 
to the retailer, but I do not soe IIOAV 
it would be possible to give the retail 
purchasers the benefit of the infin-
itesimal reduction on the small quan-
tity ordinarily purchased by them. 
Very respectfully. 
CharUs E . Magoon, 
Provisional Governor. 
To the Presidcnt, Chamber of Com-
merce. Jndustry and Navigation, 
Ha van a. Cuba. 
The fencing contest at the "Sala 
Alesson" was held last o , oning im-
der the most auspicious conditions; 
nine members. Messrs. Prieto, Saavo-
rio. Verdeja. Ciño, Seiglie, Carde-nas, 
Jiménez, Lujan and Frejre, M., took 
part and. as the result of the thirly 
six matchs held, the winnor's pri/o 
was awardod to Mr. Silvio de Cardo-
nas whose skill OUtclassed the resf. 
Great efficie,ncy was shown by all 
the contestants and it is hbped that 
by the time the November competi-
tion takes place all of the members 
will be in such perfect trim that the 
Alesson pennant will be well to the 
front. 
The jury consisted of .Messrs. Ma-
rio Muñoz Bustamanlo, Domingo No-
guer and Arturo Lavin, Mr. Eduardo 
Alesson acting in the capacity of 
president judge. 
^ Is is the intentiou of Professor 
Alesson to hold these weekly meet-
ings m opon air, thus giving the 
members of his academy the benefit 
of the most practical training poss-
ible. 
F I E N C H DEOORATIONS 
Mrs. Chadwick, of Newport, R. I . , 
wife Rear Admiral French E . Chad-
wick, U. S. N., by order of the Pres-
ident of France was reeently de-
corated an officier d'Académie. Mrs. 
Chadwick received several months 
ago at the hands of M. Anatole^ C. 
Brose, a delégate of the French go-
vernment, the violet ribbon, and the 
cross which is studded with garnets 
was pinued to it by M. des Portes 
de la Fosse, Chargé d'Affáires of the 
French Embassy. 
The decoratiOn is in recognition of 
Mrs. , Chadwick's devotion to the 
French cause and the active part she 
took in the formation in Newport of 
a branch of the Societé d'Alliance 
Franeais. 
I N F A V O R OF SON 
By Associated Press. 
Paris, Sept. 4.—A dispatch from 
the governor of Indo-China says that 
King Annam. who was reeently de-
posed because of his many atrocities, 
has abdicated in favor of his 8-year-
old son, who now rules with the aid 
of a regeney. 
DESTRÜCTIVE A V A L A N C H E 
By Associated Press. 
Santiago, Chili, Sept. 5.—It is re-
portad that an aval anche of snow 
has obliterated the enstoms house at 
(Tunca] on the Argentihe frontier 
high in the Andes, burying fifty 
persons. 
ANOTHER TRAGEOY 
OF THE FAR NORTH 
Fate of Three Members of Anglo-
American Expedition Told by 
Survivor. 
LOST IÑ T H E I C E 
Two Dog Team^ Returned Unaccom-
panied.—One Man Abandoned 
Schooner in Time. 
By Associated Press. 
Athabasca, Canadá. Sept. 6. —Ste-
fausson. a survivor of the Anglo-Ame-
tican artic expedition which loft last 
year to find the new continent sup-
posed to lie north of the' Mackenzie 
Rivcr. has reach^d TTerscheol Tslnnd. 
He «tatos that he believes all other 
members <if the expedition to have 
perisíhed. 
One party left the ship. The Duchess 
of Bedford. for a sledge journey 
northward. Stefansson remained with 
tibe vessel. 
Sevenly days later one dog-team 
which the northbound party had 
taken with them made its wao/ to 
his camp, unac^ompanied by any 
driver, every indication being that 
the men had perished. 
Shortly after t-he schooner itself 
filled Avith water. 
Stefansson. the one remaining mem-
ber of the expedition, abandoned her 
and made his wav by sledge to Her-
schell Island, which he has just rea-
ched. 
The missing men are Captain Mie-
le el son. Ernest LeffingAvell. and J . M. 
]\Iarks. 
DEATH REGALLS DUEL 
BETWEEN W A B S H I P S 
Vice Admiral Franquet V/as Com-
mander of the ÜQUVflit, Which 
Rammed the Meteor. 
T H E Y FOUGHT O F F HAVANA 
Thfe Boats Sailed from the Harbor 
Followed by Spanish Ships 
as Umpires. 
Vice Admiral Franqnet's death 
which oceurred in Paris a f̂ w days 
ago. recalls the fact that he was 
the hero of the only naval eugage-
ment in the Pranco-Prnssian War 
says the Herald. The scene was Ha-
vana, whero Franquet commanded 
the Bonvet, which kept watch on 
the Prussian ship Meteor. The lat-
ter was well armed, though the Bou-
vet had only light artillery. Fran-
quet challenged the Q-erman captain 
to a naval duel. a-nd the offer was 
accepted. 
The boats sailed from the harbor, 
followed by Spanish ships as umpi-
res. The Bouvet at once rammed 
the Meteor. Both ships were badly 
damaged. 
Stella—"Did she go to a suumer 
hotel during August?" Bella—"No; 
just stayed at borne and listened on 
a party wire."—(Puck.) . 
N O R T í T W A N T S 
NO HINDU W O R K M E N 
Mob at Bellingnam, Washington, 
Drives Seven Hundred and 
Fifty into Ganada 
By Associated Press 
Bellingham Wash.. Se¡)t. 5.—A 
mob of 500 white men tonight whip-
ped a large number of ITindns and 
drove 750 others out of town towards 
the British Columbia frontier. 
The Ilindus have been supplanting 
white laborers in the mili and it is 
alleged that many of them have re-
eently insuited white women on the 
streets. 
The Ilindus are British subjeets. 
FRANGE S T A M P I N G OUT 
THE OPIUM HABIT 
Colonial Officials Warned That the 
Use of the Drug by Them Will 
Stop Their Promotion. 
One result of France's acquisition 
of colonies in the Far Easí has been 
the development of the opium habit 
among the officers. A score of opium 
dens existed in Toulon and otlher na-
val ports. Late advices from Paris 
say tUiey have now been stamped out 
or only exist in a clandestine fa-
shion. 
The Colonial Minister has followed 
the lead of the Minister of Marine 
and issued a regulation that they 
e^pect officials in the colonies to 
show a good example to the natives. 
If. therefore, he hears that any of-
ficial is addicted to the opium habit 
his promotion will be stopped until 
he hears that he has reformad. 
VLADIVOSTOK A T T R A C T S T H E M 
Vladivostok is now said to have 
the appearance of a semi-Chinese 
town. The higher wages paid in Si-
beria and in the Amur provinces are 
attracting the Chínese; as far inland 
as Irkutsk they are busy as truck 
and fruit farmers, coming to the rail-
way stations to dispose of their pro-
duce to passengers. 
CUBA'S TRAOE W i T H 
THE U N i T E D S T A T E S 
The Total Commerce in Year 1906 
Shows a Deorease of 
$8,880,640. 
CONSUL Z A Y A ' S R E P O R T 
Cuba Needs Machinery, Railroad Ma-
terial, Building Material, Electric 
Plants and Modern Appliances. 
The Cuba líeview and Bulletin 
publisihes the fMllowing synopsis of a 
resumo of Ihe trade bctween Cuba 
and the United States by the Cuban 
cónsul general Xew York : 
The development of Cuba's resour-
ces has been phenomenal. but she 
nei'ds ví;st quantities of madhiuery. 
railroad material, building material 
electrical plants and modern appli-
cancos of all faetnrirs. snwmills and 
other basic industries. 
•Although within the torrid zone, 
the temperature does not differ ma-
ten ally from that of the Gulf states, 
but the climate is more equable. ow-
ing, to it|i insulaxity and the protec-
tion afforded from winter Atlantic 
gales by the Bahamas Islands. 
The total commerce betwen Cuba 
and the United States for the year 
1906 amounted to $13 ,̂547.028, which 
enmpared with the previous year, 
shows a decrease of $8,880.640. 
The following table shows the chan-
ges in the commerce between the two 
countries: 
Tmports Exports 
Years. from Cuba. to Cuba. 
1890 . . . .$54.628.710 $ 13.329.493 
1900 . . . . 31.747.229 2tó;é34.524 
1902 . . . . 48.619.588 23.061.623 
1903 . . . . 57.228.291 23.504.417 
1904 . . . . 74.950,992 32.644.3 U) 
1905 . . . . 95.857.856 44.569.812 
1906 . . . . 85.055.184 46.491.844 
Cuba's imports from the United 
States for the fiscal year ending June 
30, 1906, were as follows: 
Iron and steel $9.879.648 
Provisions. including pro-
duets of meat and milk. 6.350.157 
Cereals. flour. etc. . . . 4.885.169 
Animáis • • • 2.721.311 
Wood and its manufac-
tures v . . 4.080.282 
Coal 1.977,123 
Cotton and its manufactu-' 
res. . . 1.507,705 
Shoes 1,769,796 
Minerals oils 796.002 
Drug, medicines, etc. . . 1,008,522 
Coffee 1,430.317 
Vegetables 919,790 
Cars, coaches, etc 1.472,428 
Scientific instruments. . . 658,684 
Paper 429.760 
Eggs 642.890 
Of the 1904-1905 exports, rfm 
gar aQCOUnta for $61.992,000 o ^ 
per cent.; leaf tobáceo, $12 616 Q 5 
and mairtifactiired tobáceo, ^ i ^ ^ i 
100, a combined percentage 0f 'ffl* 
produets ohtained from Em?ni. ; 
as tnolassels, alcohol, etc.. .̂ i v n ? ^ 
Fruits, cocoa. vegetables, etc \ j 7 ^ ' 
500; h'ard wonds. dyewoods f t ^ 
and othcj- forést produets. .^l.^o'^5 
animáis, skins. and otiher 'ar,- 5 
produets. $1.192,100; mineral ^ 
duets. such as ¡ron ore. ma,ri»uJ¡lÚ' 
asphaltum. $1.909.400; sp^n^" Re-
Shelís, $341.300; all others. $160.60¡! 
T E D D Y B E A R FOR PRINCI: 
The little Prince of Asturias has i, 
reoeived his first toy. It is a Toclĉ  
anuí. hear and arfords him much seittent, ít was giv^n to h¡m ^ 
Queen Victoria, whô  won ¡t ,n ^ 
raffle at a charity féto, to which v 
had been presented by the Marnii 
de Riscal. The Queen on learning ^1 
had won the toy said the Tedd* 
hear would snit the little ÍVino 
admirably and órdered it sent., 
A T T H E P L A Y H O U S E S 
National Thcatre.—San Kafael and 
Prado.—Moviug pictures in hourly 
acts. Regular performance this evea-
ing at 8*15. Prices $1.20 to 10 cts 
per act. 
Payret Th catre Prado córner of 
San Jose.-Moving Pictures in hourly 
aets. beginning at 8'30. Prices $1.20 
to 10 cts. per act. 
Albisn Theatre.—At the head of 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com. 
pany. Regular performance this even-
ing beginuings at 8 o'clock: La ola 
v. ?-(le. La suerte loca. El'dúo de la 
Africana. Prices $1.00 to 20 cts, per 
act: 
Theatre Martí.—Moving pictures 
in hourly acts, beginning. at ¡J 
o'clock. 
Alhambra Theatre (Por men only)¡ 
— Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening 
at 8'15. Dos .á la vez; í*'15. LTn mari-
do f|ene no lo es. Prices 40 cts. to 20 
cts. per act. 
Actualidades Theatre.—Monsem-
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
acts Paquita Romero and Isabel Var-
gas, song and dance artists. 
Regular performance this evening 
at 7'15. Prices 60 cts. to 10 cts. 
Salón Novedades.—Prado and Vir-
tudes Streets.-^Moving pictures ia 
V-urlv ar'q. 
e i t A M D C A F E A N D R E S T A U R A N T 
M O N S E R R A T E A N D O B I S P O ( b e i o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
L A E S T R E L L A 
E A N U F A C T O R Y O F F E E E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O K F E C T I O K A R Y A X D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LAR6EST IN THE ISLAND 
V i i u L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
6 2 ? I N F A N T A 6 2 , H A ¥ A N A . 
-
¿Porqué sufre V. de dispepsia? Tome 
Je Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE 
Y se curará en pocos días, recobrar i 
su baen hurnory su rostro tw poudr* ro-
sado y aleare. 
LA PIHUA Y m m Ú BDSUUR 
produce excelentes resultados en V 
tratamiento de toda? las enfermeda-
des del ostomag[o, dispepsia, ¡fastrai^ia 
indigestiones, aigrestiones lemtas y difí-
ciles, mareos, vómitos de ias embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Los principales médicos i» raaasaa. 
Doce años de éxito creoienoe. 
Se vende en to j as las boticas de la iala. 
L a b a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos, p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo la p r o p i a c u s -
t o d i a de los interesados . 
P a r a m á s i n i o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a ó ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 
t ^ t , 9 / p m a n n <& C o . 
C. 1856 78-18Ag. 
M 0 N 0 G R A F 0 S O R A T O R I O S 
POR 
m \ m ARAMBÜRO Y MACHADO 
Contiene ios siguientes discurBos: L a 
Consti tución pol í t ica de Aragón. — Elogio 
de Colón.— L a oí aan izac lón induatrls.l. — 
Principios y tendencias de la democracia. 
— E l método experimental en la legisla-
ción. — E l problema colonial. — L a reforma 
constitucional en las Antillas. — E l regio-
nalismo jurídico. — L a libertad moral y la 
fuerza irresistible. — E l Arte. — E l progre-
so en el siglo X I X . — E l sentimiento del 
derecho. 
Se vende en la admin i s trac ión de este 
periódico á, %\.2̂  el ejemplar. 
G- 1CJI. 
G I R O S D E L E T R A S 
J , B á L G E L L S Y ( M R 
(S. eu C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á. corta y larga vista sobre New York. 
Londres. París y sobre todas las capitalae 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compafiía de Seguro* con-
tra iticendios. 
C. 1477 156-lJi 
E S Q U I N A A JHISiCC A U tttt 
¿lacen pago^ por el cable, i 'acil l ian carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londrc», New York. 
New Urleau.H. Milán. Turín. Roma. Venecl». 
Florencia. Nápoles . Lisboa, üpurto Qibral-
tar, Bremen, Hamburgo. París . Havre, Nan-
tes, Burdeos. Marsella, Cádiz. Lyon, Méjico, 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico, etc 
sobre todas las capitales y puertos sobro 
Palma de Mallorca, Iblsa. Mahou y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre MÜtanzas, cardeaas, Hemedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sa^ua la Crande, T r i n i -
dad. Cienfucgos, Sancti Spfritus. Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, P l ' 
nar del ilio. Gibara. Puerto Principe v Nue-
vitas. 
C. 1474 78-1J) 
N . G E L A T S Y C o m p . 
108, A G Ü I A K 108, esquina 
A A 3 I A K G U R A 
Hacen pajjos por el cnble. facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Oiieans. Vera-
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Rico. Lon-
dres. París , Burdeos, Lyon. Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nápoles . Milán, Génova. Mar-
sella. Havre. Lel la , Nantes. Saint Quintín. 
Dleppc Tolouse. Venccia, Florencia, Turín. 
Maslmo. etc. así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPASA K ISLAS CAXARÍAS 
C 184» ISG-lüAg. 
¡ 
( 1 . 1 D S 1 
BAIvaLIKROS.—MERCADERES 22. 
Casa uricinalmeMte eKtubleclria en 1K44 
Giran letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención-
T R A N S F E R E N C I A S FOR E L CABLE 
C. 1475 78-1J1. 
1 
ó s t c t f á b n c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c c / e t i ü a s y n o c a d u c a n . 
$>< T a l e s x ¡ 6 o m p . 
C a t i a n o , 9 8 . 
Z A L D O Y C O M P . 
Hacen pagos por e! cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de créditd 
«obre New York. Filadelfia, New Orloans, 
San Francisco. Londres, París . Madrid, 
Barcelona, y d e m á s capitales y eludadee 
importantes de los Estados Unidos. Méjico, 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los s e ñ o r e s F . B 
Hol l ín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 6 
ftcciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones so reciben por cable 
diariamente. 
C 1473 78-1JL 
A G R A D A B L E Y P U R A 
E S T O M A O A L Y © A R I A . 
I M B M I T A B L E ¥ M S U A R O M A . 
( B P T I R f i A E M S U O L ^ S E . 
U L T R A S U P E R I O R E f t ! T O D O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N IÍA ISLA. I>E C U B A . 
Ofic inas de l a fábrica: U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o "S. 6 1 3 7 - D i r e c c i ó n t s l s g r á ñ c a , F Ü E V A E I E L I 
"~g- mi-muí mi 1  
Hijos de R. A r g u e l l e n 
B A N Q U E R O S 
MERCADERES 35, HÁBÍN4 
Telétono aAm. 70. Cable»! -Uauo i iarsuo ' 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. — Depó-
sitos de valores, hac iéndose car^o del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.—I 
Prés tamos y P i g n o r a c i ó n de valores y fru-
tea — Compra y venta de valores públicua 
* industriales. —Compra y venta do letras 
de cambios. —Cobro de letras; cupones, eta. 
por cuenta agena.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueHlos d« 
España, Islas Baleares y Canarias.—Payos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1478 156-l.n. 
A C E I T E P A R A A M E R A D O D E F A M I L I A 
ijiore ae explosión 
J . A . B A N C E S Y C O M P , 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por *l cable, lacl l l ta cartas W ! 
créaito y gira letras a corta y larga viata 
sobre las principal»^ plazaa de esta Is la y 
las de Francia . Inglaterra, Alemania. P.usia. 
Estados Unidos, Méjico, Argont ína . Puert» 
Jileo, China, Japón, y sobre todas las c luJa-
des y pueblos de España , Is las Baleares. 
Canaria* é I ta l ia . 
C. 147t 15C-1J1-
couibutition espoutá-
iKNts. Si ¡i iiumo ni mal 
olur. ii^laborada en la 
íivhrica establecida, en 
BELfOl ' , en el litoral de 
et>CH bahia. 
Para evitar talsitica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en bis 
tapitas las palabras 
LUZ B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará iui" 
presa ia marea de fa-
brica 
I X E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseguirá 
con iodo el rigor de la 
Ley a loHlalsíúcadores. 
El Aceite Lnz Brillants 
<ni<' oí réceme* al pñ* 
blice y qne no tiene ri-
val, es el producto ae 
una íabricacióu espe-
cial y que prcaema ci abpccto <ie a^ua ciara, produciendo una LÜZ TAN^ 
l iEUMOBA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiara) gas ni*» 
puriticado. Este aceite posée la gran ventaja de no intlamarse en el caso «e 
romperse las lámparas, cualidad muy recumendable, urinciDalmcnle t*AliA 
EL u s o D É L A S F A M I L I A S . 
Adver tenc iaá los consiiuiidores: L \ . LUZ B U I L L A X T E , marca E L B -
mejor clase 
(>Jj[ NÁ, de 
precios re-
ducidoa. 
The West India Gil R vi iinr Cí.-
C. ..^78 2 í - l a 
